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 Tiivistelmä 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella neljä lomahuoneistoa ja piirtää niistä pääpiirus-
tukset. Toisena tavoitteen oli tutustua vuonna 2012 voimaan tulevaan rakennusten energiatehok-
kuutta säätelevään lainsäädäntöön ja laskea rakennuksen E-luku. Opinnäytetyön tilaajana on Kiin-
teistö Oy Tuusniemen Pahkasalo. Työntilaajalla on omistuksessaan lomahuoneistojen rakentami-
seen kaavailtu rantatontti. Tontti sijaitsee Tuusniemellä Pahkasalon saaressa, sen kaakkoisrannal-
la. 
 
Lomahuoneistojen suunnittelun lähtökohtana oli tilaajan toivomukset ja rakennuspaikan asettamat 
reunaehdot. Suunnitteluhankkeen alkuvaiheessa käsityksenä oli, että huoneistojen rakennuslupa 
olisi mahdollista saada poikkeamismenettelyn avulla. Poikkeamislupa hakemusta varten laadittiin 
asemapiirustus AutoCad-ohjelmaa käyttäen. Poikkeamislupamenettelyn edetessä kävi selväksi, 
että rakennusten rakennusluvan saamisen edellytyksenä on alueen asemakaavoittaminen. Tätä 
kirjoitettaessa asemakaavoitusprosessi on käynnissä. Lomahuoneistojen suunnittelu eteni vaiheit-
tain. Ensimmäinen vaihe oli luonnospiirustusvaihe, jossa määriteltiin huoneistojen mitat ja suunni-
teltiin alustavat tilajärjestelyt. Toinen vaihe oli pääpiirustusvaihe. Tämän hankkeen pääpiirustus-
vaiheessa luotiin rakennuksista ArchiCad-ohjelmaa käyttäen tietomalli. Tietomallia apuna käyttäen 
suunniteltiin rakennusten ulkomuoto, massoittelu ja hiottiin rakennusten tilajärjestelyt ja mitoitus. 
Tässä vaiheessa määriteltiin myös rakennusten eri rakenteiden rakennekerrokset ja niiden pak-
suudet, sekä selvitettiin niiden U-arvot. Lopuksi tietomallista generoitiin piirustukset, joita paran-
neltiin pääpiirustussarjan vaatimalle tasolle. 
 
Opinnäytetyöhön liittyen tutustuttiin voimassa olevaan, sekä vuonna 2012 voimaan tulevaan ra-
kennusten energiatehokkuutta säätelevään lainsäädäntöön. Tulevaisuuden energiatehokkuutta 
säätelevien määräysten kehittymisen suuntaviivoista otettiin myös selvää. Vuonna 2012 voimaan 
tulevaa lainsäädäntöä käyttämällä laadittiin Excel-taulukkolaskentatiedosto, jolla voidaan määrittää 
sähkölämmitteisen talon E-luku. 
 
Opinnäytetyön tuloksena työntilaajalle luovutettiin lomahuoneistojen pääpiirustussarja. Pääpiirus-
tussarja on sellaisenaan käyttökelpoinen rakennusluvan hakemista varten. E-luvun laskentatiedos-
to jäi opinnäytetyöntekijän käyttöön ja sitä aiotaan hyödyntää energiatodistusten laatimisessa. 
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Abstract 
The aim of this thesis was to design four holiday apartments and make drawings for the building 
permit. The second aim was to get familiar with the new legislation on the energy efficiency of 
buildings which will come into effect in year 2012 and calculate the E-number. The client organisa-
tion is Kiinteistö Oy Tuusniemen Pahkasalo. The subscriber has a construction site in Tuusniemi on 
the Pahkasalo isle, on the south-east coast. 
 
The starting point for the designing of these holiday apartments were the subscriber`s wishes and 
the preconditions on the construction site. 
 
First, a site plan for the exceptional building permission was done. The assumption was that the 
subscriber can get the permit by using the exceptional building permission, though later that 
turned out not to be possible. The building permit was possible to get only by zoning the area. 
Zoning is currently in progress. 
 
Second, the sketch planning, which contained sizes and preliminary space planning for the build-
ings was done. 
 
Third, the main drawings were done. The buildings`3D datamodel was created by using the Archi-
Cad program. Final sizes, space planning and the architecture were planned. In the end, the draw-
ings for the building permit were done. 
 
Fourth, the new legislation on the energy efficiency of buildings was studied and the E-number 
was calculated. E-number calculation was done by using the Excel program. 
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Eino Räsäsellä on opinnäytetyöksi sopiva rakennussuunnitteluprojekti, jonka hän on 
esittänyt minulle keväällä 2010. Opinnäytetyö prosessi on alkanut aihealoitteen laati-
misella 1.4.2010. Opinnäytetyösuunnitelma on hyväksytty aloituskokouksessa 
11.5.2010, jossa on myös allekirjoitettu hankkeistamissopimus. Opinnäytetyön aloi-
tuskokous on pidetty Tuusniemellä, Juurikkamäessä. Kokouksessa paikalla on ollut 
opinnäytetyön tekijän lisäksi työn tilaaja Eino Räsänen ja työtä ohjaavaopettaja arkki-
tehti, lehtori Antti Korpinen. Kokouksen jälkeen on pidetty tonttikatselmus ja ensim-
mäinen suunnittelukokous rakennuspaikalla Pahkasalon saaressa Tuusniemellä. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella neljä lomahuoneistoa ja laatia niihin pääpii-
rustukset. Pääpiirustukset on tarkoitus aikanaan toimittaa Tuusniemen rakennusval-
vonnan käsiteltäväksi rakennusluvan myöntämistä varten. Toisena tavoitteena on 
tutustua uusiin vuonna 2012 voimaan tuleviin rakennusten energiatehokkuutta käsit-
televiin Suomen rakennusmääräyskokoelman osiin ja laskea yhden lomahuoneiston 
energiankulutus ja E-luku myöhemmin laadittavia energiatodistuksia varten. Laskenta 
suoritetaan edellä mainittujen Suomen rakentamismääräyskokoelman osien mukaan. 
Huoneistojen rakennuspaikka sijaitsee Pahkasalon saaressa Tuusniemellä. Suunni-
telmien tilaaja on Kiinteistö Oy Tuusniemen Pahkasalo. Opinnäytetyön laatija toimii 
valmistuttuaan hankkeen pääsuunnittelijana. 
 
Pääpiirustukset ovat tärkeimmät asiakirjat rakennuksen rakennuslupaa haettaessa. 
Rakennuslupa-asiakirjoihin liitettävällä energiatodistuksella osoitetaan rakennuksen 
määräystenmukaisuus energiatehokkuuden osalta. Energiatodistuksessa vuonna 
2012 voimaantulevien määräysten mukaan E-luku osoittaa, täyttyvätkö energiatehok-
kuus vaatimukset. Energiatehokkuutta koskeva vuonna 2012 voimaan tuleva lain-
säädäntö ei ole vielä kaikilta osiltaan valmis ja hyväksytty, joten voidaan todeta, että 
opinnäytetyön aihe on E-luvun laskennan osalta tulevaisuudessa käytössä olevien 
käytäntöjen opiskelua. 
 
Opinnäytetyön laatija opiskelee rakennusinsinööriksi suuntautumisvalintanaan raken-
nussuunnittelu. Rakennussuunnittelijan pääasiallinen työnkuva on rakennusten 
suunnittelua ja pääpiirustusten laatimista, joten aihe on sopiva opinnäytetyön aiheek-





2 TILAAJAN ASETTAMAT LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 
 
 
Opinnäytetyön tilaajana on Kiinteistö Oy Tuusniemen Pahkasalo. Kiinteistö Oy:n 
edustajana toimii ja hankkeistamissopimuksen on allekirjoittanut Eino Räsänen. Kiin-
teistö Oy:n tavoitteena on rakennuttaa Tuusniemellä sijaitsevaan Pahkasalon saa-
reen neljä lomahuoneistoa, joita on tarkoitus pitää vuokralla pääasiassa lomailijoille. 
Tilaajan edustajan kanssa käydyissä alustavissa tarveselvitysneuvotteluissa hän 
määritteli hankkeen laajuudeksi yhteensä noin 400 kerrosneliömetriä. Neuvotteluissa 
Räsänen otti lähtökohdaksi, että huoneistot sijoitettaisiin kytketyiksi pientaloiksi. Huo-
neistojen rintamasuunnan tulisi olla rannan suuntainen sekä rakennuksen tyylin tulisi 
olla perinteitä kunnioittava. 
 
Toiveena oli, että huoneistoihin sijoitettaisiin varaava tulisija ja että huoneistoissa olisi 
puulämmitteiset saunat. Tilaajan ajatuksena oli tupakeittiöllä varustetut huoneistot, 
joissa olisi ainakin yksi makuuhuone. Huoneistojen tilasuunnittelussa toiveena oli, 
että ainakin osa huoneistoista suunniteltaisiin liikuntarajoitteisten käyttäjien tarpeita 
huomioiden. Runkomateriaalivaihtoehtoina Räsäsellä olivat puu ja EPS-elementti, 
sekä alapohjarakenteen vaihtoehdoiksi maanvarainen teräsbetonilaatta ja puuraken-
teinen tuulettuva alapohja. 
 
Tilaajalla on valmiina erikokoisia ikkunatehdas Fenestran valmistamia lämpölasiele-
menttejä, jotka sopivat suunniteltaviin rakennuksiin ikkunoiden sisäpuitteiksi. Valmiina 
olevat lämpölasielementtien koot otettiin ikkuna-aukotuksen lähtökohdaksi. Tilaajan 
edustajalla on myös rakennusmateriaalien, lähinnä vanerin, myyntiä harjoittava yritys, 
jonka kautta Räsänen on aikonut hoitaa osan materiaalihankinnoista. Koska vaneria 






3 RAKENNUSPAIKAN KUVAUS 
 
 
Opinnäytetyön aiheena olevan rakennussuunnitteluprojektin rakennuspaikka sijaitsee 
Tuusniemen kunnassa, Pahkasalon saaren kaakkoisosassa. Tilan nimi on Mutalahti 
ja kiinteistörekisterinumero on 857-403-1-92. Tilan pinta-ala on 2,27 hehtaaria. Tila 
Mutalahti on Kiinteistö Oy Tuusniemen Pahkasalon omistuksessa. Rakennuspaikan 
postiosoite on Kaasilansalmentie 325 A, 71200 Tuusniemi. Tontti on luode-kaakko 
suuntainen, suorakaiteen muotoinen. Lyhyemmän sivun mitta on noin 110 m ja pi-
demmän sivun noin 230 m. Tontti rajoittuu kaakkoisreunaltaan Juojärveen. 
 
Rakennuspaikka viettää loivasti lounaasta koilliseen siten, että tontin lounaisraja on 
noin 2,5 m ylempänä kuin koillisraja. Luode-kaakko-suunnassa korkeusero on noin 
230 metrin matkalla reilu 5 metriä laskien luonnollisesti kaakkoon, rantaan päin. Ton-
tilla kasvaa nuorta koivumetsää. Rantavyöhykkeellä tontti rehevöityy ja maa muuttuu 
kosteammaksi lounaasta koilliseen laskeuduttaessa. Rannassa, tontin eteläkulmas-
sa, sijaitsee laivalaituri, joka on palvellut saaren asukkaita ja naapuritontilla sijaitse-
vaa entistä kunnalliskotia. Laivalaituri on työntilaajan mukaan tarkoitus kunnostaa 
veneliikennettä varten. Laivalaiturille kulkee tontin läpi tie jotakuinkin luode-kaakko-
suunnassa. Tie halkaisee tontin lounaasta katsottuna kolmanneksen kohdalta. 
 
Tontilla sijaitsee kaksi kevytrakenteista pienehköä varastorakennusta, jotka on tarkoi-
tus purkaa. Rantavyöhykkeellä sijaitsee rantasauna, joka on tilaajan mukaan tarkoi-
tus säilyttää. 
 
Pahkasalon saaressa sijaitsee Tuusniemen kunnan jätevedenpuhdistamo. Tuusnie-
men kunnan teknisen johtajan Teuvo Nissisen mukaan tontille sijoittuvat rakennukset 
ovat liitettävissä kunnalliseen vesijohto- ja viemäriverkostoon. Sähköliittymän saami-
nen rakennuksiin ei tuota ongelmia, koska naapuritonteilla on sähköistettyjä raken-
nuksia. 
 
Tontilla sijaitseva rantasauna on tilaajan rakennuttama. Hän kuvailee tontin maape-
rää ”kivikkoiseksi ja karuksi”. Tilaajan kuvauksen ja maaston muotojen perusteella 
voidaan arvella tontin maaperän olevan jotakin moreenimaalajia. Moreenimaalajit 
ovat hyvin kantavia, joten pientalojen perustaminen maanvaraisesti ei tuottane vaike-
uksia. Ennen lopullisien perustamissuunnitelmien tekemistä on kuitenkin selvitettävä 




4 KAAVATILANNE JA RAKENNUSOIKEUS 
 
 
Pahkasalon saaressa on voimassaoleva Tuusniemen kunnanvaltuuston 4.11.2009 
hyväksymä Pahkasalon yleiskaava (liite 1). Opinnäytetyön suunnitteluprojektin ra-
kennuspaikaksi kaavailtu tila on jakautunut Pahkasalon yleiskaavan määrittelemiin 
kaava-alueisiin. Tontilla on P/A-kaava-aluetta noin 1,2 hehtaaria, VL-kaava-aluetta 
noin 0,9 hehtaaria ja LV-kaava-aluetta vajaa 0,2 hehtaaria. Pahkasalon yleiskaavas-
sa määritelty P/A-alue on palvelujen ja toimintaan soveltuvan asumisen alue, VL-alue 
on lähivirkistysalue ja LV-alue on vesiliikenteen alue. Vesiliikenteen alue on tarkoitet-
tu venevalkaman, venesataman ja vesiliikenteen tarvitsemia palveluja ja rakenteita 
varten. (liite 1.) 
 
Rakennusmaaksi tarkoitettu P/A-kaava-alue muodostaa noin 65 metriä leveän suora-
kaiteen muotoisen alueen tontin lounaisreunalla rajoittuen rantavyöhykkeellä LV-
kaava-alueeseen. Vesiliikenteen LV-kaava-alue ulottuu keskimäärin 30 metrin levyi-
senä vyöhykkeenä rannasta maalle päin. Lähivirkistysalueeksi tarkoitettu VL-kaava-
alue ulottuu noin 45 metriä leveänä suikaleena tontin koillisreunalla läpi tontin rantaan 
asti. Tontille suunniteltavat rakennukset on sijoitettava P/A-kaava-alueen muodosta-
malle kaistaleelle tontin lounaisreunalle. Vanha, entistä kunnalliskotia palvellut laiva-
laituri sijaitsee vesiliikenteen LV-kaava-alueella. 
 
Yleiskaavassa koko P/A-kaava-alueen yhteiseksi kokonaisrakennusoikeudeksi on 
määritelty 8000 kerrosneliömetriä (liite 1). Koko P/A-kaava-alue on jakautunut usean 
eri maanomistajan omistamalle alueelle. P/A-kaava-alueella on olemassaolevaa ra-
kennuskantaa entisen kunnalliskodin pihapiirissä, kunnalliskodin läheisyydessä sijait-
sevan vanhan maatilan pihapiirissä sekä opinnäytetyöntilaajan hallinnoimalla tilalla. 





5 ENERGIATEHOKKUUSLAINSÄÄDÄNTÖ NYT JA TULEVAISUUDESSA 
 
 
Rakennusten parempaan energiatehokkuuteen tähtäävää lainsäädäntöä on muutettu 
useaan otteeseen viime vuosien aikana. Lainsäädännön muutokset ovat olleet seu-
rausta toisaalta energian kallistumisesta ja toisaalta yleisesti tunnustetun ilmaston-
muutoksen uhan torjunnasta. Suomi on sitoutunut olemaan ilmastonmuutoksen tor-
junnan edelläkävijämaa ja Suomen hallituksen tavoitteena on tehdä yhteiskunnas-
tamme tulevaisuudessa hiilineutraali (Valtioneuvosto. Hallitusohjelma). Pelkästään 
rakennusten lämmittämiseen kului vuonna 2005 Suomessa 21 % koko maan energi-
ankulutuksesta (Tilastokeskus. Energian loppukäyttö sektoreittain 2005). Muunmuas-
sa näillä argumenteilla energiatehokkuusvaatimusten tiukentamista on maassamme 
perusteltu. 
 
Edellinen tiukennus energiatehokkuusvaatimuksiin tuli voimaan vuoden 2010 alusta. 
Tuolloin energiatehokkuusvaatimuksia tiukennettiin 30 %. Vuonna 2012 voimaantule-
vat energian säästöön tähtäävät rakennusmääräykset tiukentavat vaatimuksia edel-
leen 20 %. Vuonna 2012 voimaantulevat määräykset muuttavat myös uudisrakennus-
ten energiatehokkuuden määräystenmukaisuuden osoittamisen. Vuoden 2012 uudis-
tusten jälkeen määräystenmukaisuus osoitetaan kokonaisenergiatarkastelulla. (Suo-
men Ympäristöministeriö. Tiedote.) 
 
 
5.1 Voimassaoleva lainsäädäntö, vuoden 2011 tilanne 
 
Tätä raporttia kirjoitettaessa Suomessa rakennusten energiatehokkuutta säätelevät 
Laki ja asetus energiatodistuksesta sekä Ympäristöministeriön asetuksella säädetyt 
Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset ja ohjeet (Laki rakennusten 
energiatodistuksesta 13.4.2007/487). Voimassa olevat Suomen rakentamismääräys-
kokoelman osat ovat: D3 2010 Rakennuksen energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 
(Ympäristöministeriön asetus. D3 2010 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset 
ja ohjeet), D5 2007 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen las-
kenta, ohjeet(Ympäristöministeriön asetus. D5 2007 Rakennuksen energiankulutuk-
sen ja lämmitystehontarpeen laskenta, ohjeet), C3 2010 Rakennusten lämmöneris-
tys, määräykset (Ympäristöministeriön asetus. C3 2010 Rakennuksen lämmöneris-
tys, määräykset) ja C4 2003 Lämmöneristys, ohjeet (Ympäristöministeriön asetus. C4 




5.1.1 Laki rakennusten energiatodistuksesta 13.4.2007/487 
 
Vuonna 2007 Suomen eduskunta hyväksyi lain energiatodistuksesta. Laissa määrä-
tään, että vuoden 2008 alusta alkaen uuden rakennuksen rakentamista varten haet-
tavaan rakennuslupahakemukseen on liitettävä energiatodistus. (L 2007/487, 6§.) 
Energiatodistuksessa ilmoitetaan rakennuksen tarkoitustaan vastaavaan käyttöön 
tarvittava energiamäärä. Tiettyyn käyttöön tarkoitettujen rakennusten vertailemiseksi 
keskenään energiamäärä ilmoitetaan pinta-alan suhteen sekä energiamäärää vas-
taavana energialuokkana. Ympäristöministeriön asetuksilla säädellään eri käyttötar-
koitus- ja energialuokkien ryhmittelystä. (L 2007/487, 1§.) 
 
Laissa määritellään myös, minkälaisia rakennuksia laki energiatodistuksen antami-
sesta ei koske. Energiatodistusta ei tarvitse hankkia lain voimaantuloa ennen valmis-
tuneelle, enintään kuusi asuinhuoneistoa sisältävälle asuinrakennukselle tai raken-
nusryhmälle. Energiatodistusta ei tarvitse hakea myöskään pienille rakennuksille, 
osan vuodesta käytössä oleville asuinrakennuksille, teollisuus-, korjaamo- ja maatila-
rakennuksille, joissa on vähäinen energian käyttö, kirkoille, eikä suojelluille rakennuk-
sille. (L 2007/487, 5§.) 
 
Laissa määritellään, että energiatodistus annetaan rakennusluvan yhteydessä. Alle 
kuusi asuntoa käsittävissä asuinrakennuksissa energiamäärä lasketaan. Muissa ra-
kennuksissa energiamäärä arvioidaan luotettavien kulutustietojen perusteella. Lain 
mukaan laskentamenetelmän on otettava huomioon rakennuksen lämpöominaisuu-
det, lämmityslaitteet ja lämpimän veden jakelun, ilmanvaihdon ja ilmastointilaitteet, 
sekä, muissa kuin asuinrakennuksissa, kiinteän valaistusjärjestelmän. (L 2007/487, 
2§.) 
 
Laissa säädetään myös energiatodistuksen antajan pätevyysvaatimuksista, sekä 
todistukseen liittyvien dokumenttien arkistointivelvoitteista (L 2007/487, 8-10§). 
 
 
5.1.2 D3 2010 Rakennuksen energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 
 
D3 2010 Rakennuksen energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet on Ympäristöministe-
riön asetus. Asetus annettiin 22.12.2008 ja astui voimaan 1.1.2010. Nämä määräyk-
set ja ohjeet koskevat uusia rakennuksia, joissa käytetään energiaa lämpötilan, si-





seen. Määräykset eivät koske tuotantotiloja, joissa tuotantoprosessi luovuttaa niin 
paljon lämpöä, että lämmitysjärjestelmää ei tarvita tai, joissa lämmöneristys nostaisi 
sisälämpötilan niin korkeaksi, että tarvittaisiin ylimääräistä jäähdytystä. Rakennus-
määräyskokoelman osa D3 ei koske myöskään loma-asuntoja, jotka ovat käytössä 
vain kesällä, eikä rakennuksia, joiden käyttö vaikeutuisi kohtuuttomasti määräysten 
noudattamisen takia. Tällaisia ovat esimerkiksi kasvihuoneet tai väestönsuojat. (A D3 
Rakennusten energiatehokkuus 2010, 1.1.) 
 
Rakennusten lämpöhäviöiden määräystenmukaisuus näytetään tasauslaskennan 
avulla. Tasauslaskennassa näytetään, että rakennuksen lämpöhäviöt eivät ylitä ra-
kennuksen vertailulämpöhäviötä. Rakennuksen lämpöhäviö koostuu vaipan, vuotoil-
man ja ilmanvaihdon lämpöhäviöistä. Vertailulämpöhäviö lasketaan rakennuksen 
pinta-ala- ja geometriatiedoilla. Se koostuu vaipan, vuotoilman ja ilmanvaihdon läm-
pöhäviöistä määräykset täyttävillä vertailuarvoilla laskettuna. Jos, jonkin rakennus-
osan tai –järjestelmän lämpöhäviö ylittää vertailuarvon, jonkin toisen osan tai järjes-
telmän on kompensoitava se. (A D3 Rakennusten energiatehokkuus 2010, 2-3.) 
 
Suomen rakennusmääräyskokoelman osan D3 2010 mukaan rakennuslupaa haetta-
essa on hakemukseen liitettävä rakennuksen energiaselvitys, joka sisältää rakennuk-
sen lämpöhäviöiden määräystenmukaisuuden osoittamisen lisäsi ilmanvaihtojärjes-
telmän ominaissähkötehon, rakennuksen lämmitystehon, arvion kesäaikaisesta huo-
nelämpötilasta, energiankulutuksen ja rakennuksen energiatodistuksen. Lisäksi ener-
giaselvityksestä sanotaan, että pääsuunnittelijan on päivitettävä ja varmennettava se 
ennen rakennuksen käyttöönottoa. (A D3 Rakennusten energiatehokkuus 2010, 4.) 
 
 
5.1.3 D5 2007 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, 
ohjeet 
 
D5 2007 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, ohjeet 
on Ympäristöministeriön asetus. Asetus annettiin 19.6.2007 ja astui voimaan 
1.1.2008. Näissä ohjeissa annetaan laskentaohjeet rakennuksen energiankulutuksen 
laskemiseksi. Laskenta suoritetaan vaiheittain seuraavasti: 
1. lämpöhäviöenergiat (vaippa, vuotoilma ja ilmanvaihto) (luku 4) 
2. käyttöveden lämmitystarve (luku 5) 
3. lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöt (luku 6) 




5. lämpökuormat (luku 8) 
6. jäähdytysenergiantarve ja – kulutus, sekä kesäajan sisälämpötila (lii-
ite 2) 
7. lämmitysenergiankulutus (luku 3) 
8. rakennuksen energiankulutus (luku 3) 
9. ostoenergiankulutus (luku3 )  




5.1.4 C3 2010 Rakennusten lämmöneristys, määräykset 
 
C3 2010 Rakennusten lämmöneristys, määräykset on Ympäristöministeriön asetus. 
Asetus annettiin 22.12.2008 ja astui voimaan 1.1.2010. Nämä määräykset koskevat 
uusia rakennuksia, joissa käytetään energiaa lämmitykseen ja sen lisäksi mahdolli-
sesti jäähdytykseen. Määräykset eivät koske tuotantotiloja, joissa tuotantoprosessi 
luovuttaa niin paljon lämpöä, että lämmitysjärjestelmää ei tarvita tai, joissa läm-
möneristys nostaisi sisälämpötilan niin korkeaksi, että tarvittaisiin ylimääräistä jäähdy-
tystä. Rakennusmääräyskokoelman osa C3 ei koske myöskään loma-asuntoja, jotka 
ovat käytössä vain kesällä, eikä rakennuksia, joiden käyttö kohtuuttomasti vaikeutuisi 
määräysten noudattamisesta, esimerkiksi kasvihuoneita tai väestönsuojia. (A C3 Ra-
kennusten lämmöneristys 2010, 1.1.) 
 
Asetuksessa annetaan määräyksiä rakenteiden ilmanpitävyydestä ja rakennuksen 
yhteenlasketusta ikkunapinta-alasta. Siinä annetaan myös rakennuksen vaipanosien 
lämmönläpäisykertoimien vertailuarvot ja enimmäisarvot. Lämmönläpäisykerroin eli 
U-arvo on lämpövirran tiheyttä kuvaava suure, jonka yksikkö on W / (m2K). (A C3 
Rakennusten lämmöneristys 2010, 2-4.) 
 
 
5.1.5 C4 2003 Lämmöneristys, ohjeet 
 
C4 2003 Lämmöneristys, ohjeet on Ympäristöministeriön asetus. Asetus annettiin 
30.10.2002 ja astui voimaan 1.10.2003. Siinä annetaan ohjeita lämmönläpäisyker-
toimen määrityksestä, kylmäsiltojen aiheuttaman lämmönläpäisykertoimen lisäyksen 









5.2 Uusi, vuonna 2012 voimaantuleva lainsäädäntö 
 
Marraskuussa 2011, tätä raporttia kirjoitettaessa, ympäristöministeriö oli antanut ja 
hyväksynyt uuden D3 2012 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet -
asetuksen. Asetus annettiin 30.3.2011. Se tulee voimaan 1.7.2012 (Ympäristöminis-
teriön asetus. D3 2012 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet). Ra-
porttia kirjoitettaessa ympäristöministeriö oli julkaissut uudesta D5 Rakennusten 
energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, -ohjeesta luonnoksen, joka on 
päivätty 27.10.2011 (Ympäristöministeriö. D5 2012 Rakennuksen energiankulutuksen 
ja lämmitystehontarpeen laskenta, ohjeet, Luonnos 27.10.2011). Niin ikään, C4 
Lämmöneristys, ohjeet -asetuksesta oli ilmestynyt luonnos, joka on päivätty 
27.10.2011 (Ympäristöministeriö. C4 2012 Lämmöneristys, ohjeet, luonnos 
27.10.2011). 
 
Uudessa D3 2012 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet -
asetuksessa sanotaan, että se kumoaa raportin kirjoitushetkellä voimassa olleen ase-
tuksen C3 2010 Rakennusten lämmöneristys, määräykset. Näin ollen käsitykseni 
mukaan uutta asetusta C3 ei tarvitse julkaista ollenkaan. (A D3 2012 Rakennusten 
energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet). 
 
Ympäristöministeriön energiatehokkuuslainsäädäntöä valmistelevan yli-insinööri Pek-
ka Kalliomäen mukaan laki energiatodistuksesta on vielä valmisteluvaiheessa, se 
julkaistaan keväällä 2012 (Kalliomäki 21.9.2011). 
 
 
5.2.1 D3 2012 Rakennuksen energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 
 
D3 2012 Rakennuksen energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet on Ympäristöministe-
riön asetus. Asetus annettiin 30.3.2011 ja astuu voimaan 1.7.2012. Asetus koskee 
uusia rakennuksia, joissa käytetään energiaa tilojen ja ilmanvaihdon lämmittämiseen 
ja mahdollisesti jäähdytykseen. Asetusta ei sovelleta tuotantotiloihin, joissa tuotanto-
prosessi luovuttaa niin paljon lämpöä, että lämmitysjärjestelmää ei tarvita tai, joissa 




jäähdytystä. Uusi rakennusmääräyskokoelman osa D3 ei koske myöskään loma-
asuntoja, jotka ovat käytössä vain kesällä, eikä rakennuksia, joiden käyttö kohtuutto-
masti vaikeutuisi määräysten noudattamisesta, esimerkiksi kasvihuoneita tai väes-
tönsuojia. Asetus ei ole voimassa myöskään pienissä nettoalaltaan alle 50 m2 raken-
nuksissa eikä väliaikaisissa, määräajan paikallaan pysyvissä rakennuksissa. (A D3 
2012 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet, 1.1.) 
 
Asetus antaa määräyksiä energiatehokkuuden vaatimuksista. Vaatimuksia annetaan 
muun muassa kokonaisenergiankulutuksesta, rakennusvaipan ilmanpitävyydestä, 
rakennusvaipan lämmönläpäisykertoimien enimmäisarvoista, ilmanvaihtojärjestelmän 
tehoista ja energian mittauksesta (A D3 2012 Rakennusten energiatehokkuus, mää-
räykset ja ohjeet, 2). Asetuksen energialaskennan lähtötiedot kohdasta löytyy lähtö-
tiedot rakennuksen energialaskentaan säätietojen, sisäilmaston, rakennuksen stan-
dardikäytön ja sisäisten lämpökuormien, lämpimän käyttöveden, sekä rakennuksen 
ilmanpitävyyden osalta (A D3 2012 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja 
ohjeet, 3). Asetuksen D3 2012 kohdassa neljä käydään läpi energialaskennan sään-
töjä. Tässä kohdassa annetaan yleisiä sääntöjä lämmitysenergian nettotarpeen las-
kentaan rakennusvaipan lämpöhäviöiden, lämmitys -, jäähdytys - ja ilmanvaihtojärjes-
telmän, sekä valaistuksen ja kuluttajalaitteiden sähkönkäytön osalta (A D3 2012 Ra-
kennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet, 4). 
 
Uuden asetuksen D3 2012 Rakennuksen energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 
isoin muutos aiempaan lainsäädäntöön verrattuna on määräystenmukaisuuden osoit-
tamisessa. Tulevan lainsäädännön mukaan rakennuksen määräystenmukaisuus 
osoitetaan E-luvun avulla. E-luku on energiamuotojen kertoimilla painotettu raken-
nuksen vuotuinen standardikäytön mukainen ostoenergiankulutus rakennuksen läm-
mitettyä nettoalaa kohden (A D3 2012 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset 
ja ohjeet, 2.1.2). E-luvun yksikkö on (kWh / (m2 a). Asetuksessa määritellään myös 
ne dokumentit, jotka on liitettävä rakennuslupahakemuksen energiaselvitykseen. 
Energiaselvitykseen tulee liittää E-luku, energialaskennan lähtötiedot ja tulokset, ke-
säaikainen huonelämpötila ja tarvittaessa jäähdytysteho, rakennuksen lämpöhäviöi-
den määräystenmukaisuus, rakennuksen lämmitysteho mitoitustilanteessa sekä 
energiatodistus (A D3 2012 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet, 
5.1.1). Asetuksesta löytyy lisäksi vaatimukset laskentatyökalulle, rakennusten jaottelu 
käyttötarkoitusluokkiin, E-luvun suurimmat sallitut arvot, energiamuotojen kertoimet, 
sekä laskennassa käytettävät säätiedot. (A D3 2012 Rakennusten energiatehokkuus, 





5.2.2 D5 2012 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, 
ohje, luonnos 27.10.2011 
 
Ympäristöministeriö on julkaissut 27.10.2011 luonnoksen uudesta asetuksesta D5 
Rakennuksen energiankulutus ja lämmitystehontarpeen laskenta, ohje. Uudessa to-
dennäköisesti 1.7.2012 voimaantulevassa asetuksessa annetaan ohjeet lämmityksen 
energiantarpeen, ostoenergiankulutuksen, energialuvun ja lämmitystehon laskentaan. 
Laskentamalli on kuukausitason laskentamenetelmä ja se soveltuu rakennuksille, 
jotka ovat jäähdyttämättömiä tai joissa on vain yksittäisiä jäähdytettyjä tiloja. Muiden 
rakennusten energialaskenta tulee suorittaa dynaamisella laskentamenetelmällä 
(Ympäristöministeriö. D5 2012 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehon-
tarpeen laskenta, ohjeet, Luonnos 27.10.2011, 1.1.1). E-luku lasketaan vaiheittain. 
Kuviossa 1. esitetään E-luvun laskennan eri vaiheet. 
 
 
KUVIO 1. E-luvun laskenta 
(D5 2012 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, ohje, 
luonnos 27.10.2011, 2.2.1.) Lupa kuvion käyttöön saatu. 
 
Tämän opinnäytetyöraportin kappaleessa 10 E-luvun laskenta ja liitteessä 15 Raken-






5.2.3 C4 2012 Lämmöneristys, ohjeet, luonnos 27.10.2012 
 
Ympäristöministeriö on julkaissut 27.10.2011 luonnoksen uudesta asetuksesta C4 
2012 Lämmöneristys, ohjeet. Asetus tulee voimaan oletettavasti 1.7.2012. Asetus 
antaa ohjeita rakennuksen eri vaipanosien lämmönläpäisykertoimien laskemiseksi, 
sekä rakennusaineiden lämmönjohtavuuden suunnitteluarvon valitsemiseksi. Asetuk-
sessa esitetään lisäksi pintavastukset ja ilmakerrosten lämmönvastukset, sekä anne-
taan ohjeita lämmöneristyksen suunnitteluun ja eristämiseen. (Ympäristöministeriö. 
C4 2012 Lämmöneristys, ohjeet, luonnos 27.10.2011.) 
 
 
5.3 Energiatehokkuusvaatimusten kehittyminen tulevaisuudessa 
 
EU:ssa on tehty periaatepäätös lähes nollaenergiarakentamiseen siirtymisestä vuosi-
en 2019-2021 välillä (Suomen Ympäristöministeriö. 2010). Vuonna 2010 silloinen 
asuntoministeri Jan Vapaavuori, Sitran ja Tekesin kanssa, kutsui koolle ison joukon 
rakentamisen asiantuntijoita. Tämä asiantuntijajoukko kartoitti tehokkaimmat keinot 
energiaviisaaseen rakennettuun ympäristöön tähtäävistä toimista. Asiantuntijatyön 
tuloksena syntyi toimintaohjelma ERA 17- Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 
2017 (Era 17. 2011). Toimintaohjelma tähtää laadukkaaseen rakennettuun ympäris-
töön, joka on energiatehokas, vähäpäästöinen, ja jossa ilmastonmuutoksen torjunnan 
edellyttämät toimet on otettu käyttöön. Ohjelma on kokonaisvaltaisuuteen tähtäävä, 
eikä sisällä pelkästään rakentamisen ohjausta. Ohjelmassa kiinnitetään huomiota 
myös maankäytön suunnitteluun, hajautetun energiantuotannon rakentamiseen, yh-
dyskuntarakenteen vaikutukseen liikenne määrien kehittymisessä sekä osaamisen, 
tutkimuksen ja kiinteistöjen käytön vaikutukseen. Ohjelma koostuu 31 toimenpide-
ehdotuksesta, joiden toivotaan yhdessä ohjaavan rakentamisen nollaenergia tasolle 
2020-luvulle tultaessa. (Era 17. 2011.) 
 
ERA 17 -toimintaohjelmassa energiaviisaaseen rakennettuun ympäristöön tähtääviksi 
toimiksi rakentamisen ohjauksen osalta mainitaan rakentamismääräysten tiukentami-
nen, uudis- ja korjausrakentamisen sekä kiinteistönpidon palveluiden tuottajien päte-
vyysvaatimukset, rakennusvalvonnan ennakoiva laadunohjaus, rakennusten energia-
todistus ja kiinteistötietojen rekisteri sekä kannustimet ja verotuksen ohjaava vaiku-
tus. Toimenpide ohjelmassa kerrotaan rakentamismääräysten roadmapistä, jonka 





tulevat kehittymään seuraavan kymmenen vuoden aikana. Roadmap valmistuu 
Era17- www-sivun mukaan heinäkuuhun 2012 mennessä. (Era 17. 2011.) 
 
Savonia AMK:ssa tekniikan Kuopion yksikössä pidettiin Ratkaisuja rakentamiseen-
Puukerrostaloissa -seminaari 6.4.2011. Seminaarissa luennoi Oulun kaupungin laa-
tupäällikkö Pekka Seppänen. Luennon aihe oli Suomen ympäristövelvoitteet ja raken-
tamisen energiatehokkuusvaatimukset v. 2020 mennessä / ERA17-linjaukset. Sep-
pänen oli asiantuntijajäsenenä ERA17-työryhmässä. Hän kertoi, että kun rakennus-
ten energiankulutus on saatu kuriin, tullaan huomio kiinnittämään rakennusmateriaa-
lien ja rakentamisen energiankulutukseen ja päästöihin. Seppänen painotti myös kun-
tien rakennusvalvontaviranomaisten ohjaavaa roolia. Kannustimista hän mainitsi esi-
merkiksi lisärakennusoikeuden myöntämisen energiatehokkaille rakennushankkeille. 
(Seppälä 6.4.2011.) 
 
Ennen kuin rakentamismääräysten roadmap on valmis, on hankala ennakoida var-
muudella, mitä toimenpiteitä energiatehokkuus lainsäädäntöön tullaan kohdistamaan 
tulevaisuudessa ja millä aikataululla. Näyttää kuitenkin siltä, että tulevaisuudessa 
energiatehokkuus lainsäädännössä tullaan kiinnittämään huomiota rakennusmateri-
aalien- ja rakentamisen energiankulutukseen ja päästöihin. Joissakin lähteissä on 
väläytelty myös hiilidioksiditaseen käyttöönottoa, mikä todennäköisesti ohjaisi raken-
tamista lisäämään puun käyttöä. Lisäksi, jotta nollaenergiatason saavuttaminen olisi 
ylipäätään mahdollista täällä kylmässä pohjolassa, on rakennusten tuotettava tulevai-
suudessa osa käyttämästään energiasta. Energiantuotantojärjestelmien rakentami-





6 POIKKEAMISLUVAN HAKEMINEN 
 
 
Loma-asuntojen suunnittelu käynnistyi keväällä 2010. Ensimmäinen vaihe oli poik-
keamisluvan hakeminen. Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa luovuttiin tilaajan 
alkuperäisestä ajatuksesta huoneistojen sijoittamisesta kytketyiksi pientaloiksi. Tont-
tikatselmuksessa muodostui kuva neljästä pientalosta, jotka sijoitettaisiin kahdeksi 
erilliseksi kokonaisuudeksi. Yksi rakennuskokonaisuus muodostuisi kahdesta huo-
neistosta, huoneistot olisivat sijoittuneet toisiinsa katsoen porrastetusti, siten että 
alempana oleva olisi lähempänä rantaa. Nämä kahden huoneiston kokonaisuudet 
sijoittuisivat noin viidentoista metrin etäisyydelle toisistaan, rakentamiseen soveltuval-
le P/A-kaava-alueelle, rantavyöhykkeelle noin kolmekymmentä metriä Juojärven ran-
nasta. Tontin lounaisrajalla oleva kokonaisuus sijaitsisi noin viiden metrin etäisyydellä 
tontin rajasta. 
 
Tässä vaiheessa tilaajalla oli käsitys, että rakennusten rakennuslupa voitaisiin hakea 
normaalia rakennuslupamenettelyä noudattaen. Tilaaja perusti käsitykseksensä ai-
emmin virassa olleen Tuusniemen rakennustarkastajan puheisiin. Toukokuun lopus-
sa 2010 Tuusniemen kunnassa ei ollut varsinaista rakennustarkastajaa, koska viras-
saoleva rakennustarkastaja oli kesälomalla ja jäi sitten eläkkeelle. Uusi rakennustar-
kastaja aloittaisi virassa edellisen lomien loputtua. Rakennusoikeus- ja lupamenette-
lyjä tiedusteltiin Tuusniemen kunnan tekniseltä johtajalta. Teknisellä johtajalla oli sel-
lainen käsitys, että rakennuslupa voitaisiin myöntää poikkeamismenettelyn kautta. 
Hänellä ei kuitenkaan ollut käsitystä, päättäisikö poikkeamisesta kunnan rakennus-
valvontaviranomaiset vai Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus eli 
Pohjois-Savon ELY-keskus. Siellä Tuusniemen kaava-asioita hoitaa ympäristöinsi-
nööri Sylvi Hassinen. Usean Hassiselle lähetetyn sähköpostin jälkeen tulkitsimme, 
että poikkeamisluvan voisivat myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomaiset (Has-
sinen 31.5.2010). Tekninen johtaja antoi ohjeet, joiden mukaan poikkeamislupaan 
hakemuksen ja tonttiasiapapereiden lisäksi tarvittaisiin asemapiirustus. Asemapiirus-
tuksessa tulisi tavallisesti siinä esitettävien asioiden lisäksi määritellä tontin raken-
nusoikeus ja koko rakennusoikeuden mahdollinen myöhempi käyttö. Rakennusoi-
keudeksi teknisen johtajan mukaan voitaisiin määritellä P/A-kaava-alueen kokonais-
rakennusoikeus 8 000 kerrosneliömetriä jaettuna pinta-alojen suhteessa. 
 
Tonttikatselmuksessa ohjaavalta opettajalta saatujen ohjeiden pohjalta tilaajan kans-





teltiin huoneistojen kooksi noin 100 kerrosneliömetriä ja sivun mitoiksi 9,5 x 10,5 m2. 
Palaverissa päätettiin, että neljän huoneiston lisäksi niitä varten suunniteltaisiin sijoi-
tus autokatoksille ja ulkovarastoille. Kokonaisrakennusoikeuden myöhempi käyttö 
ajateltiin siten, että ylemmäksi kauemmaksi rannasta sijoitettaisiin samanlainen nel-
jän huoneiston kokonaisuus autokatoksineen ja varastoineen. Lisäksi tontin itäkul-
maan sijoitettaisiin loput rakennusoikeudesta vievä varastorakennus. Rantavyöhyk-
keelle rakennettavat rakennukset ryhmiteltäisiin siten, että lähempänä tontin lounais-
rajaa oleva kahden huoneiston kokonaisuus sijoitettaisiin hieman kauemmaksi ran-
nasta kuin toinen kokonaisuus. Tämä järjestely mahdollistaisi auringonvalon saannin 
myös alempana olevalle rakennuskokonaisuudella iltapäivän tunteina. Lounaisrajalle 
sijoittuva rakennuskokonaisuus sijoitettaisiin lähelle tontin rajaa, jolloin myös tälle 
rakennuskokonaisuudelle saataisiin järvinäköalat ohi vanhan paikalleen jäävän ran-
tasaunan. 
 
Ensimmäisessä vaiheessa rakennettavan rakennusryhmän yläpuolelle tontin lounais-
reunalle tilaaja oli suunnitellut puutarha- kasvimaa-aluetta. Vanha tie kulkisi ikävästi 
rakennuskokonaisuuksien välistä, joten laivalaiturille tulisi järjestää tieyhteys jotakin 
muuta kautta. Ajatuksena oli, että tieyhteys järjestettäisiin rantavyöhykkeelle raken-
nettavaa uutta rantatietä pitkin, joka liittyisi vanhaan naapuritontilla sijaitsevaan tiehen 
tontin koillisrajalla. Lahden pohjukkaan rakennusryhmän kohdalle tilaaja kaavaili uutta 
pienveneille soveltuvaa laituria. Rakennusten korkeusasemoinnin lähtökohta olisi, 
että alkuperäisiä maaston muotoja noudatettaisiin mahdollisimman pitkälle. Jätevedet 
johdettaisiin kaikista neljästä huoneistosta yhteen kokoojakaivoon, josta ne pumpat-
taisiin kunnan viemäriverkostoon. Kunnan teknisen johtajan mukaan kokoojakaivon 
sijoittaminen tontille olisi mahdollista rakennusten määräämään paikkaan. 
 
Liitteenä 2 on AutoCad-viivapiirrosohjelmaa käyttäen piirretty asemapiirustus. Poik-
keamislupaa varten piirretty asemapiirustus laadittiin edellä kuvattuja periaatteita seu-
raten. Piirustustyön edetessä määriteltiin rakennusten korkeusasemat. Ne muotoutui-
vat siten, että kahden huoneiston kokonaisuudessa alempana olevan rakennuksen 
lattiapinta oli ylemmässä rakennusryhmässä 50 cm ja alemmassa ryhmässä 60 cm 
alempana. Kuopion kaupungin rakennusvalvonnan laatimaa pientalo-ohjetta noudat-
taen asemapiirrokseen sijoitettiin siinä esitettäväksi kuuluvat asiat. Tontin kokonais-
rakennusoikeudeksi saatiin 1 010,5 m2. Kokonaisrakennusoikeus jaettiin edellä kuva-
tun periaatteen mukaan ensimmäisessä vaiheessa rakennettaville ja mahdollisesti 





Asemapiirrokset tulostettiin kesäkuussa 2010 ja tilaajan tehtäväksi jäi poikkeamislu-
pahakemuksen täyttäminen ja jättäminen liitteineen Tuusniemen rakennusvalvonnan 
hyväksyttäväksi. Tilaaja jätti hakemuksen rakennusvalvontaan kesällä 2010. 
 
Ympäristöinsinööri Sylvi Hassisen mukaan kunnan rakennusvalvonnan toimivaltaan 
kuuluvat poikkeamispäätökset kiertävät ELY-keskuksien kautta ja ELY-keskuksella 
on valitusoikeus kunnan tekemiin päätöksiin (Hassinen 31.5.2010). Alkusyksystä 
2010 Tuusniemen rakennusvalvonta oli tiedustellut Pohjois-Savon ELY-keskuksen 
alustavaa kantaa poikkeamishakemukseen. ELY-keskus oli ottanut kielteisen kannan 
hakemuksen läpimenosta ja oli esittänyt valittavansa rakennusvalvonnan päätökses-
tä, mikäli se olisi myönteinen. Pohjois-Savon ELY-keskuksen kielteinen kanta aiheutti 









Kuten edellisessä kappaleessa kuvattiin, rakennuslupaa ei ollut saatavissa normaalin 
rakennuslupakäytännön eikä poikkeamismenettelyn kautta. Pohjois-Savon ELY-
keskuksen kanta oli, että kunnanrakennusvalvontaviranomaiset voisivat myöntää 
rakennusluvan kyseiselle alueelle ainoastaan, jos alueelle saisi asemakaavan. Työn 
tilaaja puntaroi, olisiko asemakaavoitusprosessin läpivieminen vaivan ja kustannus-
ten arvoista. Pohdinnan jälkeen Räsänen päätti käynnistää asemakaavoitusproses-
sin. 
 
Työn tilaaja ei ollut halukas hoitamaan kaikkia asemakaavoituksesta seuraavia kus-
tannuksia, joten asemakaavoitusprosessin edellytyksenä oli, että kaikki P/A-kaava-
alueen maanomistajat saataisiin mukaan prosessiin. Kaava-alueella on maanomista-
jina työn tilaajan lisäksi yksi yksityishenkilö ja yksi kuntoutustoimintaa harrastava re-
kisteröity yhdistys sekä Tuusniemen kunta. Työn tilaaja sai usean neuvottelun jälkeen 
kaikki maanomistajat kiinnostumaan alueen asemakaavoittamisesta ja sopi, että kaa-
voituksesta aiheutuvat kustannukset jakautuisivat tasan maanomistajien kesken. 
Myös Tuusniemen kunta osallistuisi kustannuksiin, koska sillä maanomistajana on 
Pahkasalon saaressa kesämökkitonteiksi ja matkailupalveluiden käyttöön kaavoitet-
tua maata. P/A-kaava-alueen asemakaavoituksella kunta varmistaisi satama-alueen 
kehittymisen matkailupalveluille ja kesämökeille sopivaksi. 
 
Asemakaavoituksessa määritellään P/A-kaava-alueella sijaitsevien tonttien kokonais-
rakennusoikeus, sekä liikennejärjestelyjen sijoittuminen. Erityisesti vanhalle satama-
alueelle johtavan liikenneväylän paikka on nyt työn tilaajan kannalta huono. Satama-
alueen asema on vahvistettu yleiskaavassa LV-kaava-alueella ja se säilynee ennal-
laan asemakaavoituksen jälkeen. Asemakaavoitusprosessissa voidaan määritellä 
myös alueen sisäisiä rakentamisen painopistealueita. 
 
Toukokuussa 2011 järjestettiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiloissa alueen asema-
kaavoitusta käsittelevä kokous. Kokouksessa ELY-keskuksen edustajien lisäksi oli 
paikalla työn tilaaja, yksityisen maanomistajan edustajat, rekisteröidyn yhdistyksen 
edustaja sekä Tuusniemen kunnan rakennustarkastaja ja tekninen johtaja. Opinnäy-
tetyön tekijä oli kokouksessa paikalla työn tilaajan konsulttina. Kokouksessa päätettiin 




Tuusniemen kunnalla ei ole omaa kaavoitusosastoa, joten kaavan laatiminen annet-
taisiin yksityisen konsulttiyrityksen hoidettavaksi. 
 
Tätä raporttia kirjoitettaessa syksyllä 2011 kaavan laatija on selvillä ja maanomistajat 
ovat allekirjoittaneet sopimuksen kaavoituksen käynnistämisestä. Kaavan laatiminen 
käynnistyy maanomistajien tarpeiden kartoittamisella. Työn tilaajalla on tätä kirjoitet-
taessa käytössään lopullinen asemapiirustus, jota tullaan hyödyntämään kaavoituk-









Luonnospiirustusvaiheen tavoitteena oli saada määriteltyä, mitä ja millaiseen käyttö-
tarkoitukseen tarkoitettuja tiloja rakennukset sisältävät, tilojen mittasuhteet sekä nii-
den sijoittuminen toisiinsa nähden. Lisätavoitteena oli saada selville rakennusmasso-
jen ulkomitat ja suuntaus, pohjan geometria sekä runkorakenteiden materiaalit. 
Luonnospiirustusvaiheen ikkuna- ja oviaukotus suunniteltiin hyvin karkealla tasolla 
sijoittelemalla aukot seinille niitä sen enempää miettimättä. Aukotukseen oli tarkoitus 
palata tarkemmin rakennuksen suunnittelun myöhemmissä vaiheissa. 
 
 
8.1 Luonnospiirustusvaiheen maankäytön suunnittelu 
 
Suunnitteluprojektin luonnospiirustusvaihe limittyi alkuvaiheessa poikkeamislupaan 
tarvittavien dokumenttien työstön kanssa. Kappaleessa 6, Poikkeamisluvan hakemi-
nen, on kuvattu, miten lupahakemukseen tarvittava asemapiirustus muotoutui. Sa-
malla tuli tehtyä luonnospiirustusvaiheen maankäytön suunnittelu. Poikkeamislupa-
hakemukseen laadittu asemapiirustus oli pohjana myös myöhemmässä pääpiirustus-
vaiheessa. (liite 2.) 
 
 
8.2 Luonnospiirustusvaiheen tilasuunnittelu 
 
Luonnospiirustusvaiheen tilasuunnittelu tehtiin syksyn 2010 aikana. Tilasuunnittelun 
pohjana olivat poikkeamislupaa varten laadittuun asemapiirustukseen määriteltyjen 
massojen ulkomitat. Lähtökohtina olivat myös huoneistojen sijoittaminen toisiinsa 
nähden porrastetusti sekä asemapiirustuksen laatimisen yhteydessä määritellyt kor-
keusasemat. Pohjapiirustuksesta laadittiin kaikkiaan neljä luonnosta. Luonnokset 
laadittiin siten, että aiempi luonnos oli pohjana seuraavalle. Niissä on nähtävissä jat-
kumo. Luonnokset jalostuvat ensimmäisestä alkaen kohti neljännen lähes lopullista 
muotoa. Luonnoksia näytettiin työn tilaajalle luonnoksen 2 jälkeen, sekä luonnoksen 
4 jälkeen. Luonnoksen 4 tilaaja hyväksyi pohjaksi lopullista työstöä varten. Luonnosta 
1 on työstetty ensin kynillä paperille piirtäen, minkä jälkeen jatkettu AutoCad-






8.2.1 Luonnos 1 
 
Luonnoksen 1 ajatuksena oli yksikerroksiset, kerrosalaltaan noin 100 m2:n kokoiset 
huoneistot. Rakennusmassat sijoittuivat toisiinsa nähden aiemmin laaditussa asema-
piirustuksessa määritellyllä tavalla lyhyemmät sivut rantaan päin. Asemapiirustukses-
sa määriteltyjä sivun mittoja oli myös noudatettu. Luonnoksessa molempiin huoneis-
toihin sijoitettiin tupakeittiö, sauna ja pesuhuone, erillinen WC sekä yksi makuuhuone 
ja makuuparvi. Makuuparvien ajatuksena oli saada lisää petipaikkoja. Asemapiirus-
tuksessa määritelty ajatus porrastuksesta, jonka mukaan alempana sijaitseva huo-
neisto sijoitetaan lähemmäs rantaa, tuntui toimivalta. Rakennusmassojen sijoittuessa 
lyhyemmät sivut rantaan päin, sisäänkäyntien luonnollisiksi paikoiksi muodostuivat 
rannan vastakkaiset lyhyet sivut. Pohjaratkaisut muotoutuivat peilattuna samanlaisiksi 
siten, että makuuhuoneet ja WC:t sijoittuvat huoneistojen väliselle seinälle. 
 
Lyhyelle sivulle sijoittuvasta sisäänkäynnistä seurasi, että kulkutila muodostui pitkäh-
köksi ja WC:n kohdalta suhteettoman leveäksi. Koska lattiapinta-ala on suhteellisen 
pieni, eteistilan suuri koko tuntui tuhlaukselta. Tässä ratkaisussa rakennukset olisivat 
olleet yhtä korkeat, joten toiseksi ongelmaksi muodostui alempana olevan rakennuk-
sen valon saanti iltapäivän myöhäisinä tunteina. Ilmansuunnista ja rakennusten kor-
keuksista olisi seurannut, että aurinko painuisi jo iltapäivällä ylempänä olevan raken-
nuksen taakse ja alempi jäisi varjoon. Kuvassa 1 on esitetty luonnos 1. 
 
    





8.2.2 Luonnos 2 
 
Luonnoksessa 2 rakennusmassoja oli hieman lyhennetty ja kavennettu siten, että 
lyhyempi sivu oli 9,0 m ja pidempi 10,25 m. Massat oli käännetty siten, että rakennus-
ten pidemmät sivut aukesivat rantaan päin. Sisäänkäynnit sijoittuivat myös pidemmil-
le seinustoille. Luonnokseen 2 makuuhuone sekä WC-, pesu- ja saunatilat oli sijoitet-
tu samalle seinustalle. Tämä tilojen sijoittamismalli yhdistettynä pitkillä sivuilla oleviin 
sisäänkäynteihin pienensi aulatilan sopivamman kokoiseksi. Molempiin huoneistoihin 
oli edelleen sijoitettu parvi. Parvet sijoittuivat sauna- ja pesutilojen päälle. Parvelle 
johtavat portaat asettuivat tässä versiossa tulisijojen ja pesutiloihin johtavien ovien 
väliin. 
 
Ongelmana oli edelleen alemman rakennuksen varjoon jäänti iltapäivällä ylemmän 
takia. Toiseksi parannusta vaativaksi kohdaksi muodostui ylemmän rakennuksen 
tilojen sijoittelu. Ongelmana oli olohuoneen sijoittuminen muiden tilojen taakse ilta-
päivän ja illan valon tulosuuntaan nähden. Kuvassa 2 on luonnos 2. 
 
 





8.2.3 Luonnos 3 
 
Luonnoksessa 3 rakennusmassat olivat säilyttäneet edellisessä luonnoksessa anne-
tut ulkomitat ja mittasuhteet. Huoneistot olivat edelleen kytketty toisiinsa ja porrastettu 
kuten aiemmin. Luonnokseen 3 muutettiin makuuparvet keittiö- ja eteistilojen päälle. 
Toinen muutos aiempaan oli saunatilojen sijoittaminen ulkonurkkiin rannan puolelle. 
Näillä muutoksilla saavutettiin keskitetymmät kulkuväylät sisällä, mikä helpotti tilojen 
kalustamista. Toinen kohennus oli, että saunoista saatiin avattua näkymät järvelle. 
Pesuhuoneista avattiin kulkuväylät makuuhuoneisiin. Isointa ongelmaa eivät nämä-
kään muutokset korjanneet. Pulmana oli edelleen huoneistojen auringonvalon saanti 













8.2.4 Luonnos 4 
 
Luonnoksen 4 tarkoituksena oli ratkaista rakennusten auringonvalon saantiin liittyvät 
ongelmat. Ratkaisuksi muodostui ylempänä olevan rakennuksen kääntäminen niin, 
että sen lyhyempi sivu käännettiin rantaan päin. Tästä seurasi, että rakennusmassat 
piti irrottaa toisistaan. Rakennusten ulkomitat, ensimmäisten kerrosten tilat ja niiden 
sijoittuminen toisiinsa nähden pidettiin ennallaan. Rakennusten irrottaminen toisis-
taan siirsi ylemmän rakennuksen pääsisäänkäynnin rakennusten väliin, rakennuksia 
yhdistävän katoksen alle. Ylemmän rakennuksen terassi ja sille johtava ovi siirtyivät 
luonnollisesti rannan puoleiselle lyhyemmälle seinustalle. Ylemmän rakennuksen 
makuuparvesta luovuttiin, jolloin huoneisto olisi suunniteltavissa myös liikuntarajoit-
teisten tarpeet huomioon ottavaksi ja toisaalta rakennus mataloituisi ja varjostaisi 
vähemmän toista rakennusta. Näillä järjestelyillä varmistettiin ylemmän rakennuksen 
auringonvalon saanti. Olohuoneen lounaisseinä oli vapaasti aukotettavissa. Ylem-
mässä rakennuksessa saunatilan järvinäköalasta jouduttiin luopumaan. 
 
Alemman rakennuksen auringonvalon saantiin liittyvän ongelman ratkaisuksi muo-
dostui rakennuksen korottaminen korkeammaksi, kuin ylempi rakennus. Tällöin ra-
kennus muodostui puolitoistakerroksiseksi. Yläkertaan sijoitettiin oleskelutila, makuu-
huone ja WC. Alempaan rakennukseen suunniteltiin parveke pääsisäänkäynnin ylä-
puolelle. Näillä järjestetyillä iltapäivän- ja ilta-auringon valoa oli mahdollista saada 
parvekkeen kautta ja rakennusten väliseen seinään mahdollisesti aukaistavista ikku-
noista.  
 
Harjakatto pidettiin kattomuotona luonnosta 4 työstettäessä. Rakennusten kattojen 
harjat oli ajateltu sijoitettavaksi rannan suuntaisesti tilaajan alkuperäisiä ajatuksia 
noudattaen. Pohjaratkaisut hyväksytettiin työn tilaajalla alkutalvesta 2010. Luonnok-
sessa 4 rakennusten kerrosala on hieman kasvanut alkuperäisestä ajatuksesta. Se ei 
kuitenkaan muodostunut kynnyskysymykseksi tilaajan mielestä. Tilaaja hyväksyi poh-
jaratkaisut tarkemman työstön pohjaksi. Seinien tarkka aukotus, tilojen- ja rakentei-
den mitoitusten tarkentaminen sekä rakennusten tarkka sijoitus ja suuntaus tontilla 












8.3 Ylä- ja alapohjan sekä seinämateriaalin valinta 
 
Samassa suunnittelupalaverissa, jossa opinnäytetyön tilaaja hyväksyi luonnoksen 4, 
päätettiin runkomateriaaleista ja alapohjan perusrakenneratkaisusta. Materiaaleista ja 
rakenneratkaisuista oltiin toki keskusteltu projektin edetessä. Projektin alkaessa työn-
tilaaja esitti projektin seinien runkorakenteeksi EPS-elementtiä tai rankarakenteista 
puurunkoa. Alapohjarakenteiden vaihtoehdot olivat tuulettuva puurakenteinen tai 
maanvarainen teräsbetonilaatta. Tilaaja oli esittänyt aiemmin, että hänen mielestään 
yläpohjat voisivat olla puuta. 
 
EPS-Talot Oy:n internet-sivun mukaan EPS-elementti on solupolystyreenistä valmis-
tettu kantava pientaloihin soveltuva elementti. Elementit soveltuvat seinä-, välipohja-, 
sekä yläpohjarakenteeksi. Ne sopivat erityisesti matalaenergiarakentamiseen. Ele-
mentin molemmin puolin on liimattu vanerit, jotka osaltaan kantavat ja siirtävät pysty-
kuormat perustusten kannettaviksi. Elementin ylä- ja alareunaan on sijoitettu lankut 
ohjauspuiksi sekä jakamaan kuormituksia. Seinäelementissä ei ole eristeen ja vane-
reiden lisäsi muuta pystyrakennetta. Seinärakenteen verhoukseksi soveltuu lauta-, 
tiili- pelti- tai levyrakenteet sekä rappaus. Suunnittelupalaverissa seinän lopulliseksi 
runkorakenteeksi valikoitui rankarakenteinen villamatolla eristetty puuseinä. Seinän 
ulkoverhoukseksi tulisi vaakapaneeli. Hirsipaneelista keskusteltiin. Sisäseinän ver-
housmateriaaliksi tulisi kipsilevyä. EPS-elementistä luovuttiin, koska elementin käyt-
tökokemuksista ei ollut saatavissa oikeastaan minkäänlaista tietoa. Toinen syy ele-
mentistä luopumiseen oli, että tuotteen myyjänä esittäytynyt henkilö ei ottanut pyyn-
nöistä huolimatta yhteyttä työn tilaajaan eikä opinnäytetyön tekijään. (EPS-Talot Oy. 
2011.) 
 
Ylä- ja välipohjan runkorakenteeksi suunnittelupalaverissa valittiin viilupuupalkistot tai 
mahdollisesti puuristikkorakenne. Yläpohjan sisäverhousmateriaaliksi valittiin puu-
paneelit. Suunnittelupalaverissa päätettiin, että alapohjarakenteina käytettäisiin 
maanvaraisia teräsbetonilaattoja ja perustusratkaisuina maanvaraisia teräsbetonian-
turoita. Perusmuurit tulisivat olemaan kevytsoraharkkorakenteisia. Edellä kuvattuihin 
alapohja- ja perustusratkaisuihin päädyttiin, koska vastaavat rakenteet ovat yleisesti 
Suomessa käytettyjä ja ne ovat muihin ratkaisuihin verrattuna edullisia. Lisäksi tuulet-







Opinnäytetyön pääpiirustusvaihe alkoi syksyllä 2010 ja päättyi pääpiirustusten hyväk-
symiseen 10.10.2011. Pääpiirustusvaiheen tavoitteena oli luoda rakennuksista tieto-
malli, muotoilla rakennusmassat muotoihinsa, hioa tila- ja maankäytönsuunnittelu 
lopulliseen muotoonsa sekä tuottaa rakennuksista rakennuslupapiirustusten tasoiset 
pääpiirustukset. Kappaleissa 9 on kuvattu pääpiirustusvaiheen eteneminen vaihevai-
heelta. Todellisuudessa vaiheet ovat limittyneet keskenään jopa niin, että osa tässä 





Rakennusten tietomallinnus suoritettiin ArchiCad-ohjelmistoa käyttäen. Mallinnus 
aloitettiin syksyllä Savonia AMK:n tekniikan yksikössä Kuopiossa järjestetyllä Archi-
Cad-ohjelman perusteet kurssilla. Mallinnus saatettiin loppuun kevään 2011 aikana. 
Ensimmäiseksi, luonnoksen 4 pohjalta, luotiin malli, missä tilat olivat oikeilla paikoil-
laan ja niitä ympäröivien seinien korkeudet olivat likimain oikein. Rakennetyyppejä ei 
vielä oltu määritelty, vaan niiden paikalla oli vain tumma täyte. Rakennepaksuudet 
olivat likimääräisesti oikeita. Maasto luotiin malliin ja rakennukset sijoitettiin siihen 
poikkeamislupaa varten suunnitellun asemapiirustuksen pohjalta. Tämän jälkeen 
muokattiin rakennusmassat oikean muotoisiksi kattomuotoja tutkimalla. Kun oikeat 
kattomuodot olivat löytyneet, hiottiin rakennusten ikkuna-aukotus. Kattomuotojen ja 
ikkunoiden ollessa paikoillaan määriteltiin rakennuksille lopulliset korkeusasemat ja 
keskinäinen sijainti. Rakennuksentietomallinnus päättyi rakennetyyppien määrittele-
miseen ja tilojen mitoituksen lopulliseen hiomiseen. Kappaleissa 9.2 – 9.6 on kuvattu 
tietomallintamalla suoritettu rakennusten muovaaminen kohti lopullisia muotojaan. 
Kappaleissa 9.2 – 9.6 on nähtävissä kehityskulku luonnospiirustusvaiheen pohja-
suunnitelmista valmiiksi rakennusten tietomalleiksi. 
 
Koska tontille oli suunnitteilla kaksi samanlaista rakennusryhmää, mallinnus suoritet-
tiin ainoastaan toiselle ryhmälle. Mallinnetussa rakennusryhmässä oli kaksi erilaista 
rakennusta, jotka nimettiin nimillä Rakennus 1 ja Rakennus 2. Rakennus 1 oli kaksi-
kerroksinen ja sijaitsi lähempänä rantaa. Rakennus 2 oli yksikerroksinen. Mallinnettu 
rakennusryhmä sijaitsi alempana ja lähempänä rantaa kuin toinen ryhmä P/A- ja VL-





raportissa käytetään jatkossa mallinnetuista rakennuksista nimityksiä Rakennus 1 ja 
Rakennus 2. Myöhemmissä kappaleissa esiintyy myös Rakennukset 3 ja 4, joilla tar-







9.2.1 Kattomuoto versio 1 
 
Rakennuksista 1 ja 2 oli luotu tietomalli edellisessä kappaleessa olevan kuvauksen 
mukaisesti. Kattomuodon ensimmäisen version lähtökohtana oli tilaajan toivomus 
rakennusten harjojen sijoittamisesta rannan suuntaisesti. Tilaajan toinen toivomus oli 
perinteinen vaikutelma, jonka takia päädyttiin tekemään harjakatto. Kattokaltevuuk-
sia, sekä rakennusten ulkoseinien korkeuksia muuteltiin, mutta oikeaa tasapainoa 
rakennusten välillä ei tuntunut löytyvän. Koska rakennuksessa 2 harja sijoittui lyhy-
emmän sivun suuntaisesti, ongelmaksi muodostui rakennuksen korkeuden kasvami-
nen kohtuuttomaksi. Korkeutta oli kasvatettava, jotta terassin katto ei olisi laskeutunut 
liian alas. Rakennuksen 2 korkeuden kasvattaminen oli ongelmallista, koska sen tulisi 
olla matalampi kuin rakennus 1, johon haluttiin auringonvaloa myös iltapäivällä ja 
illalla. Harjojen sijoittaminen rannan suuntaisesti aiheutti ongelmia myös rakennuk-
seen 1. Ongelmaksi muodostui siinä toisen kerroksen makuuhuoneen ovi (katso kuva 
4). Parvekkeen katon jiiri sattuisi juuri oven kohdalle, josta seuraisi, että ovi ei mah-
tuisi avautumaan kunnolla. Kattoa olisi joutunut kohottamaan suhteettoman korkealle. 
Parveke oli suunniteltu tilavaksi, mikä kasvatti parvekkeen katon kokoa. Parvekkeen 
suuri katto näytti raskaalta.  
 
Kattomuotoja kuvaavat kuvat 5-8 on tarkoitettu ainoastaan havainnollistamaan kat-
tomuotojen kehitystä kohti lopullista muotoaan. Ne on otettu suoraan mallin 3D-
näkymästä, mistä johtuen kuvien laatu ei vastaa markkinointiin käytettävien havain-






KUVA 5. Katto, versio 1 
 
 
9.2.2 Kattomuoto versio 2 
 
Kattomuotojen toisessa kehitysversiossa pyrittiin säilyttämään rakennusten harjojen 
rannansuuntaisuus. Edellisessä kappaleessa kuvattujen ongelmien ratkaisemista 
yritettiin muovaamalla kattomuotoja epäsymmetrisiksi. Kattojen epäsymmetrialla olisi 
menetetty tilaajan toivoma ulkomuodon perinteinen tunnelma. Epäsymmetrisen har-
jakaton myötä rakennus 1 muotoutui suhteellisen tasapainoiseksi. Katon epäsymmet-
ria olisi ratkaissut myös rakennuksen 1 toisessa kerroksessa ilmenneet aiemmat on-
gelmat. 
 
Rakennuksen 2 ongelmat eivät kuitenkaan olisi ratkenneet katon epäsymmetrisellä 
muodolla. Sitä yritettiin, mutta harjan sijainti lyhyemmällä sivulla aiheutti edelleen 
ongelmia terassin katon laskiessa liian alas. Jos terassin katto olisi nostettu oikealle 
korkeudelle, olisi siitä seurannut rakennuksen 2 korkeuden kasvaminen. Siitä olisi 
tullut suhteettoman korkea yksikerroksiseksi rakennukseksi. Rakennuksen 1 aurin-
gonvalon saantiin liittyvät ongelmat iltapäivän ja illan tunteina eivät myöskään olisi 
ratkenneet rakennuksen 2 varjostaessa sitä. Rakennuksen 2 ongelmia yritettiin rat-
kaista myös muotoilemalla katto pulpettikatoksi. Pulpettikaton laskiessa pidemmän 
seinustan suunnassa rakennuksen toisesta lyhyemmästä seinästä olisi tullut liian 
korkea tai toisesta liian matala. Tasapainoa ei löytynyt. Jos pulpettikattoa olisi loiven-
tanut, rakennuksen 2 ulkoasu olisi ollut vaatimaton. Ongelmaksi koettiin myös raken-
nusten riiteleminen keskenään erilaisten kattomuotojen takia. Kuvassa 6 on esitetty 







KUVA 6. Katto, versio 2 
 
 
9.2.3 Kattomuoto versio 3 
 
Kattomuotojen kehitysversiossa 3 rakennusten harjat käännettiin siten, että pääty-
kolmiot olivat rantaan päin. Tilaajan toivomaa perinteistä tunnelmaa haettiin harjaka-
ton symmetrialla ja toisaalta ryhdikkäällä suhteellisen jyrkällä kattokulmalla. Terassi-
en ja parvekkeen katot muotoiltiin aumakatoiksi. Rakennusten keskinäiset mittasuh-
teet asettuvat kohdalleen ja sopusointu löytyi. Rakennuksen 1 valon saanti iltapäivän 
ja illan tunteina oli edelleen ongelmana. Ongelman aiheutti rakennuksen käännetty 
harja, josta seurasi, että korkeat päätyseinät eivät olleet enää iltapäivän auringon 
suuntaan. Ongelma oli kuitenkin suurimmalta osaltaan ratkaistu koska rakennus 2 ei 
varjostanut enää häiritsevästi. Ongelma ratkeaisi oikealla ikkuna-aukotuksella. Ikku-
na-aukotuksen hiominen on kuvattu seuraavassa kappaleessa 9.3 ikkuna-aukotus. 
 
Kattomuotojen löydyttyä työtä esiteltiin tilaajalle. Tilaajalle esiteltiin edellä kuvattu 
kattomuotojen kehityskaari. Tilaaja hyväksyi rakennusten harjojen kääntämisen ja 
tehdyt ratkaisut. Kuvissa 7 ja 8 on kuvattu lopulliset kattomuodot. Kuva 7 on rannasta 





KUVA 7. Katto, versio 3, kuvattuna rannasta päin 
  





Opinnäytetyön tilaajalla oli valmiina erikokoisia ikkunatehdas Fenestran valmistamia 
lämpölasielementtejä, jotka sopivat suunniteltaviin rakennuksiin ikkunoiden sisäpuit-
teiksi. Valmiina olevat lämpölasielementtien koot oli otettu ikkuna-aukotuksen lähtö-
kohdaksi. Ikkunat ovat perinteisesti olleet pystysuuntaisia. Vasta funktionalismi 1930-
luvulla toi rakennuksiin vaakasuuntaisia ikkunoita (Korpinen 2009, 5). Tilaaja oli toi-
vonut rakennuksiin perinteistä tunnelmaa, joten toiseksi ikkuna-aukotuksen lähtökoh-
daksi otettiin ikkunoiden pystysuuntaisuus.  
 
Työn tilaaja laati listan varastossaan olevista lämpölasielementeistä. Listassa olevien 
ikkunapuitteiden mittoja ja mittasuhteita tarkasteltiin ja listasta valittiin käyttökelpoiset 
koot. Osa tilaajalla valmiina olevista ikkunoista ei sopinut käytettäväksi, koska niistä 





kunoista noin puolet joudutaan hankkimaan muualta. Ikkuna-aukotuksessa on pyritty 
huomioimaan, että lämpölasielementin koko ei ole sama kuin ikkunakarmien ulkomit-
ta. Lämpölasielementeistä valmistettujen ikkunoiden lopullisia karmimittoja ei kuiten-
kaan ole käytettävissä ennen kuin ikkunat on valmistettu. Tästä johtuen aikanaan 
rakenne- ja työpiirustuksia laativan suunnittelijan on tarkastettava ikkuna-aukkojen 
mitat todellisiin karmimittoihin sopiviksi. 
 
Ikkuna-aukotuksessa on jatkumo luonnoksen 4 tilanteesta lopullisiin piirustuksiin. 
Ikkuna-aukotuksen lopullisten paikkojen ja osaksi mittojen hienosäätäminen limittyi 
käytännössä tilojen mitoituksen kanssa yhdeksi työvaiheeksi. Ikkuna-aukotusta mie-
tittäessä aiemmin kuvattujen perusperiaatteiden lisäksi on huomioonotettu tilojen ka-
lustettavuus ja rakennusten julkisivujen tasapainoisuus. Lopullisissa piirustuksissa 
valtaosa ikkunoista on selkeästi pystysuuntaisia. Osaan tiloista pystysuuntaiset kor-
keat ikkunat eivät sopineet. Näihin tiloihin valittiin neliön muotoiset ikkunat, jolloin ne 
eivät riidelleet liikaa pystysuuntaisten kanssa. 
 
 
9.3.1 Rakennuksen 1 ikkuna-aukotus 
 
Tilaajalla olemassa olevista ikkunoista rakennukseen 1 käytettäväksi valikoituivat 
seuraavat koot: 
- 5 kpl 12 x 14 kokoisia ikkunoita 
- 2 kpl 14 x 19 kokoisia ikkunoita. 
 
Muualta hankittavaksi jäivät ikkunakoot: 
- 5 kpl 6 x 6 kokoisia ikkunoita 
- 2 kpl 10 x 14 kokoisia ikkunoita 
- 1 kpl 10 x 9 kokoinen ikkuna. 
 
Rakennuksessa 1 ikkuna-aukotus noudatteli pääpiirteissään luonnoksen 4 aukotusta 
(vertaa liitteen 4 pohjapiirustusta kuvaan 4 luonnos 4). Ikkuna-aukotus muuttui aino-
astaan alakerran makuuhuoneessa, olohuoneessa sekä yläkerrassa. Rakennuksen 1 
alakerran makuuhuoneeseen lopulliseen piirustukseen sijoitettiin sisääntuloterassille 
aukeava pieni 6 x 6 yläikkuna, joka toimii tuuletusikkunana. Samalla huoneen luoteis-





Alakerran oleskelutilan terassille johtavan oven siirtyessä hieman lounaaseen päin 
oleskelutilan ikkuna-aukotus muuttui siten, että terassi seinustalle voitiin lisätä yksi 
ikkuna. Oven siirtyminen vaikutti myös tilan kalustettavuuteen ja kulkuväyliin, mistä 
kerrotaan enemmän kappaleessa 9.6 Tilojen mitoitus. Olohuoneen auringonvalon 
saanti oli ollut ongelma, jota oli yritetty ratkaista rakennusmassojen korkeussuhteita 
muuntelemalla. Ongelma oli puoliksi ratkaistu; rakennus 2 ei enää varjostanut, mutta 
oleskelutilan ikkuna-aukotuksessa oli edelleen parantamisen varaa. Luonnoksessa 
tilaan oli sijoitettu ikkuna rakennuksen 1 ja 2 väliin avautuvalle seinälle. Tämän arvel-
tiin olevan kiusallista. Rakennukset on tarkoitus vuokrata, joten toisilleen tuntematto-
mat seurueet voisivat olla vierekkäisissä rakennuksissa yhtä aikaa. Ikkuna poistettiin 
ja ilta-auringon saanti varmistettiin sijoittamalla kattokello kerrokseen 2 johtavan por-
taikon yläpuolelle niin ylös, että se ei häiritse. 
 
Luonnospiirustus vaiheessa ei ollut tietoa kattomuodoista eikä rakennuksen harjan 
lopullisesta sijoittumisesta, joten luonnoksen 4 yläkerran ikkuna-aukotusta ei oltu mie-
titty juuri lainkaan. Lopullisiin suunnitelmiin järvelle päin avautuvalle seinälle sijoitettiin 
kaksi isoa 14 x 19 ikkunaa. Luonnospiirustuksessa 4 olevasta makuuhuoneesta luo-
vuttiin, mikä muovasi yläkerran luoteisseinän ikkuna-aukotuksen pohjapiirustuksessa 
esitettävän kaltaiseksi (vertaa luonnosta 4 kuva 4 pohjapiirustukseen liite 4). Ikkunan 
6 x 6 paikalle oli alun perin tulossa isompi ikkuna. Piirustusten puhtaaksipiirtovai-




9.3.2 Rakennuksen 2 ikkuna-aukotus 
 
Tilaajalla olemassa olevista ikkunoista rakennukseen 2 käytettäväksi valikoitui 9 kpl 
12 x 14 kokoisia ikkunoita. Muualta hankitavaksi jäi 2 kpl 6 x 6 ja 1 kpl 12 x 12 kokoi-
sia ikkunoita. Luonnokseen 4 verrattuna ikkuna-aukotus muuttui saunassa ja keittiös-
sä. Saunasta poistettiin lounaaseen avautuva ikkuna. Alemmassa rakennusryhmässä 
tämä olisi ollut ongelma, koska ylempänä olevan rakennusryhmän suunnasta olisi 
voinut katsella suoraan rakennuksen 2 saunatilaan. Ikkuna-aukotusta mietittäessä 
asemakaavoitusprosessi oli vielä kesken. Asemakaavoitusprosessi määräisi lopulli-
sesti alueen liikennejärjestelyt. Lähinnä satama-alueelle johtavat liikenneyhteydet 
olivat ratkaisematta. Olisi mahdollista, että kulku satamaan tulisi tontin lounaisrajaa 
pitkin (katso kappale 7 Asemakaavoitus prosessi). Tällöin rakennuksen 4 saunan 





tu. Keittiöstä poistettiin rakennusten väliin aukeava ikkuna. Ikkunasta ei olisi ollut juuri 
iloa, siitä avautuva näkymä olisi ollut naapurin seinää. Lisäksi ikkuna olisi pitänyt olla 
palo-osastoiva, koska naapuri rakennuksen seinä olisi lähempänä kuin 8 m. Saunati-
lan ja keittiön ikkuna-aukotuksen muutosten lisäksi korkeaan oleskelutilaan lisättiin 
kaksi yläikkunaa. Ikkunoiden koko tulisi olemaan 12 x 14. Muissa tiloissa sijaitsevat 
ikkunat noudattelivat luonnoksen 4 suuntaviivoja. Ainoastaan niiden paikkoja hiottiin 
siirtelemällä niitä vain hivenen sivusuunnassa. Näillä pienillä muutoksilla pyrittiin jul-
kisivujen tasapainoon ja tilojen kalustettavuuteen. 
 
 
9.4 Rakennusten sijoittuminen maastoon ja korkeusasemat 
 
Rakennusten sijoittuminen maastoon noudatteli poikkeamislupaa varten laaditun 
asemapiirustuksen suuntaviivoja (katso luku 6 Poikkeamisluvan hakeminen). Vähäi-
siä muutoksia ensimmäiseen asemapiirustukseen nähden aiheutti rakennusryhmän 
rakennusten irrottaminen toisistaan, rakennusten ulkomittojen vähäiset muutokset ja 
rakennusmassojen kääntäminen. Näistä muutoksista seurasi, että rakennukset vaati-
vat enemmän tilaa sivusuunnassa. Tästä johtuu, että rakennus 1 on lopullisissa pii-
rustuksissa sijoitettu kaava-alueen rajaan kiinni, vaikka se ensimmäisessä asemapii-
rustuksessa oli joitakin metrejä irti rajasta. 
 
Lopulliset korkeusasemat noudattelivat pääsääntöisesti alkuperäistä ajatusta, jonka 
mukaan maastoa pyrittäisiin muokkaamaan niin vähän kuin mahdollista. Ensimmäi-
seen asemapiirustukseen verrattuna muutokset olivat vähäisiä. Nurkkien korkeus-
asemat muuttuivat hieman, kun hulevesien johtaminen pois seinän vierustoilta mietit-
tiin tarkemmin. Lopullinen maaston muotojen suunnittelu tapahtui piirustusten puh-
taaksipiirtovaiheessa julkisivuja viimeisteltäessä. Rakennusten lattiapintojen korkeus-
asemat säilyivät ennallaan rakennusta 1 lukuun ottamatta, jota nostettiin 100 mm. 
Tästä seurasi, että molemmissa rakennusryhmissä rakennusten lattian korkeusase-
mien eroksi muodostui 500 mm. Vertaamalla liitettä 2 Asemapiirustus poikkeamislu-
paa varten ja liitettä 3 Asemapiirustus nro 1/7, voidaan muutokset rakennusten sijoit-








9.5 Rakennetyyppiensuunnittelu ja U-arvojen määrittäminen 
 
Suunnitteluprojektin seuraava vaihe oli rakennetyyppien suunnittelu. Rakennetyyppi-
en suunnittelussa rakennusosille määriteltiin niiden sisältämät ainekerrokset ja ker-
rospaksuudet. Rakennetyyppien suunnittelun yhteydessä ulkovaipan rakennusosille 
määriteltiin U-arvot. Eri rakennetyyppien sijainti on havaittavissa pohjapiirustuksista, 
nro 1/7 liite 4 ja leikkauksesta A-A, nro 3/7 liite 5. 
 
Uudessa vuonna 2012 voimaan tulevassa rakennusmääräyskokoelman osassa D3 
2010 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet sanotaan, että U-arvot 
täytyy määritellä, koska energiatarkasteluissa tulee osoittaa, että ne eivät ylitä suu-
rimpia sallittuja arvoja (A D3 2012 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja 
ohjeet, 5.1.1). Tavoitteeksi otettiin, että U-arvot olisivat vähintään vuonna 2012 voi-
maantulevien määräysten vertailulämpöhäviöiden veroiset. Rakennuksista oli tulossa 
sähkölämmitteiset. Tiedossa oli, että sähkölämmitteisen talon tulisi olla hieman ener-
giatehokkaampi kuin muilla lämmöntuotantotavoilla varustettu. U-arvot määriteltiin 
Puuinfon www-sivuilta ladattavissa olevilla Excel-pohjaisilla laskureilla. Ulkoseinien ja 
yläpohjien U-arvot määriteltiin laskurilla Puurakenteen U-arvon määrittäminen, joka 
perustuu SFS-EN ISO 6946-sandardiin (Puuinfo. 2011b). Maanvaraisten alapohjien 
U-arvo määriteltiin laskurilla Alapohjan U-arvon määrittäminen, joka perustuu EN ISO 
13370-standardiin (Puuinfo. 2011a). Laskurit ovat Tampereen teknillisen yliopiston 
tarkastamia (lausunnot N:o TRT/1945/2011). U-arvojen määräämisen yhteydessä 
laskureihin tuli syöttää eristeiden lämmönjohtavuuksien suunnitteluarvot, λD (W / mK). 
Lämmönjohtavuuksina on käytetty materiaalivalmistajien antamia arvoja seuraavasti: 
- mineraalivillalevyt Paroc eXra, λD = 0,036 W / mK (Paroc. 2011b) 
- puhallettu mineraalivilla Paroc BLT6, λD = 0,038 W / mK  (Paroc. 
2011a) 
- tuulensuojalevy Runkoleijona 25mm, λD = 0,052 W / mK (Suomen 
kuitulevy Oy. 2011) 
- lattiaeriste Termisol EPS Platina lattia, λD = 0,031 W / mK (Termisol. 
2011). 
 
Rakennusten ulkovaipan rakennusosien laskureilla määrätyt U-arvot ja niiden mää-
räytyminen esitetään liitteissä 10-13. Liitteet ovat U-arvo laskureista tulostettuja sivu-
ja, joissa materiaalien lämmönjohtavuuksina ja materiaalikerrosten paksuuksina on 





teettänyt ikkunat lämpölasielementeistä, niiden U-arvot tulee selvittää. Ikkunoiden ja 
ovien U-arvoina on suunnitelmissa ja laskelmissa käytetty arvoa 1,0 W/m2K. 
 
Ulkoseinien, ylä- ja välipohjien sekä alapohjan rakennusmateriaaleista oli tehty pää-
tökset luonnospiirustusvaiheen päätyttyä. Oli päätetty, että rakennuksiin tulisi puura-
kenteiset ulkoseinät sekä ylä- ja välipohjat. Alapohjaksi oli tulossa maanvarainen te-
räsbetonilaatta. Nämä ratkaisut olivat lähtökohtina rakennetyyppien suunnittelussa. 
Rakennusmateriaalit ja -ratkaisut ovat Suomessa yleisesti käytettyjä. Ulkovaipan ra-
kennusosien paksuudet määräytyivät U-arvojen perusteella. Rakennepaksuudet 
määriteltiin niin, että U-arvotavoitteet täyttyivät tai alittuivat hieman. Välipohjan pak-
suus arvioitiin. Rakennesuunnitteluvaiheessa sitä on mahdollisuus tarkentaa. Välisei-





Ulkoseinätyyppejä suunnitelmiin tuli neljä. Ne on merkitty piirustuksiin merkinnöillä 
US1, US2, US3 ja US4. Rakennetyyppien rakennekerrokset, niiden paksuudet ja U-
arvot ovat seuraavat: 
 US1 
- pintamateriaali, tapetti tai maalaus 
- kipsilevy, EK 13 mm 
- lämmöneriste, 50 mm mineraalivilla + koolaus 50x50 
- höyrynsulku, tyyppihyväksytty höyrynsulkumuovi 
- lämmöneriste, 250 mm mineraalivilla 
- kantavarakenne, puurunko 200x50, k600 + lisäkoolaus 50x50 
- tuulensuojalevy, kuitulevy 25 mm Runkoleijona tai vastaava 
- tuuletusväli 25 mm, koolaus 25x50, k600 
- julkisivuverhous, ulkoverhouspaneeli esim. 28x170 UTV 
U-arvo 0,13 W/m2K (katso liite 10). 
Rakenteen kokonaispaksuus on 391 mm. 
 
 US2 
- pintamateriaali, keraaminen laatoitus, nurkkiin saniteettisilikoni 
- vesieristys, siveltävä vesieristys, nurkkiin vahvikenauhat, asennus 
valmistajan ohjeen mukaan 




- tuuletusväli 30 mm 
- höyrynsulku, tyyppihyväksytty höyrynsulkumuovi 
- lämmöneriste, 50 mm mineraalivilla + koolaus 50x50 
- lämmöneriste, 250 mm mineraalivilla 
- kantavarakenne, puurunko 200x50, k600 + lisäkoolaus 50x50 
- tuulensuojalevy, kuitulevy 25 mm Runkoleijona tai vastaava 
- tuuletusväli 25 mm, koolaus 25x50, k600 
- julkisivuverhous, ulkoverhouspaneeli esim. 28x170 UTV 
U-arvo 0,13 W/m2K (katso liite 10). 
Rakenteen kokonaispaksuus on 503 mm. 
 
 US3 
- pintamateriaali, sisäverhouspaneeli 14 mm 
- tuuletusväli 22 mm + puukoolaus 22x100, k600 
- höyrynsulku, alumiinipaperi 
- lämmöneriste, 50 mm mineraalivilla + koolaus 50x50 
- lämmöneriste, 250 mm mineraalivilla 
- kantavarakenne, puurunko 200x50, k600 + lisäkoolaus 50x50 
- tuulensuojalevy, kuitulevy 25 mm Runkoleijona tai vastaava 
- tuuletusväli 25 mm, koolaus 25x50, k600 
- julkisivuverhous, ulkoverhouspaneeli esim. 28x170 UTV 
U-arvo 0,13 W/m2K (katso liite 10). 
Rakenteen kokonaispaksuus on 414 mm. 
 
 US4 
- pintamateriaali, tapetti tai maalaus 
- kipsilevy, EK 13 mm 
- lämmöneriste, 50 mm mineraalivilla + koolaus 50x50 
- höyrynsulku, tyyppihyväksytty höyrynsulkumuovi 
- lämmöneriste, 250 mm mineraalivilla 
- kantavarakenne, puurunko 200x50, k600 + lisäkoolaus 50x50 
- tuulensuojalevy, kuitulevy 25 mm Runkoleijona tai vastaava 
U-arvo 0,13 W/m2K (katso liite 10). 







9.5.2 Ylä- ja välipohjat 
 
Ylä- ja välipohjatyyppejä suunnitelmiin tuli kaksi molempia. Ne on merkitty piirustuk-
siin merkinnöillä YP1 ja YP2 sekä VP1 ja VP2. Ylä- ja välipohjien rakennetyypit 
suunniteltiin olettaen, että niiden kantavina rakenteina olisi kertopuupalkit. Toinen 
vaihtoehto yläpohjan kannattamiseksi olisi ristikkorakenne, jolloin välipohjat olisivat 
kertopuuta. Lopullinen materiaalivalinta ja tarkemmat suunnitelmat tullaan tekemään 
rakennusluvan myöntämisen jälkeen rakennepiirustusten piirtämisen yhteydessä. 
Rakennetyyppien rakennekerrokset, niiden paksuudet ja U-arvot ovat seuraavat: 
 YP1 
- pintamateriaali, sisäverhouspaneeli 15 mm 
- tuuletusväli 50 mm + puukoolaus 50x50, k400 
- höyrynsulku, tyyppihyväksytty höyrynsulkumuovi 
- katto-orret, 200x50 
- lämmöneriste, 600 mm puhallettava mineraalivilla 
U-arvo 0,08 W/m2K (katso liite 11). 
Rakenteen kokonaispaksuus on 414 mm. 
 
 YP2 
- pintamateriaali, sisäverhouspaneeli 15 mm 
- tuuletusväli 25 mm + ristiinkoolaus 25x100 
- kovapuukuitulevy, 3 mm 
- höyrynsulku, tyyppihyväksytty höyrynsulkumuovi 
- kantavarakenne, Kertopuupalkisto rakennesuunnitelman mukaan 
- lämmöneriste, 500 mm mineraalivilla 
- tuulensuojalevy, kuitulevy 25 mm Runkoleijona tai vastaava 
- tuuletusväli 150 mm, koolaus 150x50, k600 
- rakennuslevy, ympäripontattu havuvaneri 18 mm 
- vesikate, kumibitumikermikate 
U-arvo 0,09 W/m2K (katso liite 12). 
Rakenteen kokonaispaksuus on 765 mm. 
 
 VP1 
- pintamateriaali, lattiaponttilauta koivu 28x95 
- välipohjan kannatinpalkisto, Kertopuupalkisto rakennesuunnitelman 
mukaan 




- pintamateriaali, sisäverhouspaneeli 15 mm. 
Rakenteen kokonaispaksuus on noin 500 mm. 
 
 VP2 
- pintamateriaali, sisäverhouspaneeli 15 mm 
- puukoolaus 50x50, k400 
- höyrynsulku, tyyppihyväksytty höyrynsulkumuovi 
- välipohjan kannatinpalkisto, Kertopuu palkisto rakennesuunnitelman 
mukaan 
- lämmöneriste, 600 mm puhallettava mineraalivilla 
U-arvo 0,08 W/m2K (katso liite 11). 





Suunnitelmiin tuli yksi alapohjan rakennetyyppi, joka on merkitty piirustuksiin tunnuk-
sella AP1. Alapohjan rakennekerrokset, niiden paksuudet ja U-arvo ovat seuraavat: 
  
 AP1 
- pintamateriaali, lautaparketti + askeläänieriste 
- maanvarainenlaatta, 100 mm teräsbetoni 
- laakerointikerros, suodatinkangas 
- lämmöneriste, EPS-lattia 150 mm, 1 m reuna-alueilla 200 mm 
- kapilaarikatko min. 300 mm, salaojasora tai –sepeli raekoko 6-16 
mm 
- suodatinkangas 
- perusmaa, kallistus salaojiin päin 





Suunnitelmiin muodostui viisi erilaista väliseinärakennetta. Rakennetyypit on merkitty 
suunnitelmiin tunnuksin VS1, VS2, VS3, VS4 ja VS5. Niiden rakennekerrokset ja ker-







- pintamateriaali, tapetti tai maalaus 
- kipsilevy, EK 13 mm 
- puurunko 39x66, k600 + mineraalivilla 50 mm 
- kipsilevy, EK 13 mm. 
Rakenteen kokonaispaksuus on 95 mm. 
 
 VS2 
- pintamateriaali, tapetti tai maalaus 
- kalkkihiekkaharkkomuuraus 85 mm 
- vesieristys, siveltävä vesieristys, nurkkiin vahvikenauhat, asennus 
valmistajan ohjeen mukaan 
- pintamateriaali, keraaminen laatoitus, nurkkiin saniteettisilikoni. 
Rakenteen kokonaispaksuus on 95 mm. 
 
 VS3 
- pintamateriaali, keraaminen laatoitus, nurkkiin saniteettisilikoni 
- vesieristys, siveltävä vesieristys, nurkkiin vahvikenauhat, asennus 
valmistajan ohjeen mukaan 
- kalkkihiekkaharkkomuuraus 85 mm 
- pintamateriaali, sisustuskivi. 
Rakenteen kokonaispaksuus on noin 140 mm. 
 
 VS4 
- pintamateriaali, sisustuskivi 
- kalkkihiekkaharkkomuuraus 85 mm 
- pintamateriaali, sisustuskivi. 
Rakenteen kokonaispaksuus on noin 170 mm. 
 
 VS5 
- pintamateriaali, tapetti tai maalaus 
- kipsilevy, EK 13 mm 
- lämmöneriste, 100 mm mineraalivilla + koolaus 50x100, k600 
- höyrynsulku, alumiinipaperi 
- tuuletusväli 22 mm + koolaus 22x100, k600 
- pintamateriaali, sisäverhouspaneeli 14 mm. 




9.6 Tilojen mitoitus 
 
Pääpiirustusvaiheen tilojen mitoituksen lähtökohtana oli luonnoksen 4 pohjalta laadit-
tu rakennusten tietomalli. Tietomalliin laadittiin edellisessä luvuissa 9.5.1 – 9.5.4 ku-
vavatut rakennetyypit. Tässä vaiheessa tietomallissa eri rakenteiden paikalla oli aino-
astaan tummat täytteet. Tilojen lopullinen mitoittaminen aloitettiin syöttämällä tieto-
malliin seinille, ylä-, väli-, sekä alapohjille rakenteita vastaavat rakennetyypit. Raken-
netyyppien antamisen jälkeen tarkistettiin rakenteiden liitokset. Tämä oli tarpeellista, 
koska rakeentyyppien antamisen yhteydessä osa rakennepaksuuksista muuttui. Ra-
kennepaksuuksien muuttumisesta seurasi vähäisiä muutoksia tilojen mitoituksessa. 
Tilojen mitoitukset tarkistettiin Asuintilojen suunnittelu -kirjaa apuna käyttäen (Raken-
nustietosäätiö RTS, 2010). Asuintilojen suunnittelu -kirja on kokoelma asuintilojen 
mitoitukseen liittyviä RT-ohjekortteja. 
 
Opinnäytetyön aiheena olevan suunnitteluprojektin rakennukset ovat tarkoitettu lo-
mahuoneistoiksi, joita on tarkoitus pitää vuokralla pääasiassa lomailijoille. Vuokraus-
toiminnan asettamat vaatimukset on pyritty ottamaan huomioon suunnittelussa ja 
lopullisessa tilojen mitoituksessa. Huomiota on kiinnitetty kalustettavuuteen siten, että 
rakennukset sopisivat monenlaisille käyttäjäryhmille. Kummassakin rakennuksessa 
on yksi makuuhuone rakennusten suhteellisen pienestä koosta johtuen. Yhteen ma-
kuuhuoneeseen mahtuu ainoastaan kaksi makuupaikkaa, joten muiden tilojen kalus-
tettavuus on suunniteltu siten, että kaikki sohvat voisivat olla vuodesohvia. Vuokraus-
toiminta on niin ikään huomioitu molemmissa rakennuksissa siten, että niihin on 
mahdollista sijoittaa suuri ruokailupöytä. Parvekkeen ja terassien mitoitus sekä kalus-
tettavuus on tarkistettu Asuintilojen suunnittelu -kirjaa apuna käyttäen (Rakennustie-
tosäätiö RTS, 2010). Terassit ja parveke on mitoitettu siten, että jokaiselle niistä on 
sijoitettavissa ruokailupöytä tuoleineen. 
 
 
9.6.1 Tilojen mitoitus rakennuksessa 1 
 
Rakennuksen 1 alakerrassa sijaitsevat keittiö, eteinen, makuuhuone, pesuhuone, 
sauna sekä WC ovat säilyneet luonnoksen 4 mukaisina. Näiden tilojen osalta ainoas-
taan tarkistettiin mitoitus Asuintilojen suunnittelu -kirjan avulla. Oleskelutilassa sijait-
sevat toiseen kerrokseen johtavat portaat muutettiin L-mallisista U-mallisiksi. Tällä 
saavutettiin se, että portaiden viereen rakennuksen eteläkulmaan muodostui rauhalli-





en siirtyminen oleskelutilan nurkasta keskelle tilaa eteisen jatkeeksi. Luvussa 9.3.1, 
Rakennuksen 1 ikkuna-aukotus, on kuvattu aukotuksen muotoutuminen. Kappalees-
sa kuvattu aukotus aiheutti rannanpuoleiselle terassille johtavan oven siirtymisen tilan 
keskilinjan lounaispuolelle. Tästä seurasi, että tulisijan eteen ja viereen muotoutui tila, 
johon on mahdollista sijoittaa lepotuoli sekä vuodesohva. Terassille pääsee ruokailu-
ryhmän ja sohvaryhmän välistä. Vertaamalla luonnosta 4 (kuva 4) ja liitettä 4 Pohja-
piirustukset, nro 2/7 on havaittavissa oleskelutilan järjestelyjen muotoutuminen. 
 
Rakennuksessa 1 suurimmat muutokset ovat tapahtuneet toisessa kerroksessa. Sen 
tiloja muovasi eniten harjan kääntyminen, joka mahdollisti parvekkeen sijoittumisen 
rakennuksen päätyseinälle. Luonnoksessa 4 olleesta makuuhuoneesta luovuttiin, 
koska rakennuksen kerrosala olisi kasvanut liikaa alkuperäisistä kaavailuista. Ker-
rosalan lisääntyminen oli omalta osaltaan seurausta harjan kääntymisestä. Harjan 
kääntäminen lisäsi yli 1 600 mm korkeaa tilaa, joka lasketaan aina kerrosalaan. Lo-
pullisessa suunnitelmassa yläkerta rajoittuu rakennuksen koillispuolella seinään, joka 
jatkuu yhdensuuntaisena ja samalla linjalla alakertaan. Tämä seinä rajaa näin ollen 
myös alakerran oleskelutilan korkean osan. Näillä järjestelyillä yläkertaan muodostuu 
yhtenäinen oleskelu- ja makuutila. Tilaan on ajateltu sijoitettavaksi sohvaryhmä ja 
televisio vinon sisäkaton alle. WC-tila rajaa oleskelutilan tasakattoiseen osaan sy-
vennyksen, johon on mahdollista sijoittaa vuodesohva. Kulkuväylä portailta WC-tilaan 
ja parvekkeelle sijoittuu oleskelutilan keskelle sohvaryhmälle ja vuodesohvalle varat-
tujen tilojen väliin. Yläkerran tilojen muotoutuminen on nähtävissä vertaamalla luon-
nosta 4 (kuva 4) ja liitettä 4 Pohjapiirustukset, nro 2/7 keskenään. 
 
 
9.6.2 Tilojen mitoitus rakennuksessa 2 
 
Rakennuksen 1 esteettömyydestä oltiin luovuttu luonnospiirustusvaiheessa, kun talo 
muuttui kaksikerroksiseksi. Ajateltiin, että riittäisi, jos rakennuksista puolet olisi tarvit-
taessa liikuntarajoitteisille soveltuvia. Rakennuksen 2 tilojen mitoitus ja kalustettavuus 
on suunniteltu siten, että pyörätuolille jäävät riittävät liikkumisväylät sekä tilat pyöräh-
dysympyröille. Rakennuksen mitoitus noudattelee luonnokseen 4 löytyneitä ratkaisu-
ja. Tilojen mitoitus tarkastettiin Asuintilojen suunnittelu -kirjasta ottaen huomioon es-
teettömyyden vaatimukset (Rakennustietosäätiö RTS, 2010). Pesutilaan sijoitettiin 
WC-istuin ja tila sisustettiin siten, että pyörätuolilla liikkuvan olisi mahdollista asioida 
siellä. Mitoituksen muuttuminen oli niin pientä, että ratkaisuiden muuttamiseen ei ollut 




nepaksuuksien muutoksista, jotka taas olivat seurausta rakennetyyppien luomisesta. 
Kun verrataan luonnosta 4 (kuva 4) ja liitettä 4 Pohjapiirustukset, nro 2/7 huomataan, 
ettei muutoksia ole tapahtunut. 
 
Oleskelutilan etelänurkkaan on muodostettavissa ruokailunurkkaus. Tulisijan eteen 
jää tilaa sohvaryhmälle ja televisiolle. Selkeät, pyörätuolille soveltuvat liikkumisväylät 
muodostuvat terassinovelta rakennuksen keskilinjaa noudatellen pesutilan ja makuu-
huoneen oville. Pyörätuolien pyörähdysympyröille varatut tilat ovat muodostuneet 
keittiöön, eteiseen, makuuhuoneeseen sekä pesuhuoneeseen. Oleskelutilasta pesu-
huoneeseen johtavan oven eteen on myös kalustuksesta ja niiden sijoittelusta riippu-
en mahdollista varata tila pyörähdysympyrälle. 
 
 
9.7 Piirustusten puhtaaksi piirtäminen 
 
Rakennuksen tietomalli oli valmis, rakennusmassat olivat muotoilu ja tilojen mitoi-
tus sekä aukotus hiottu. Tietomalli tarkastettiin ohjaavan opettaja kanssa ja siitä ei 
enää löytynyt korjattavaa. Mallia esiteltiin työn tilaajalle ja myös hän hyväksyi esi-
tetyt ratkaisut. Pääpiirustusten puhtaaksi piirtäminen alkoi syyskuussa 2011. Pää-
piirustukset valmistuivat lokakuun alussa samana vuonna. Asemapiirustus piirret-
tiin ja viimeisteltiin AutoCad-ohjelmaa käyttäen ja muut piirustukset generoitiin tie-
tomallista ArchiCad-ohjelmaa käyttäen. ArchiCad-mallista generoituja piirustuksia 
paranneltiin saman ohjelman viivapiirtotyökaluilla. Pääpiirustukset on laadittu Kuo-
pion kaupungin rakennusvalvontaviranomaisten laatimien pientalo-ohjeiden mu-
kaan. Pientalo-ohje 2011 -vihkosessa on listattu jokaisessa piirustuksessa esitet-
täväksi vaaditut asiat. (liite 14.) 
 
ArchiCad-tietomallinnusohjelmaan voidaan luoda erilaisia suunnittelunäkymiä. Nä-
kymästä voidaan tallentaa kuva suoraan piirustuslehdelle tai se voidaan irrottaa 
tietomallista, jolloin kuva muuttuu viivapiirrokseksi. Tällä menettelyllä katkeaa yh-
teys mallin ja irrotetun piirroksen välillä. Jos siis piirros on irrotettu mallista, mallia 
muuttamalla itsenäinen piirros ei päivity. Suunnittelunäkymään ja suoraan siitä tal-
lennettuun piirustukseen sitä vastoin muutokset päivittyvät. Mallista irrotettu piirros 
käyttäytyy viivapiirustusohjelmalla luodun dokumentin tapaan. Siinä olevat raken-
netyypit ja objektit ovat muuttuneet viivoiksi ja viivoista muodostuneiksi täytteiksi. 
Suunnittelunäkymää ja siitä tallennettua piirustusta on myös mahdollista parannel-





On tapauskohtaista, kumpaa menettelytapaa on tarkoituksen mukaista käyttää. 
Menettelytavan valintaan vaikuttaa tietomallin yksityiskohtaisuus verrattuna piirus-
tuksen yksityiskohtaisuuteen, sekä suunnittelijan tottumukset. Opinnäytetyön pää-
piirustussarjaa viimeisteltäessä on käytetty molempia työskentelytapoja. 
 
Pääpiirustussarjaan laadittiin seuraavat piirustukset: 
- Asemapiirustus, nro 1/7 (liite 3) 
- Pohjapiirustukset, nro 2/7 (liite 4) 
- Leikkaus A-A, nro 3/7 (liite 5) 
- Leikkaus B-B, nro 4/7 (liite 6) 
- Märkätilaleikkaukset, nro 5/7 (liite 7) 
- Savuhormipiirustus, nro 6/7 (liite 8) 
- Julkisivut, nro 7/7 (liite 9). 
 
 
9.7.1 Asemapiirustuksen puhtaaksi piirtäminen 
 
Lopullisen asemapiirustuksen pohjana oli poikkeamislupaa varten laadittu piirustus, 
sekä rakennusten tietomalli. Kappaleessa 9.4, Rakennusten sijoittuminen maastoon 
ja korkeusasemat, on kuvattu, miten maastoa muovattiin rakennusten tietomallinnus-
vaiheessa. Pääpiirustussarjan asemapiirustus muokattiin ensimmäisestä poikkeamis-
lupaa varten laaditusta asemapiirustuksesta AutoCad-viivapiirrosohjelmaa käyttäen. 
Siitä poistettiin rakennusoikeuden mahdollista myöhempää käyttöä kuvaavat suunni-
telmat sekä satama-alueelle johtava tie. Käynnissä olevassa asemakaavoitusproses-
sissa koko kaava-alueen maankäyttöä suunnittelevat konsultit ottaisivat kantaa tä-
män kaltaisiin asioihin. Lopulliset rakennusmassojen mitat, sijainnit ja pohjien geo-
metria muutettiin piirustuksiin. Nurkkien- ja lattioiden korkeusasemat tarkistettiin. Pi-
ha-alueella sijaitsevia kulkuväyliä jouduttiin myös hieman muovaamaan. Asemapii-
rustuksen tekstiosuudesta löytyy muiden tietojen ohesta rakennusten kerrosalatiedot 
ja aiottu rakennusoikeuden käyttö. Lopuksi tarkistettiin Pientalo-ohjeesta 2011, että 
kaikki vaaditut asiat oli esitetty (liite14). Vertaamalla liitteitä 2 ja 3 Asemapiirustus 
poikkeamislupaa varten ja Asemapiirustus, nro 1/7 voidaan huomata ne ainoastaan 







9.7.2 Pohjapiirustuksen puhtaaksi piirtäminen 
 
Pääpiirustussarjan pohjapiirustus on luotu ArchiCad-ohjelmaa käyttäen. Pohjapiirus-
tus on kerroksen 1 ja kerroksen 2 näkymistä suoraan tallennettu tuloste. Yhteys mal-
lin ja näkymien välillä on säilytetty. Piirustusta on paranneltu ja siihen on lisätty mer-
kintöjä sekä tekstejä ohjelman viivapiirrosominaisuuksia käyttäen. Osa merkinnöistä 
on lisätty näkymiin ja osa suoraan piirustuslehdelle. Esimerkiksi eri rakennetyyppien-
kuvaukset on kirjoitettu suoraan piirustuslehdelle. Lopuksi on tarkistettu Kuopion 
Pientalo-ohjeesta 2011 (liite14), että kaikki vaadittavat asiat oli esitetty. Pohjapiirus-
tukset, nro 2/7 on liite 4. 
 
 
9.7.3 Leikkauspiirustusten puhtaaksi piirtäminen 
 
Kaikki pääpiirustussarjan leikkauspiirustukset ovat ArchiCad-mallista irrotettuja viiva-
piirroksia. Pääpiirustussarjaan piirrettiin pääleikkaus, Leikkaus A-A, nro 3/7 (liite 5), 
sekä tarkempi leikkaus rakenteista, Leikkaus B-B, nro 4/7 (liite 6). Leikkauksessa B-B 
esitetään ulkoseinä-, ala- väli- ja yläpohjarakenne sekä ulkoseinän liittyminen vaaka-
rakenteisiin. Piirustussarjan leikkauspiirustuksiin kuuluu myös leikkaukset märkätilo-
jen rakenteista sekä savuhormista: Märkätilaleikkaukset, nro5/7 (liite 7) ja Savuhor-
mipiirustus, nro 6/7 (liite 8). Kaikki leikkauspiirustukset on laadittu Kuopion Pientalo-
ohjeen 2011 mukaan (liite14). 
 
 
9.7.4 Julkisivupiirustuksen puhtaaksi piirtäminen 
 
Opinnäytetyön pääpiirustussarjan piirustuksia luotaessa julkisivupiirustukset aiheutti-
vat suurimman työn. Julkisivupiirrokset ovat ArchiCad-mallista irrotettuja viivapiirrok-
sia. Julkisivupiirustuksia jouduttiin parantelemaan melkoisesti. Mallin antamat varjot 
eivät tyydyttäneet, joten niitä paranneltiin viivapiirtona. Kattoturvatuotteet, talotikkaat, 
sekä vesikourut ja syöksytorvet jouduttiin piirtämään viivoina. Osa kaiteista, kaidetol-
pista ja rappusista on niin ikään viivoilla luotuja. Suuri viivapiirustuksen määrä johtui 
oikeanlaisten objektien puuttumisesta tai siitä, että niiden taso ei tyydyttänyt. Maasto-
jen muotoihin rakennusten lähellä kiinnitettiin myös paljon huomiota. Maaston muotoi-
lu on pyritty suunnittelemaan siten, että hulevedet virtaisivat pois rakennusten seinus-
toilta. Maaston muotoihin jouduttiin tässä vaiheessa kiinnittämään paljon huomiota, 





Maaston muotojen hiominen vaikutti myös rakennusten nurkkien korkeusasemiin. 
Nurkkien korkeusasemien muutokset päivitettiin myös asemapiirustukseen. Raken-
nus 2 on suunniteltu sisätiloiltaan liikuntarajoitteisille sopivaksi. Tämä aiheutti toimen-
piteitä rakennuksen sisäänkäynti järjestelyissä. Sisäänkäynti on suunniteltu siten, että 
sen portaisiin on muodostunut mahdollisimman pieni yhteenlaskettu nousu. Portaissa 
on kolme askelmaa ja niiden yhteenlaskettu nousu on 360 mm. Tämä mahdollistaa 
sen, että portaiden toiselle reunalle sijoitetaan väliaikainen pyörätuoliluiska silloin, 
kun rakennusta käyttää pyörätuolin käyttäjä. Sisääntulo on suunniteltu ja sen korke-
usasemat on määritelty siten, että määräystenmukaisen kiinteän pyörätuoliluiskan 
lisääminen on myöhemmin mahdollista. Lopuksi piirustuksiin lisättiin Pientalo-
ohjeessa 2011 vaadittavaksi esitetyt merkinnät ja tekstit. Liitteessä 9 on esitetty Julki-
sivut, nro 7/7(liite 9). 
 
 
9.8 Työn hyväksyminen tilaajalla 
 
Pääpiirustussarjan valmistuttua ohjaava opettaja tarkasti piirustukset esittäen piirus-
tuksiin parannusehdotuksia. Piirustusten puutteet korjattiin ja piirustussarja tulostettiin 
opinnäytetyön tilaajalle esittämistä varten. Piirustusten hyväksymiskokous pidettiin 
10.10.2011. Kokouspaikkana oli Savonia AMK:n tekniikan yksikkö Kuopiossa. Koko-
uksessa paikalla olivat opinnäytetyön tilaajan edustajana Eino Räsänen, työtä ohjaa-
vaopettaja arkkitehti, lehtori Antti Korpinen, sekä opinnäytetyön tekijä. 
 
Kokouksessa tutustuttiin opinnäytetyönä laadittuun pääpiirustussarjaan. Tilaajan 
edustaja Eino Räsänen hyväksyi piirustukset pienin korjauksin. Kokouksessa päätet-
tiin, että piirustuksia muutetaan ja korjatuista piirustuksista tulostetaan kopiot tilaajan 
käyttöön. Piirustuksiin tehtiin tilaajan esittämät pienet muutokset. Pääpiirustussarjasta 
tulostettiin tilaajan toivoma määrä kopioita. Hankkeen pääpiirustussarja luovutettiin 




10 E-LUVUN LASKENTA 
 
 
Opinnäytetyön toisena tavoitteena rakennussuunnittelun lisäksi oli tutustua uusiin 
vuonna 2012 voimaantuleviin rakennusten energiatehokkuutta käsitteleviin Suomen 
rakennusmääräyskokoelman osiin ja laskea yhden lomahuoneiston energiankulutus 
ja E-luku. Vuonna 2012 voimaantulevien määräysten mukaan E-luvulla osoitetaan 
rakennuksen määräystenmukaisuus energiatehokkuuden osalta. Tämän opinnäyte-
työraportin luvuissa 5.1 – 5.1.5 on esitelty raportin kirjoitushetkellä syksyllä 2011 voi-
massa oleva rakennusten energiatehokkuutta säätelevä suomalainen lainsäädäntö. 
Raportin luvuissa 5.2 – 5.2.3 on esitelty uusi vuonna 2012 voimaan tuleva rakennus-
ten energiatehokkuus lainsäädäntö. Rakennusten energiatehokkuusvaatimusten ke-
hittymistä on ennakoitu raportin luvussa 5.3. 
 
Uuteen vuonna 2012 voimaan tulevaan rakennusten energiatehokkuutta säätelevään 
lainsäädäntöön tutustuttiin. Suunnitteluprojektin rakennuksen 1 E-luvun ja energian-
kulutuksen laskemisesta laadittiin laskentatiedosto Exel-taulukkolaskentaohjelmalla. 
Tiedostosta on pyritty tekemään sellainen, että sitä olisi mahdollista käyttää myö-
hemmin muiden rakennusten energiankulutuksen ja E-luvun laskentaa varten. Tie-
dosto laadittiin ympäristöministeriön asetuksen D3 2012 Rakennuksen energiatehok-
kuus, määräykset ja ohjeet (A D3 2012 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset 
ja ohjeet), sekä 27.10.2011 annetun luonnoksen D5 2012 Rakennuksen energianku-
lutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta ohjeet mukaan (Ympäristöministeriö. D5 
2012 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, ohjeet, 
Luonnos 27.10.2011). 
 
Tämän raportin seuraavissa luvun 10, E-luvun laskenta, alaluvuissa on esitetty suun-
nitteluprojektin rakennuksen 1 E-luvun laskennan kulku. Laskennan kulku on esitetty 
vaiheittain liitteen Rakennuksen E-luvun laskenta mukaisessa järjestyksessä (liite 
15). Laskentakaavoja ei ole esitetty, koska ne selviävät liitteestä Rakennuksen E-
luvun laskenta (liite 15). 
 
 
10.1 Rakennuksen lähtötiedot 
 
Rakennuksen E-luvun laskenta-exel-tiedosto rakennettiin siten, että syöttämällä tie-





luvun automaattisesti. Rakennuksen tullee olla opinnäytetyöprojektin rakennuksen 1 
kaltainen, jotta tiedosto toimii. Laskennan alla olevan rakennuksen tulee olla sähkö-
lämmitteinen eikä siinä saa olla tuuli- eikä aurinkosähköjärjestelmiä. Siinä ei myös-
kään saa olla tilojen eikä ilmanvaihdon jäähdytysjärjestelmiä. Rakennuksessa voi olla 
varaava tulisija tai -tulisijoja ja siinä voi olla aurinkokeräimiä käyttöveden lämmitystä 
varten. Mikäli laskennan alla olevan rakennuksen lämmitysjärjestelmä on joku muu 
kuin sähkökäyttöinen tai siinä on jäähdytys-, aurinkosähkö- tai tuulisähköjärjestelmiä, 
laskentataulukkoa tulee muuttaa niiltä osin. Liitteen Rakennuksen E-luvun laskenta 
kohdasta Rakennuksen lähtötiedot selviää, mitä rakennuksen tietoja laskentatauluk-
koon tulee syöttää (liite 15). Tiedot, jotka tulee syöttää tiedostoon, on merkitty punai-
sella. Keltaisella korostetuissa soluissa on säävyöhykkeen säätietoja. Määräysten-
mukaisuus osoitetaan laskennalla, jossa säätietoina käytettään Etelä-Suomen sää-
vyöhykkeen I ja II Helsinki-Vantaa säätietoja, rakennuksen maantieteellisestä sijain-
nista huolimatta. Katso liite 15 kohta Rakennuksen lähtötiedot. 
 
 
10.2 Tilojen lämmitysenergian nettotarve 
 
Liitteen 15 laskentataulukon kohdassa 1 laskettiin tilojen lämmitysenergian nettotar-
ve. Se laskettiin vähentämällä tilojen lämmitysenergian tarpeesta lämpökuormat, jot-
ka saadaan käyttää lämmitykseen. Lämpökuormien laskenta kuvataan luvussa 10.8 
Lämpökuormat ja liitteessä 15 kohdassa 7 Lämpökuormat. 
 
Tilojen lämmitysenergian tarve koostuu rakennuksen vaipan läpi tapahtuvista johtu-
mislämpöhäviöistä, rakennuksen ilmavuotojen lämpöhäviöstä, sekä tuloilman ja kor-
vausilman lämpenemisestä tilassa. Rakennuksen ilmavuodot ovat seurausta raken-
teiden eripuolilla vallitsevista paine-eroista, näitä paine-eroja aiheuttavat muun muas-
sa tuuli sekä lämpötilaerot. Tässä yhteydessä tuloilman lämpenemisellä tilassa tarkoi-
tetaan tuloilman sisään puhalluslämpötilan ja huoneilman lämpötilan erosta johtuvaa 
lämpöenergian tarvetta. Korvausilman lämpenemisellä puolestaan tarkoitetaan sitä 
energiaa, joka tarvitaan tilojen alipaineisuudesta johtuvan rakenteiden läpi virtaavan 
ilman lämmittämiseen. Koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla varustettujen raken-
nusten ilmanvaihto suunnitellaan siten, että rakennukset ovat lievästi alipaineisia. 
Tällä pyritään ehkäisemään lämpimän, paljon kosteutta sisältävän ilman pääsy vau-
rioittamaan rakenteita. Tilojen lämmitysenergian laskennan osa-alueet on kuvattu 





10.3 Ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarve 
 
Rakennuksen E-luvun laskentataulukossa(liite 15) kohdassa 2 laskettiin ilmanvaihdon 
lämmitysenergian tarve. Energian tarve laskettiin tuloilman sisäänpuhalluslämpötilan 
ja lämmön talteenottolaitteen jälkeisen lämpötilan erosta seuraavasta lämpöenergian 
tarpeesta. Kysymyksessä on siis ilmanvaihtokoneessa tapahtuva tuloilman lämmit-
täminen. On huomattava, että kysymyksessä on kuukausitason energiantarpeiden 
vuotuinen summa ja näissä energiantarpeissa on huomioitu lämmön talteenottolait-
teiston vaikutus. Koska kysymyksessä on lämmitysenergian nettotarve, voi tämä 
muodostua negatiiviseksi jos lämmön talteenottolaitteiston vuosihyötysuhde on kor-
kea. Katso liite 15 kohta 2. 
 
 
10.4 Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarve 
 
Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarve lasketaan tässä laskentamallis-
sa käyttämällä lämpimän käyttöveden menekkinä henkilöperusteista ominaiskulutus-
ta. Ominaiskulutuksena käytetään 50 l vuorokaudessa rakennuksen käyttäjää koh-
den. Lämpimän käyttöveden kulutus laskettiin kertomalla käyttäjien lukumäärä, omi-
naiskulutus ja 365 vuorokautta keskenään. Näin saadun vuotuisen kokonaiskulutuk-
sen avulla laskettiin lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarve. Jos raken-
nuksessa on jäteveden lämmön talteenottolaitteisto ja tätä talteen otettua lämpöä 
käytetään lämpimän käyttöveden lämmittämiseen, voidaan se vähentää lämpimän 
käyttöveden lämmitysenergian nettotarpeesta tässä laskennan kohdassa. Katso las-
kennan kulku liitteen 15 kohdasta 3 (liite 15). 
 
 
10.5 Tilojen ja ilmanvaihdon jäähdytysenergian nettotarve 
 
Liitteessä 15 Rakennuksen E-luvun laskenta tiedostossa ei ole laskettu tilojen ja il-
manvaihdon jäähdytysenergian nettotarvetta. Sitä ei ole laskettu, koska opinnäyte-
työn aiheena olevissa rakennuksiin ei ole suunnitteilla jäähdytysjärjestelmiä. Jos ra-
kennuksessa olisi jäähdytysjärjestelmä, olisi sen tarvitsema energian nettotarve las-







10.6 Laitteiden sähköenergian kulutus 
 
Tässä laskentamallissa kuluttajalaitteiden vuotuinen sähköenergian kulutus lasketaan 
rakennuksen standardikäyttöä apuna käyttäen. Standardikäytöllä tarkoitetaan raken-
nusmääräyskokoelman osassa D3 2012 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset 
ja ohjeet määriteltyjä erilaisten rakennusten valaistuksesta, käyttäjälaitteista ja ihmi-
sistä aiheutuvia lämpökuormia lämmitettyä nettoalaa kohti (A D3 2012 Rakennusten 
energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet, 19). Kun standardikäyttöä vastaava energi-
an kulutus kerrottiin rakennuksen käyttöasteella ja vuoden tuntimäärällä, saatiin kulut-
tajalaitteiden vuotuinen energiankäyttö lämmitettyä nettoalaa kohti. Tämä arvo kerrot-
tiin vielä lämmitetyllä nettoalalla, mistä saatiin laitteiden sähköenergian kulutus. Katso 
laskennan kulku liitteestä 15 Rakennuksen E-luvun laskenta, kohta 5(liite 15). 
 
 
10.7 Valaistuksen sähköenergian kulutus 
 
Valaistuksen sähköenergian kulutus laskettiin edellisessä luvussa 10.6 kuvatulla ta-
valla, käyttäen kuluttajalaitteiden standardikäytön tilalla valaistuksen standardikäyt-
töä. Huomioitu on myös valaistuksen muista eriävä käyttöaste asuinrakennuksissa. 





E-luvun laskentamallissa lämpökuormalla tarkoitetaan henkilöistä, sähkölaitteista, 
lämpimänkäyttöveden kierrosta ja varastoinnista, sekä auringon lämpösäteilystä ik-
kunoiden kautta rakennukseen tulevaa lämpöenergian summaa. Sähkölaitteiden 
lämpökuorma on tässä laskentamallissa valaistuksen ja laitteiden yhteenlaskettu 
sähköenergian kulutus. Henkilöistä vapautuva lämpökuorma on rakennuksen stan-
dardikäyttöä kuvaavasta taulukosta saatava arvo kerrottuna rakennuksen lämmitetyl-
lä nettoalalla(A D3 2012 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet, 19). 
Lämpimänkäyttöveden kierrosta ja varastoinnista aiheutuva lämpökuorma on esitetty 
liitteen 15 kohdassa 7.4. Sähkölaitteiden aiheuttaman lämpökuorman laskenta on 
esitetty liitteen 15 kohdassa 7.2 ja henkilöiden aiheuttama lämpökuorma vastaavasti 
kohdassa 7.1. Ikkunoiden kautta rakennukseen tulevasta auringon säteilyenergiasta 





Lämpökuormien summa kerrottiin lämpökuormien kuukausittaisella hyödyntämisas-
teella, mistä saatiin rakennuksen lämpökuormien energia, joka hyödynnetään lämmi-
tyksessä. Tämä energiamäärä vähennettiin tilojen lämmitysenergian tarpeesta tilojen 
lämmitysenergian nettotarpeen laskennan kohdasta. Katso luku 10.2 Tilojen lämmi-
tysenergian nettotarve. Lämpökuormien hyödyntämisasteen laskennan kulku on esi-
tetty liitteen 15 Rakennuksen E-luvun laskenta kohdassa 7 Lämpökuormat. Katso 
lämpökuormien laskennan kulku liitteen 15 kohdat 7-7.4. 
 
 
10.8.1 Ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia 
 
Ikkunoiden kautta rakennukseen tulevan auringon säteilyenergian laskenta on nähtä-
villä liitteessä viisitoista ja sen erillisessä laskentataulukossa ikkunat. Katso liite 15 
välilehti Ikkunat. Välilehdelle on keltaisella korostettu solut, joissa on auringon koko-
naissäteilyenergiamäärät pystypinnoille eri ilmansuunnittain. Nämä arvot ovat sää-
vyöhykkeen I ja II arvoja. Rakennuksen määräystenmukaisuutta osoittaessa laske-
taan näillä Etelä-Suomen säätiedoilla. Punaisella korostetuissa soluissa on ikkuna-
kohtaisia arvoja. Laskenta suoritettiin opinnäytetyön rakennuksen1 tietoja käyttäen, 
mikäli laskenta suoritetaan toisen rakennuksen tietoja käyttäen, tulee punaisten solu-
jen arvot muuttaa. 
 
Ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia lasketaan jokaisesta 
rakennuksen ikkunasta erikseen. Nämä säteilyenergian määrät lasketaan yhteen ja 
tämä summa on ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia. 
Laskennan suorittaminen erikseen on tarpeellista, koska säteilyenergian määrään 
vaikuttaa ikkunaverhot, ikkunan yläpuolella ja sivulla olevan varjostuksen määrä. Sä-
teilyenergian määrään vaikuttaa myös rakennuksen julkisivun edessä olevien estei-
den määrä ja etäisyys. Laskenta suoritetaan kuukausitasolla. Rakennukseen sisälle 
tulevan säteilyenergian määrä vaihtelee kuukausittain, koska auringon säteilyn maa-
hantulokulma ja säteilyenergian määrä vaihtelevat eri vuodenaikoina. Ikkunakohtaiset 
kuukausitason säteilyenergianmäärät lasketaan yhteen, jolloin saadaan yhden ikku-
nan läpi rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia vuodessa. 
 
Liitteessä 15, välilehdellä Ikkunat, yhden ikkunan kautta rakennukseen tuleva aurin-
gon säteilyenergia laskettiin seuraavalla tavalla. Pystypinnalle tuleva auringon koko-
naissäteilyenergia kerrottiin säteilyn läpäisyn kokonaiskertoimella, ikkuna-aukon pin-





kausikohtaiset säteilyenergianmäärät laskettiin yhteen ja saatiin yhden ikkunan kautta 
rakennukseen tuleva auringon vuotuinen säteilyenergia. Laskennassa pystypinnalle 
tuleva auringon kokonaissäteilyenergia on taulukosta saatava säävyöhykkeen I ja II 
kuukausikohtainen säätieto. Laskentataulukossa oleva ikkuna-aukon pinta-ala laske-
taan kehys- ja karmirakenteineen. Valoaukon auringon kokonaissäteilyn läpäisyker-
roin on ikkunavalmistajan ilmoittama tieto. Laskennassa säteilynläpäisyn kokonais-
kerroin muodostettiin kuukausikohtaisesti ikkunan varjostuksien, verhojen ja ikkunan 
mittojen avulla. Katso laskennan kulku liitteestä 15, Rakennuksen E-luvun laskenta, 
taulukosta Ikkunat (liite 15). Kun ikkunakohtaiset säteilyenergianmäärät oli saatu sel-
ville, laskettiin ne yhteen. Tämä summa on lämpökuormien laskentaan käytetty arvo 
taulukon kohdassa 7.3 katso raportin edellinen luku 10.8. 
 
 
10.9 Lämmitysjärjestelmän energiankulutus 
 
Taulukon kohdassa 8 laskettiin lämmitysjärjestelmien energiankulutukset. Nämä 
energiamäärät ovat lämmitysenergiankulutuksia lämmitysjärjestelmittäin ja näissä 
energiankulutuksissa on otettu huomioon lämmöntuoton ja jakelujärjestelmän hyö-
tysuhteet. Taulukossa 8 esitettävä rakennuksen energiankulutuksen laskenta suori-
tettiin rakennuksen 1 tiedoilla, joten tähän kohtaan tuli kahden eri lämmitysjärjestel-
män energian kulutuksen laskenta, sähkölämmityksen ja yhden varaavantulisijan. 
 
Sähkölämmitysjärjestelmän tarvitsema energiamäärä laskettiin siten, että siinä huo-
mioitiin tilojen lämpöenergiantarve, joka katetaan sähköllä sekä ilmanvaihdon ja läm-
pimänkäyttöveden lämmityksen sähköenergiankulutus. Tämä summa jaettiin lämmi-
tysenergian tuoton hyötysuhteella. Näin saatu energiamäärä on sähkölämmitysjärjes-
telmällä katettu lämmitysjärjestelmän energiankulutus. Edellä kuvatussa laskennassa 
sähkölämmityksen tarvitsemassa tilojen lämpöenergian tarpeessa on huomioitu läm-
mönjakelun hyötysuhde, katso liite 15 kohta 8.1. Ilmanvaihtojärjestelmän lämmitysjär-
jestelmän sähköenergian kulutus laskettiin liitteen 15 kohdassa 2 Ilmanvaihdon läm-
mitysenergian nettotarve. Lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarve on esitetty 
liitteen 15 kohdassa 8.2. Siinä on huomioitu lämpimän käyttöveden siirron hyötysuh-
de, sekä käyttöveden varastoinnista ja kierrosta aiheutuvat lämpöhäviöt. Aurinkoke-






Varaavan tulisijan lämpöenergiankulutus on laskettu tässä kohdassa. Siinä on otettu 
huomioon energiantuoton hyötysuhde. Yhdestä varaavasta tulisijasta tilaan saatava-
na lämmitysenergiana on käytetty rakennusmääräyskokoelman D3 2012 antamaa 
arvoa 2000 kWh/a (A D3 2012 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet, 
24). Katso laskennan eri vaiheet liitteen 15 kohdista 8 – 8.2. 
 
 
10.10 Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergian kulutus 
 
Tässä laskennan kohdassa on laskettu ilmanvaihtokoneen puhaltimien sähköenergi-
an kulutus. Ilmanvaihtolaitteessa tapahtuvan ilmanlämmityksestä johtuvan energian-
kulutuksen laskenta on esitetty luvussa 10.3 Ilmanvaihdon lämmitysenergian netto-
tarve. Katso puhaltimien energian kulutuksen laskennan kulku liitteestä 15 kohdasta 
9 Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergian kulutus. 
 
 
10.11 Aurinkolämpöjärjestelmän pumppujensähköenergian kulutus 
 
Opinnäytetyön kohteena oleviin suunniteltaviin rakennuksiin on suunnitteilla katoille 
asennettavia aurinkokeräimiä, joilla on tarkoitus lämmittää käyttövettä. Tässä luvussa 
käydään läpi aurinkokeräinten pumppujen tarvitseman sähköenergian tarvetta. Ke-
räimistä saatavan lämpöenergian laskenta on esitetty luvussa 10.9, Lämmitysjärjes-
telmän energian kulutus, ja liitteen 15 kohdassa 8.2, Lämpimän käyttöveden lämpö-
energian tarve. 
 
Pumppujen tarvitsema sähköenergiantarve laskettiin kertomalla keskenään pumppu-
jen teho ja käyttötunnit. Pumppujen tehon laskenta on esitetty liitteessä 15 kohdassa 
10. Käyttöaikana on käytetty 27.10.2011 päivätyn luonnoksen D5 2012 antamaa ar-
voa, 2000h (Ympäristöministeriö. D5 2012 Rakennuksen energiankulutuksen ja läm-
mitystehontarpeen laskenta, ohjeet, Luonnos 27.10.2011, 47). Katso laskennan ete-










10.12 Jäähdytysjärjestelmän energian kulutus 
 
Opinnäytetyön aiheena olleisiin rakennuksiin ei ole suunnitteilla jäähdytysjärjestelmiä, 
joten liitteessä 15 Rakennuksen E-luvun laskenta tiedostossa ei ole laskettu jäähdy-
tysjärjestelmän energian kulutusta. Jos rakennuksessa olisi jäähdytysjärjestelmä, olisi 
sen energian kulutus laskettava tässä kohdassa. 
 
 
10.13 Uusiutuvan omavaraisenergian tuotto 
 
Uusiutuvalla omavaraisenergialla tarkoitetaan tässä laskentamallissa aurinkopanee-
leilla, lämpöpumpuilla tai tuulivoimalla rakennuksessa tuotettua omavaraissähkö-
energiaa. Opinnäytetyön kohteen rakennuksiin ei ole tulossa edellä mainittuja järjes-
telmiä. Jos laskennan alla oleviin kohteisiin tulisi näitä järjestelmiä, olisi liitteen 15 
laskentataulukkoon lisättävä kyseiset osat. Uusiutuvalla omavaraisenergialla ei tässä 
laskentamallissa tarkoiteta biopolttoaineella rakennuksessa tuotettavaa energiaa, 
eikä aurinkokeräimillä tuotettua lämpimän käyttöveden lämmitykseen käytettyä ener-
giaa. Aurinkokeräimillä tuotettu lämmin käyttövesi on käsitelty liitteen 15 kohdassa 
8.2 Lämpimän käyttöveden lämpöenergiantarve ja biopolttoaineen käyttö tämän ra-
portin luvussa 10.9 Lämmitys energian kulutus. 
 
 
10.14 Rakennuksen ostoenergian kulutus 
 
Tämän laskentamallin mukaan rakennuksen vuositason ostoenergian kulutus laske-
taan jokaisen energiamuodon osalta erikseen. Rakennuksen ostoenergian kulutus 
lasketaan lämmitettyä nettoalaa kohti. Rakennuksen ostoenergian kulutukseen säh-
köenergian osalta laskettiin lämmitysjärjestelmän, ilmanvaihtojärjestelmän, kuluttaja-
laitteiden, valaistuksen sekä aurinkolämpöjärjestelmän pumppujen sähköenergian 
kulutus lämmitettyä nettoalaa kohti. Jos rakennuksessa olisi sähköllä toimivia jäähdy-
tysjärjestelmiä, ne tulisi ottaa huomioon laskennan tässä kohdassa. Mikäli rakennuk-
sessa tuotettaisiin omaa uusiutuvilla energiaraaka-aineilla tuotettua sähköenergiaa, 
sen voisi vähentää laskennan tässä kohdassa rakennuksen ostoenergian kulutukses-
ta. 
 
Varaavassa tulisijassa käytetyn polttoaineen ostoenergian kulutus lämmitettyä netto-




energiamuodoittain lasketut ostoenergian kulutukset lämmitettyä nettoalaa kohti las-
kettiin yhteen. Tämä arvo on rakennuksen kokonaisostoenergian kulutus lämmitettyä 
nettoalaa kohti. Katso rakennuksen ostoenergian kulutuksen lasketa liitteen 15 Ra-
kennuksen E-luvun laskenta kohdasta 13. 
 
 
10.15 Rakennuksen kokonaisenergiankulutus E-luku 
 
Rakennuksen kokonaisenergiankulutus eli E-luku on ”energiamuotojen kertoimilla 
painotettu rakennuksen vuotuinen ostoenergian laskennallinen kulutus, joka on las-
kettu lämmitettyä nettoalaa kohti rakentamismääräyskokoelman osassa D3 annetuilla 
lähtöarvoilla” (Ympäristöministeriö. D5 2012 Rakennuksen energiankulutuksen ja 
lämmitystehontarpeen laskenta, ohjeet, Luonnos 27.10.2011, 4). E-luvulla osoitetaan 
rakennuksen määräystenmukaisuus energiatehokkuuden osalta vuonna 2012 voi-
maantulevien määräysten mukaan. 
 
E-luku laskettiin laskemalla yhteen energiamuotojen kertoimilla painotetut ostoener-
giankulutukset. Kertoimilla painotetut kokonaisenergiankulutukset saatiin kertomalla 
edellisessä luvussa kuvatusti lasketut ostoenergiankulutukset lämmitettyä nettoalaa 
kohti energiamuodon kertoimella. Energiamuotojen kertoimet on esitetty rakennus-
määräyskokoelman luvussa D3 2012 sivulla 8 (A D3 2012 Rakennusten energiate-
hokkuus, määräykset ja ohjeet, 8). Sähköenergian osalta kerroin on 1,7 ja rakennuk-
sessa käytettävän uusiutuvan polttoaineen osalta 0,5. Uusiutuvalla polttoaineella tar-
koitetaan tässä yhteydessä varaavassa tulisijassa käytettävää polttopuuta. Katso liite 
15 kohta 14 Rakennuksen kokonaisenergian kulutus E-luku. Mikäli rakennuksessa 
käytettäisiin vieläkin useammalla tavalla tuotettua energiaa, olisi jokaisen energia-
muodon osalla käytettävä sille D3:ssa määriteltyä kerrointa. 
 
 
10.16 Rakennuksen määräystenmukaisuus 
 
Rakennusmääräyskokoelman osassa D3 2012 on sivulla 9 esitetty uudisrakennusten 
suurimmat sallitut E-luvut (A D3 2012 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja 
ohjeet, 9). Suurimpaan sallittuun E-lukuun vaikuttaa rakennusluokka sekä rakennuk-
sen lämmitetty nettoala. Rakennukset jaetaan eri luokkiin käyttötarkoituksensa perus-
teella. Pientalot kuuluvat luokkaan 1. Rakennuksen 1 lämmitetty nettoala on 115,34 





kennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet, 9). Opinnäytetyön rakennuksen 1 
E-luvuksi saatiin 202,35 kWh / (m2a), joten voidaan todeta, että rakennus täyttää tältä 
osin vaatimukset, katso liite 15 kohdat 14 ja 15. 
 
Rakennusmääräyskokoelman osassa D3 2012 sanotaan, että rakennusten energia-
tehokkuuden määräystenmukaisuus osoitetaan energiaselvityksellä. Energiaselvityk-
seen, E-luku tarkastelun lisäksi, tulee liittää energialaskennan lähtötiedot ja tulokset 
D3:ssa esitetyllä tavalla. Näiden lisäksi rakennusten lämpöhäviöiden määräystenmu-
kaisuuden osoittaminen, rakennuksen lämmitysteho mitoitustilanteessa sekä energia-





11 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli suunnitella tilaajan rakennuspaikalle neljä lomahuo-
neistoa ja piirtää niistä pääpiirustukset. Toisena tavoitteena oli tutustua vuonna 2012 
voimaantuleviin rakennusten energiatehokkuus määräyksiin ja laskea rakennuksen 
E-luku. Opinnäytetyön tavoitteet täyttyivät, luovutin pääpiirustukset työn tilaajalle lo-
kakuussa 2011, sekä tutustuin uuteen energiatehokkuuslainsäädäntöön ja laadin E-
luvunlaskentaa varten Excel-tiedoston. 
 
Lomahuoneistojen suunnitelmat onnistuivat mielestäni loistavasti. Rakennusryhmistä 
muodostui harmoniset kokonaisuudet ja työn tilaajan asettama tavoite perinteisestä 
vaikutelmasta täyttyi. Perinteiseen ulkomuotoon pyrin ikkunoiden pystysuuntaisuudel-
la sekä jyrkällä kattokulmalla. Jyrkällä kattokulmalla olen hakenut viittausta karjalan-
taloon (Kahri &Pyykönen 2005, 79-82). Onnistuin ratkaisemaan suunnitteluprosessin 
kuluessa eteen tulleet ongelmat ja mielestäni tilasuunnittelu vastaa tilaajan asettamia 
tavoitteita. Olen sitä mieltä, että rakennukset soveltuvat käyttötarkoitukseensa vuorat-
taviksi lomahuoneistoiksi. Piirtämälläni pääpiirustussarjalla voi hakea rakennusten 
rakennuslupaa. Lomahuoneistojen suunnitteluhanke on auttanut minua hahmotta-
maan rakennussuunnittelua prosessina ja kehittänyt minua kohti rakennussuunnitte-
lun ammattilaista. Suunnitteluhanke on mielestäni tukenut opetussuunnitelmani sisäl-
töä ja muodostanut sen kanssa yhtenäisen toisiaan tukevan kokonaisuuden. 
 
Opinnäytetyöraportin kirjoituksen yhteydessä analysoin lomahuoneistojen suunnitte-
luprosessia. Jälkeenpäin ajateltuna herää kysymys, vaikuttiko prosessin alkuvaihees-
sa poikkeamislupaa varten piirretty asemapiirustus liikaa kokonaisuuden lopputulok-
seen. Kun tarkastelee ensimmäistä ja lopullista asemapiirustusta voi huomata, että 
rakennusten massoittelussa ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia. Kahlitsiko ensim-
mäinen asemapiirustus liikaa ajatteluani? Työn tilaaja rakentaa lomahuoneistonsa 
todennäköisesti kahdessa erässä siten, että ylemmäksi, lähemmäksi tontin rajaa si-
joittuvat rakennukset rakennetaan ensimmäisessä vaiheessa. Kuitenkin pääpiirustus-
sarjan korkeusasemat on suunniteltu vastaamaan alemman rakennusryhmän korko-
maailmaa. Tämä on selkeä, joskin suhteellisen helposti korjattava puute. 
 
Tavoitteenani on lähitulevaisuudessa hankkia energiatodistuksen myöntämiseen 





säätelevään lainsäädäntöön tutustuminen ja E-luvunlaskentatiedoston luominen aut-
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150mm, 1m reuna-alueille 200mm
-KAPILAARIKATKO min. 300mm,

































































EPS120 paksuus ja mitat
routaeristyssuunnitelman mukaan.
Routaeristyksen minimi peitepaksuus 300mm.
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Piiloon tai ullakkotilaan jäävät




Höyrynsulku taitetaan muurauksen ja
koolauksen väliin. Höyrynsulun kiinnitys







KAIKKIEN PALATARVIKKEISTEN RAKENNUSOSIEN ETÄISYYS
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Julkisivu koilliseen rakennus 1.
Julkisivu lounaaseen rakennus 2.
JULKISIVUMATERIAALIT        
1.KUMIBITUMIKERMIKATE    TIILENPUNAINEN ICOPAL PLANO TEMA
2. HIRSIPANEELI 28X170 UTV    VAALEA VIHREÄ TIKKURILA 591X
3. TASOITETTU HARKKOSOKKELI   TUMMA VIHREÄ TIKKURILA YKI
       ROUHEPINNOITE 573X
IKKUNAT, OVET, SADEVESIJÄRJESTELMÄ  VALKEAT

























Julkisivu lounaaseen rakennus 1.










 Suunnittelutoimisto  Työn nro Sivu
 Päiväys  Tekijä
13.9.2011 P Heikkinen






Kerroksen paksuus [d] 13,0 mm Ilmarakojen korjaustekijä
Lämmönjohtavuus [λ] 0,210 W/mK
p METALLISTEN MUURAUSSITEIDEN TIEDOT
2 Muuraussiteiden tyyppi
Kerroksen paksuus [d] 50,0 mm
Lämmönjohtavuus [λ] 0,036 W/mK KOOLAUKSEN TIEDOT
Koolaussuunta (p / v) v
Koolauspuun leveys [b]
3 Koolauspuun lämmönjohtavuus [λ] 0,120 W/mK
Opinnäytetyö,Petteri Heikkinen kt54343 1 / 2
Ohjelmaversio 1.0







TARKASTELTAVA RAKENNE: Puurakenteinen ulkoseinä (lämpövirran suunta vaakasuoraan)
Ei muuraussiteitä
198,0 mm Pystykoolauksen k-jako [s] 600 mm
0,037 W/mK Vaakakoolauksen k-jako [s] 600 mm
p
4
Kerrroksen paksuus [d] 250,0 mm
Lämmönjohtavuus [λ] 0,036 W/mK
Koolaussuunta (p / v) p
5
Kerroksen paksuus [d] 25,0 mm





















 Suunnittelutoimisto  Työn nro Sivu
 Päiväys  Tekijä
40799 P Heikkinen
 Rakennuskohde  Sisältö
Puurakenteinen ulkoseinä d [mm] λ [W/mK] R [m2K/W] b [mm] s [mm]
Sisäpinta 0,1300
1 Kipsilevy 13 0,210 0,0619
2 Lämmöneriste (sisältää koolauksen) 50 0,036 1,1704 48 600
3 Ilman- ja höyrynsulku 0,2 0,330 0,0006
4 Lämmöneriste (sisältää koolauksen) 250 0,036 5,8521 48 600
5 Kuitulevy 25 0,052 0,4808
Ulkopinta 0,1300



































































 Suunnittelutoimisto  Työn nro Sivu
 Päiväys  Tekijä
13.9.2011 P Heikkinen






13,0 mm Ilmarakojen korjaustekijä
0,210 W/mK
p METALLISTEN MUURAUSSITEIDEN TIEDOT
2 Muuraussiteiden tyyppi
Kerroksen paksuus [d] 600,0 mm
Lämmönjohtavuus [λ] 0,038 W/mK KOOLAUKSEN TIEDOT
Koolaussuunta (p / v) v
Koolauspuun leveys [b]
3 Koolauspuun lämmönjohtavuus [λ] 0,120 W/mK
Opinnäytetyö,Petteri Heikkinen kt54343 1 / 2
Ohjelmaversio 1.0







TARKASTELTAVA RAKENNE: Puurakenteinen yläpohja (lämpövirran suunta ylöspäin)
Ei muuraussiteitä
198,0 mm 600 mm





























 Suunnittelutoimisto  Työn nro Sivu
 Päiväys  Tekijä
40799 P Heikkinen
 Rakennuskohde  Sisältö
Puurakenteinen yläpohja d [mm] λ [W/mK] R [m2K/W] b [mm] s [mm]
Sisäpinta 0,1000
1 Ilman- ja höyrynsulku 0,2 0,330 0,0006
2 Lämmöneriste (sisältää koolauksen) 600 0,038 13,4650 48 600
Ulkopinta 0,1000



































































 Suunnittelutoimisto  Työn nro Sivu
 Päiväys  Tekijä
13.9.2011 P Heikkinen






Kerroksen paksuus [d] 3,0 mm Ilmarakojen korjaustekijä
Lämmönjohtavuus [λ] 0,180 W/mK
p METALLISTEN MUURAUSSITEIDEN TIEDOT
2 Muuraussiteiden tyyppi
600,0 mm
0,038 W/mK KOOLAUKSEN TIEDOT
v
Koolauspuun leveys [b]
3 Koolauspuun lämmönjohtavuus [λ] 0,120 W/mK
Opinnäytetyö,Petteri Heikkinen kt54343 1 / 2
Ohjelmaversio 1.0







TARKASTELTAVA RAKENNE: Puurakenteinen yläpohja (lämpövirran suunta ylöspäin)
Ei muuraussiteitä
Kerroksen paksuus [d] 500,0 mm Pystykoolauksen k-jako [s] 600 mm
Lämmönjohtavuus [λ] 0,038 W/mK 600 mm
Koolaussuunta (p / v) p
4
Kerrroksen paksuus [d] 25,0 mm

























 Suunnittelutoimisto  Työn nro Sivu
 Päiväys  Tekijä
40799 P Heikkinen
 Rakennuskohde  Sisältö
Puurakenteinen yläpohja d [mm] λ [W/mK] R [m2K/W] b [mm] s [mm]
Sisäpinta 0,1000
1 Kuitulevy 3 0,180 0,0167
2 Ilman- ja höyrynsulku 0,2 0,330 0,0006
3 Lämmöneriste (sisältää koolauksen) 500 0,038 11,2208 48 600
4 Kuitulevy 25 0,052 0,4808
Ulkopinta 0,1000



































































 Suunnittelutoimisto  Työn nro Sivu
 Päiväys  Tekijä
13.9.2011 P Heikkinen
 Rakennuskohde  Sisältö
RAKENTEEN TIEDOT Info
Perusmaan tyyppi REUNAN PYSTYERISTEEN TIEDOT
Alapohjan tyyppi Lämmönjohtavuus [λ] 0,031 W/mK
Paksuus [d] 100 mm
Reunan lisäeristys Korkeus [D] 600 mm
Kellarin seinätyyppi
REUNAN VAAKAERISTEEN TIEDOT
Alapohjan pinta-ala [A] 83,6 m2 Lämmönjohtavuus [λ] 0,031 W/mK
Alapohjan ympärysmitta [P] 39,7 m Paksuus 50 mm
Perusmuurin paksuus [w] 380 mm Leveys [D] 1000 mm
1800 mm
RAKENNEKERROKSET LAATAN REUNAN RAKENNE
Opinnäytetyö, Petteri Heikkinen kt54343
x
1 / 2







      Mittaviivojen selitykset
1 x▬x = perusmuurin paksuus [w] 
Kerroksen paksuus [d] 100,0 mm x▬x = pystyeristeen korkeus [D]
Lämmönjohtavuus [λ] 2,500 W/mK x▬x = vaakaeristeen leveys [D]
2
Kerroksen paksuus [d] 150,0 mm




















 Suunnittelutoimisto  Työn nro Sivu
 Päiväys  Tekijä
40799 P Heikkinen
 Rakennuskohde  Sisältö
ALAPOHJA d [mm] λ [W/mK] R [m2K/W]
Sisäpinta 0,17
1 Betonilaatta 100 2,500 0,04




P 39,7 m 
B' 4,212 m
LATTIAN EKVIVALENTTI PAKSUUS
w 0,380 m 
Opinnäytetyö, Petteri Heikkinen kt54343
Ohjelmaversio 1.0
2 / 2
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1. YLEISTÄ  
  
Tähän ohjeeseen on koottu omakotitalojen ja paritalojen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvää tie-
toa. Ohjetta voidaan soveltaa myös muuhun pientalorakentamiseen sekä pientalojen korjaamiseen. 
Ohje auttaa rakennusluvan hakemisessa ja opastaa tarvittavien asiakirjojen kokoamisessa.  
 
Tämä ohjekirja on tarkoitettu Kuopion alueellisen rakennusvalvonnan alueella (Kuopio, Suonenjoki) 
toimiville pientalojen rakennuttajille, suunnittelijoille sekä vastaaville työnjohtajille.  
 
Esitetyt ratkaisut ovat ohjeellisia, eivätkä ole suoraan sovellettavissa rakennuskohteeseen. Ra-
kenneratkaisut on suunniteltava tapauskohtaisesti ympäristöolosuhteisiin ja käytettyihin ra-
kennusmateriaaleihin soveltuviksi. 
 
Tämän ohjeen piirustuksiin liittyvissä osissa on selostettu niitä asioita, joissa on eniten havaittu puut-
teita rakennuslupapiirustuksissa ja rakennustyön suorittamisessa. 
 
Tonttikohtaiset ohjeet on esitetty korttelisuunnitelmassa. Lisäksi rakennushankkeeseen ryhtyvän tu-
lee yhdessä suunnittelijan kanssa neuvotella rakennusvalvonnan kanssa hankkeeseen liittyvistä asi-
oista jo ennen suunnittelun aloittamista (suunnittelun aloituspalaveri). Suunnittelijan tulee myös 
suunnitelmien luonnosvaiheessa käydä esittelemässä suunnitelmat rakennusvalvonnassa. Samalla 





2. MILLAINEN LUPA TARVITAAN? 
 
Rakennusvalvonnasta haettavia lupia ovat rakennuslupa, toimenpidelupa ja purkamislupa. 
Lisäksi on toimenpideilmoituksenvaraisia toimenpiteitä. 
Mikäli suunniteltu rakentaminen on vastoin asema- tai yleiskaavaa, taikka aiottu rakentaminen sijait-
see rakennuskielto- tai suunnittelutarvealueella, tarvitaan ennen rakennusluvan hakemista yleensä 
poikkeamislupa tai suunnittelutarveratkaisu. Kaupungin asemakaavoitus ja yleiskaavoitus valmis-
televat poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut. 
 
 
2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET TYÖT   MRL 125 § 
 
Rakennuslupa on aina haettava uudisrakennuksen rakentamiseen ja rakennuksen laajentamiseen tai 
sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. 
 
Lupa on haettava myös: 
- rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön 
- rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen 
 
Rakennusluvanvaraisuudesta tarkemmin maankäyttö- ja rakennuslain 125 §. 







2.2 TOIMENPIDELUVAN- JA ILMOITUKSENVARAISET TOIMENPITEET              





Toimenpiteiden luvanvaraisuus on luetteloitu tarkasti maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 §:ssä.  
 
Toimenpidelupa tarvitaan mm. seuraaville rakennelmille: 
- katos, vaja, käymälä 
- masto, säiliö 




Lupahakemukseen on liitettävä kaksi sarjaa piirustuksia. Hakemuksen käsittely ja päätös tehdään ku-





Toimenpideluvan sijasta rakennusjärjestyksessä määritellyille vähäisille toimenpiteille riittää toi-
menpideilmoitus. 
 
Toimenpideilmoituksenvaraiset toimenpiteet on määritelty Kuopion ja Suonenjoen kaupunkien ra-
kennusjärjestyksen pykälissä 6, 7 ja 8 sekä liitteenä olevassa taulukossa (liite 7). 
 
Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivää ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Ilmoituksen tulee 
sisältää hankkeen tai toimenpiteen arvioimiseksi tarpeelliset selvitykset. 
 
Toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, ellei rakennusvalvonta pyydä 14 päivän kuluessa ilmoituksen vas-
taanottamisesta asiasta lisäselvitystä tai vaadi hankkeelle luvan hakemista. 
 
Kuopion, Suonenjoen ja Karttulan rakennusjärjestyksen ja ilmoituslomakkeita saa rakennusvalvon-
nasta tai internetistä osoitteesta www.kuopio.fi  
 
Ilmoitukseen on liitettävä vähintään: 
 
- sijaintipiirustus 
- piirustus hankkeesta tai valokuva 
- kartta- tai asemakaavaote  
- selvitys rakennuspaikan hallinnasta 
- naapurien lausunnot 
 
Piirustukset toimitetaan yhtenä kappaleena ja ne voi piirtää vähäisessä hankkeessa ilmoituslo-
makkeessa varattuun tilaan. 
 







2.3 LUPAA TAI ILMOITUSTA EI TARVITA 
 
Alla on lueteltu tavanomaisempia hankkeita, joille ei tarvita lupaa. Kuitenkin kaikista tontilla tapah-
tuvista toimenpiteistä, jotka saattavat vaikuttaa naapurin etuihin tulee etukäteen sopia naapurin kans-
sa. Epäselvissä tapauksissa rakennusvalvonta antaa neuvoja. 
 
LUPAA TAI ILMOITUSTA EI TARVITA SEURAAVILLE TOIMENPITEILLE: 
 
- Alle 3 m2 jäteaitauksen tai –katoksen rakentaminen rakennusalueen ulkopuolelle, edellyttäen,  
että hankkeelle on naapurin kirjallinen suostumus. 
- Yksittäisten puiden ja pensaiden istuttaminen 
- Tonttien välisen enintään 1,2 m korkean kiinteän raja-aidan rakentaminen yhteistyössä naapurin 
kanssa. 
- Yhden laiturin, jonka koko on alle 20 m2, rakentaminen 
 
Korjausrakentamisessa: 
- Huoneiden kevyiden väliseinien vähäinen rakentaminen ja purkaminen, kun se ei vaikuta turvalli-
suuteen tai terveellisyyteen 
- Huoneiston pintarakenteiden muutokseen, kun se ei vaikuta huoneistojen välisen ääneneristävyy-
den, kosteuden- tai vesieristävyyden huonontumiseen 
- Lisälämmöneristäminen, kun julkisivu ei muutu 
- Ikkunoiden ja katteen uusiminen, kun materiaali ja väri tai ikkunoiden jako ei muutu 
- Olemassa olevan tulisijan uusiminen olevaan hormiin (piirinuohoojan on tarkistettava hormi) 
- Lämmitysjärjestelmän muuttaminen öljy- tai kiinteäpolttoaineisesta sähkö- tai kaukolämmitykseen 
 
Asemakaava-alueella:  
- Yhden kevytrakenteisen ympäristöönsä sopeutuvan rakennelman (tulisijattoman vajan tai katoksen) 
rakentaminen, kun rakennelman pinta-ala on pienempi kuin 10 m2, kuitenkin ruutukaava-alueella 
pienempi kuin 5 m2. Rakennelma on kaavan mukaisella rakennusalalla ja etäisyys naapurin rajasta on 
vähintään 2 m. Mikäli rakennelma on 2-4 m etäisyydellä naapuritontinrajasta, on sen seinä palo-
osastoitava (EI30). 
 
Asemakaava-alueen ja rantavyöhykkeen ulkopuolella (100 – 200 m rantaviivasta, esitetty yleis-
kaavassa): 
- Kevytrakenteisen ympäristöönsä sopeutuvan rakennelman (tulisijattoman vajan / katoksen) raken-
taminen. Rakennelman pinta-ala on pienempi kuin 25 m2 ja etäisyys naapurin rajasta on vähintään 5 
m. 
 
Rantavyöhykkeellä (100 – 200 m:n levyinen alue rantaviivasta, esitetty yleiskaavassa): 
- Yhden kevytrakenteisen ympäristöönsä sopeutuvan rakennelman (tulisijattoman vajan tai katoksen) 
rakentaminen. Rakennelman pinta-ala on pienempi kuin 10 m2, etäisyys rantaviivasta on vähintään 
25 m ja naapurin rajasta vähintään 5 m. 
- Yhden ympäristöönsä sopeutuvan 10 m2:n grillikatoksen tai huvimajan rakentaminen. Rakennel-











2.4 PURKAMISLUPA JA PURKAMISILMOITUS MRL 118§, 127 §, 139§ ja 154§ 
               MRA 55§, 67§ ja 69§ 
 
Purkamislupa tarvitaan asemakaava-alueella ja rakennuskieltoalueella rakennuksen 
(ei talousrakennuksen) tai sen osan purkamiseen. Lupa tarvitaan myös talousrakennuksen purkami-
seen ja asemakaava-alueen ulkopuolella tapahtuvaan purkamiseen, mikäli rakennusta voidaan pitää 
historiallisesti merkittävänä, rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana. 
Purkamislupa haetaan lupahakemuslomakkeella.  
 
Purkamisilmoitus tarvitaan talousrakennuksen ja asemakaava-alueen ulkopuolella olevan ra-
kennuksen purkamiseen. Purkamisilmoitus on jätettävä kirjallisena rakennusvalvontaan 30 päivää 
ennen purkamistyöhön ryhtymistä. Rakennusvalvonta voi tämän ajan kuluessa perustellusta syystä 
vaatia purkamisluvan hakemista. 
Jos samalla haetaan rakennuslupaa samalle rakennuspaikalle, voidaan purkamislupa yhdistää raken-
nuslupaan. 
 
2.5 POIKKEAMISPÄÄTÖS TAI SUUNNITTELUTARVERATKAISU 
 
Mikäli suunniteltu rakentaminen on vastoin asema- tai yleiskaavaa tai aiottu rakentaminen sijaitsee 
rakennuskielto- tai suunnittelutarvealueella, tarvitaan ennen rakennusluvan hakemista yleensä poik-
keamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu. 
 
Haja-asutusalueelle rakennettaessa kannattaa ensin tarkistaa rakennusoikeus ja mahdollinen poik-
keamis- tai suunnittelutarveratkaisutarve rakennusvalvonnasta tai kaupungin asema- tai yleiskaavoi-
tuksesta. 
 
Rakennusvalvonta ja kaupungin kaavoittaja antavat ohjeita poikkeamisen ja suunnittelutarveratkai-
sun hakemiseen. Poikkeamis- tai suunnittelutarveratkaisuhakemus jätetään kaupungin kaavoittajalle.  
 
Poikkeamisen tai suunnittelutarveratkaisun myöntämisen jälkeen haetaan normaaliin tapaan raken-
nuslupa ja alkuperäinen lainvoimainen poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu liitetään raken-
nuslupahakemukseen. 
Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu ovat voimassa yleensä kaksi (2) vuotta, jonka aikana 
rakennuslupa on haettava. Muutoin poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu raukeaa. 
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3. PIENTALON SUUNNITTELUUN LIITTYVIÄ ASIOITA  
 
3.1 RAKENNUSSUUNNITTELU  JA –SUUNNITTELIJA    MRL 123 §, MRA 48 §, RakMK A2 
 
Rakennushankkeen suunnitteluun tulee palkata asiansa osaava rakennussuunnittelija. Pientalon ra-
kennussuunnittelijalla on oltava maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan vähintään rakennusmes-
tarin koulutus. Vaativissa kohteissa suosittelemme arkkitehtuurikoulutuksen saanutta suunnittelijaa. 
 
Rakennus- eli arkkitehtisuunnittelu on eniten tulevaan asumiseen ja rakennuksen käyttöön sekä 
asuinympäristöön vaikuttava vaihe rakennusprojektissa. Jokainen talo on suunniteltava käyttäjien 
tarpeita vastaavaksi sekä ympäristöön ja maastoon sopivaksi. Hyvä suunnittelu ei aiheuta lisäkustan-
nuksia esimerkiksi kalliimpien ratkaisujen muodossa, ellei niitä haluta. Hyvällä suunnittelulla voi-
daan säästää kustannuksia tehokkaalla tilankäytöllä ja järkevällä maastoon sovittamisella. Varsinkin 
Saaristokaupungin mäkisillä tonteilla voidaan säästää huomattavia summia sovittamalla rakennus 
maastoon ilman turhia ja rumia täyttöjä. 
 
Hyvä suunnittelija on myös korvaamaton ja puolueeton apu kaikissa rakennushankkeen varrella 
eteen tulevissa pulmissa. Rakennussuunnittelija tekee yleensä pääpiirustukset, joilla haetaan raken-
nuslupa. Pääpiirustukset annetaan rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijoille suunnittelutyön pohjaksi. 
Pääpiirustuksilla voidaan tarvittaessa pyytää talotehtaiden tarjouksia. Rakenne- ja LVI- suunnitelmia 
ei tarvita rakennusluvan hakuvaiheessa, vaan ne esitetään rakennusvalvonnalle aloituskokouksessa 
(perustusten rakennesuunnitelmat) sekä työmaakatselmuksilla. Tarvittavat suunnitelmat ja muut lu-
paan liittyvät ehdot on esitetty rakennuslupapäätöksessä. 
3.2 SUUNNITTELUUN VAIKUTTAVIA VIRANOMAISOHJEITA JA MÄÄRÄYKSIÄ 
 
Rakentamista ohjaa Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL), Maankäyttö- ja rakennusasetus 
(MRA) ja Suomen rakentamismääräyskokoelma. Kunnan tasolla lisää ohjeita on Kuopion kau-
pungin rakennusjärjestyksessä. Taajama-alueella rakentamista ohjaa asemakaava ja haja-
asutusalueilla yleiskaava. Lisäksi uusille alueille on laadittu korttelisuunnitelma ja suunnittelu- ja 
rakentamisohje, jonka noudattaminen on vuokrasopimuksen ehtona. 
 
Näistä kaikista tulee suunnittelijan olla selvillä. Rakennusvalvonta neuvoo sekä suunnittelijoita että 
rakentajia kaikissa rakentamisen vaiheissa.  
Neuvoja rakennusvalvonnassa antavat: 
 
 valvonta-arkkitehti Risto Räty puh. 185 184 (Kuopion keskeinen kaupunkialue, pientalot (<400 
m2) 
 tarkastusarkkitehti Mikko Etula puh. 185 175 (Kuopion keskeinen kaupunki-alue, isot kohteet 
(>400 m2) 
 rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen puh. 0447-185 180 (Riistavesi, Vehmersalmi sekä 
moottoritien itäpuoliset maaseutualueet)  
 rakennuslupainsinööri Tuovi Roikonen puh. 0447-185 179 (Karttula, Kurkimäki sekä moottori-
tien länsipuoliset maaseutualueet). 













3.3 RAKENNUSSUUNNITTELUN ETENEMINEN 
 
Ennen rakennussuunnittelun aloittamista on hankittava suunnittelijalle viralliset tonttiasiakirjat tai 
karttaote ja korttelisuunnitelma (ks. tarkemmin kohdasta 4.3). 
 
Rakennus- tai pääsuunnittelijan tulee olla läsnä neuvotteluissa rakennusvalvonnassa. 
 
Hyvä suunnittelija hankkii tarvittavan tausta-aineiston, kuten edellä mainitut määräykset ja ohjeet ja 
tutustuu huolella rakennuspaikkaan. Tonteilla tulee suorittaa pintavaa`itus suunnittelun pohjaksi.  
Suunnittelija kuuntelee rakentajan toiveita ja tutustuu perheen tarpeisiin ennen suunnittelun aloitta-
mista. Aluksi hän tekee riittävästi luonnoksia eri vaihtoehdoista. Tähän kannattaa varata aikaa, sillä 
tässä vaiheessa päätetään rakennuksen suurista linjoista. Suunnitelmista tulee suunnittelijan käydä 
keskustelemassa rakennusvalvonnassa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta kaikki suunnitte-
luun vaikuttavat asiat tulee varmasti otettua huomioon.   
 
Kun kaikki ratkaisut on tehty ja hyväksytty, suunnittelija piirtää puhtaaksi pääpiirustukset sekä mah-
dolliset muut tilatut suunnitelmat. 
 
3.4 PÄÄSUUNNITTELIJA   MRL 123 §, MRA 48§, RakMK A2 
 
Rakennushankkeella tulee olla pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. 
Hän toimii myös asiantuntijana valittaessa tehdasvalmisteista tyyppitaloa sekä arvioitaessa ra-
kennuksen soveltuvuutta ja sijoittumista rakennuspaikalle. Pääsuunnittelijalla tulee olla vähintään 
rakennusmestarin koulutus sekä riittävä suunnittelukokemus. Kaikki rakennuskohdetta koskevat 
suunnitelmat toimitetaan pääsuunnittelijalle. Hänen tulee tarkistaa kaikkien rakennukseen liittyvien 
suunnitelmien laatu ja yhteensopivuus sekä allekirjoituksellaan hyväksyä suunnitelmat. Pääsuunnit-
telija huolehtii piirustusten toimittamisesta rakennusvalvontaan ja muille asianosaisille. Hän osallis-
tuu neuvotteluihin rakennusvalvonnassa ja aloituskokoukseen. Pääsuunnittelijana pientalokohteissa 
voi toimia rakennussuunnittelija tai vastaava työnjohtaja. 
 
Pääsuunnittelijan tulee allekirjoittaa rakennuslupahakemuksen pääsuunnittelijaa koskeva kohta. Al-



















Rakennuslupahakemus tehdään rakennuspaikkakohtaisesti Kuopion alueellisen rakennusvalvonnan 
lomakkeelle "lupahakemus". Hakemuslomakkeita täytetään yksi kappale tonttia tai rakennuspaikkaa 
kohden, vaikka haettaisiin lupaa useammalle rakennukselle samalla rakennuspaikalla. 
 
Lomakkeita saa rakennusvalvonnasta, sekä internetistä osoitteesta www.kuopio.fi 
Lupahakemus liitteineen jätetään rakennusvalvontaan. 
 
Lupahakemuslomake tulee täyttää kokonaisuudessaan myös pinta-alatietoineen. Lomakkeessa kysy-
tyt tiedot ovat välttämättömiä lupahakemuksen hyväksymiselle. 
 
Lupahakemuksen täyttämisestä on ohjeet lupahakemuksen takasivulla. 
 
Hakemus tulee olla rakennuspaikan haltijan allekirjoittama. Mikäli rakennuspaikan haltijoita on usei-
ta, tulee heidän kaikkien allekirjoittaa hakemus, elleivät he ole antaneet allekirjoittajalle valtakirjaa. 
Lupahakemukseen edellytetään myös pääsuunnittelijan allekirjoitus (sitoutuminen tehtäväänsä). 
 
Lupahakemuksen liitteistä on ohjeita luvussa 4 sekä lupahakemuslomakkeen takasivulla. 
 
 
4.2 SELVITYS RAKENNUSPAIKAN HALLINTAOIKEUDESTA 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on todistettava olevansa rakennuspaikan haltija. Rakennusvalvonnan 
kiinteistötietojärjestelmässä on usein tieto rakennuspaikan haltijasta. Mikäli hallintaselvitys löytyy 
näin, ei erillistä selvitystä tarvita. Asia kannattaa tarkistaa rakennusvalvonnasta. Muutoslupahakemus 
voidaan ottaa käsiteltäväksi myös ilman hallintaoikeuden selvittämistä, jos selvitys on esitetty aikai-
semmin lupahakemuksen yhteydessä eikä hallintasuhteissa tämän jälkeen ole tapahtunut muutosta. 
 
Selvitys hallinnasta voi olla seuraava: 
 
- jäljennös voimassaolevasta lainhuutorekisteriotteesta (Kuopioon rakennettaessa Kuopion kaupun-
gin kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta, Suokatu 42 tai Pohjois-Savon maanmittaustoimiston 
asiakaspalvelusta, Hallituskatu 12; Suonenjoelle rakennettaessa Suonenjoen kaupungin tekniseltä 
osastolta, Herralantie 6) 
  - jäljennös lainhuutoasiainpöytäkirjasta 
  - jäljennös kauppakirjasta 
  - jäljennös vuokrasopimuksesta  
  - jäljennös lahjakirjasta 
  - jäljennös hallintasopimuksesta 













4.3 TONTTIASIAPAPERIT TAI KARTTAOTE 
 
Uudisrakennus-, laajennus- ja käyttötarkoituksen muutoslupahakemuksiin tulee aina liittää tont-
tiasiapaperit tai karttaote (asemakaava-alueen ulkopuolella) lupahakemuksen liitteeksi. 
 
Tonttiasiapaperit tai karttaote tulee aina olla alkuperäisenä, eivätkä ne saa olla kuutta (6) kuukautta 
vanhempia. 
 
Kuopioon rakennettaessa tonttiasiapaperit tai karttaote lunastetaan Kuopion kaupungin kaupunkiym-
päristön asiakaspalvelusta, Suokatu 42; Suonenjoelle rakennettaessa Suonenjoen kaupungin teknisel-
tä osastolta, Herralantie 6.  
 
Suunnittelua ei saa aloittaa ilman tonttiasiapapereita tai karttaotetta. Tonttiasiapapereista ilmenee 
aluetta koskevat rakentamisen määräykset ja rajoitukset. 
 
4.4 TILASTOLOMAKKEET (RH 1 JA RH 2) 
 
RH 1:  
Rakennushankeilmoitus (RH 1) liitetään aina lupahakemukseen, kun on kysymys uudisraken-
tamisesta, rakennuksen laajentamisesta, rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisesta, uudestaan 
rakentamiseen verrattavasta muutostyöstä tai perusparantamisesta. 
 
Rakennushankeilmoitus täytetään erikseen jokaisesta rakennuksesta. 
 
RH 2: 
Asuinhuoneistot -lomake (RH 2) täytetään, kun rakennuksessa on useampi kuin yksi asunto ja muu-
tostyössä, kun asuinhuoneistotiedoissa tapahtuu muutoksia. 
 
RH -lomakkeiden täyttöohjeet ovat ko. lomakkeiden kääntöpuolella. 
 
RH -lomakkeita saa rakennusvalvonnasta tai internetistä osoitteesta www.kuopio.fi 
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4.5 NAAPURIN KUULEMINEN   MRL 133 §, MRA 65 § 
 
Naapurin kirjallinen lausunto on pyydettävä rakennussuunnitelmista lupahakemuksen yhteyteen 
kaikilta viereisiltä ja vastapäätä (=kadun tai tien toisella puolella) olevilta naapureilta. 
 
Naapurin lausunto (allekirjoitus) on oltava kaikilta naapurikiinteistön haltijoilta. 
 
Lupakäsittelijä voi edellyttää laajemmankin kuulemisen, mikäli haettu toimenpide saattaa haitata 
ympäristöä. 
 
Tarvittaessa rakennusvalvonta suorittaa naapurien kuulemisen viranomaistyönä hakijan laskuun  
(Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä suoritettavat maksut). 
 
Naapurin lausuntoa varten saa lomakkeita rakennusvalvonnasta tai internetistä osoitteesta 
www.kuopio.fi,  
 
Lomakkeessa on esitettävä mahdolliset poikkeamiset kaavasta, rakentamistapaohjeista tai muista 
säännöksistä. 
 
4.6 SÄHKÖ-, VESI-, PUHELIN- JA VIEMÄRIVERKOSTOIHIN LIITTYMISET 
 
Rakennuslupavaiheessa ei edellytetä lausuntoja verkostoihin liittymisestä. Sähkö-, kaukolämpö- sekä 
vesi- ja viemäriverkostoihin liittymismahdollisuudet kannattaa varmistaa etukäteen varsinkin haja-
asutusalueelle rakennettaessa.  
Mikäli alueella on vesiosuuskunta, on uuden pysyvän asunnon liityttävä vesiosuuskunnan verkos-
toon, josta on esitettävä sopimus rakennuslupahakemuksen yhteydessä. 
4.7 JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ HAJA-ASUTUSALUEILLA 
 
Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla kiinteistön jätevedet käsitellään rakennuspaikalla.  
 
Lupahakemuksen liitteenä tulee olla: 
- jätevesien käsittelysuunnitelma-lomake 
- selvitys imeytyskentän maaperän laadusta (imeytyskyky) 
- leikkauspiirustus imeytyskentästä ja maasuodattamosta  
 
Lupasarjoissa olevissa asemapiirroksissa on esitettävä suunnitelma / järjestelmä jätevesien käsittelys-
tä ja sijainnista: 
 
- suunniteltu jätevesi- ja puhdasvesijärjestelmä 
- rakennuspaikan ja ympäristön korkeuskäyrät metrin välein 
- jäteveden käsittelypaikan sijainti ja korkeusasema 
- käsiteltyjen jätevesien johtamis- / imeytyspaikan tai maasuodattamon etäisyydet rakennuksista, ran-
taviivasta, vesijohtoverkostosta ja vedenottamosta (myös naapureiden vedenottamosta) sekä naapurin 
rajasta. 
 
Suunnittelijan tulee käydä rakennuspaikalla. 
 
Myös jätevesijärjestelmän muutos vaatii toimenpideluvan. 
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4.8 SELVITYS RAKENNUSPAIKAN PERUSTAMIS- JA POHJAOLOSUHTEISTA 
      
MRA 49 §, RakMK A1, kohta 5.4 
Rakennuslupahakemukseen tulee liittää allekirjoitettu selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohja-
olosuhteista. 
Selvityksessä tulee käsitellä ja ratkaista: 
- rakennushanke ja rakennuspaikka 
- rakennuksen korkeusasema pintavaa`ituksen perusteella 
- pohjavedestä tai sen pinnanmuutoksista aiheutuvat haitat 
- haitta maaperän radonpitoisuudesta ja sen torjuminen (alapohjarakenteissa edel-
lytetään aina tiivis alapohja ja RT-kortin mukaisesti radonputkisto) RakMK B3, 
RT 81-10791 
- rakennuspaikan pilaantuneet maamassat, niiden käsittely ja sijoitus 
- maaperän laatu, kantavuus ja routivuus (maaperätutkimus), mikäli rakennetaan 
imeytyskenttä, myös maaperän imukyky 
- haitta tontin ulkopuolelta johtuvista pintavesistä ja niiden poisjohtaminen 





4.9 RAKENNUKSEN VAIPAN LÄMMÖNERISTYS 
 
MRL 13§ ja 117§,  
RakMk C3, C4, D2,      
 
Rakennuslupahakemuksen yhteydessä rakennussuunnittelijan tulee esittää leikkauspiirustuksessa 
selvitys lämmöneristävyyden vaatimusten täyttymisestä:  
- rakennuksen vaipan U-arvot (AP, US, YP, ikkunat, ovet) 
- ikkunoiden pinta-ala vaipan osuudesta 
- poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmän vuosihyötysuhde (ilmanvaihdon 
kaikesta poistoilmasta) 
Edellisten vaatimustaso tulee täyttyä lämmöneristysmääräysten (C3) mukaisesti. 
 
Mikäli rakennuksen vaipan lämpöhäviö ylittyy (maks. 30%) RakMk C3 kohdan 3.2 mukaisilla ver-
taaliarvoilla lasketusta lämpöhäviöstä, tulee ylitys tasata parantamalla iv-järjestelmän poistoilman 





Laki rakennuksen energiatodistuksesta,  
RakMk C3, D2, D3, D5 
 
Rakennuksesta tai laajennuksesta, joka on pinta-alaltaan yli 50 m², on tehtävä energiaselvitys, johon 
sisältyy energiatodistus. 
Pääsuunnittelijan antama energiatodistus on liitettävä rakennuslupahakemukseen. Ennen rakennuk-






Ylimääräisen kosteuden ja veden käyttämistä rakennustyömaalla tulee välttää. 
Kosteus aiheuttaa monissa rakennusmateriaaleissa vaurioita rakenteille ja rakennuksen terveellisyy-
delle. 
 
Rakennuslupahakemuksen yhteydessä tulee rakennuttajan laatia rakenteiden ja rakennusmateriaalien 
turhan kastumisen estämiseksi sääsuojaussuunnitelma. 
Hyvä keino rakennusmateriaalien suojaamiseksi on toteuttaa varastoteltta tai autokatos ennen suo-
jausta tarvitsevan materiaalin varastointia tontilla. 
 




4.12 KYLTTI TYÖMAALLA   MRL 133 §, MRA 65 § 
 
Rakennushankkeen vireilläolosta on lupahakemusvaiheessa tiedotettava rakennuspaikalla. Tiedotta-
minen on rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuus. Kyltin koko tulee olla niin iso, että se on luet-
tavissa läheiseltä kadulta. Siitä tulee ilmetä rakennuspaikan osoite, rakennushanke ja laajuustiedot, 




Rakennuslupahakemukseen liitetään pääpiirustukset eli asemapiirustus ja rakentamista koskevat ra-
kennuspiirustukset, jotka ovat pätevän suunnittelijan laatimat (ammatti ja allekirjoitus). 
 
Piirustukset tulee laatia Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 mukaisesti ja kopioiden tu-
lee olla selkeitä, ei teipattuja, varustettu seläkkeillä ja olla sarjoittain yhteen sidottuja. 
 
Uudisrakennus- ja laajennuslupahakemusten liitteenä tulee olla kolme sarjaa piirustuksia, joista kah-
den sarjan on oltava täydellisiä ja kolmanteen, kiinteistönmuodostusyksikölle (entinen mittausosasto) 
tarkoitettuun sarjaan, riittää asema- ja pohjapiirros. 
 
Muutoslupahakemusten yhteydessä riittää kaksi sarjaa kopioita niistä piirustuksista, joihin muutos 
vaikuttaa. Muutosalueet on rajattava punakynällä. 
 
Jäljempänä on esitetty luettelo piirustuksista, joita uudisrakentamisessa tarvitaan sekä luettelo asiois-
ta, jotka piirustuksissa tulee yleensä esittää. 























































































































































  - mittakaava 1:200, 1:500 haja-asutusalueilla 
 h   - rakennettavaksi aiotut rakennukset, rakennelmat ja aidat 
 h   - purettavat rakennukset  
 h   - rakennuksen sijainti ja etäisyydet rajoista, rakennuksista ja rantaviivasta 
 h   - tekninen ja muu huolto 
      - pintavesijärjestely, ellei erillistä pintavesisuunnitelmaa, ks. kohta 5.2 
 h   - pihamaan järjestely ja käyttötarkoitus  
 h   - ajo- ja kulkutiet sekä autopaikat (kulkuyhteys ja sisäänkäynti rakennettava  
       liikkumisesteisille soveltuviksi, Rak.MK F1) (ks. s.16) 
      - leikki- ja oleskelualueet ja kuivatus- ja tuuletuspaikat sekä mahdollinen kasvimaa 
      - istutukset, säilyvät ja kaadettavat puut (ks. s.16) 
 h   - korkeussuhteet korkeuskäyrin (olevat ja tulevat)  
      - pihan pintamateriaalit 
      - tontin kulmapisteiden korkeusasemat 
      - rakennuksen kulmapisteiden korkeusasemat (olevat ja tulevat)  
h    - lattiatasojen ehdotetut korkeusasemat  
      - kadun korkeusasemat, asemakaavamääräykset ja rakennusalueen rajat 
h    - asemakaavamerkinnät/yleiskaavamerkinnät selityksineen, kiinteistön viralliset tunnukset 
h    - kiinteistön rajat ja pituudet  
h    - ilmansuunnat  
      - naapuritontit ja niiden rakennusalueen rajat (vähintään kuuden metrin päähän rajasta) 
      - naapurirakennukset ja niiden korkeusasemat 
h    - tontille aiottujen ja olevien rakennusten pinta-alat ja tilavuudet 
h  - jätevesien käsittelyjärjestelmä (ks. s.12) 
 
Haja-asutusalueella ei kaikkia em. tietoja asemapiirustuksessa (1:200 tai 1:500) tarvita. Tiedot, jotka 







Asemapiirustuksessa on asemakaava-alueilla esitettävä tontin istutukset sekä säilyvät ja kaadettavat 
puut. Istutuksia suunniteltaessa on noudatettava alueelle laadittua korttelisuunnitelmaa. Tontille istu-
tettavat pensaat ja puut on nimettävä asemapiirustuksessa. Rajalle istutettavista aidoista ja pensas-




Autopaikkoja on tontille sijoitettava vähintään asemakaavassa osoitettu määrä. Mikäli kaavassa ei 
ole autopaikkojen lukumäärää osoitettu, noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain 156 §. Au-
topaikkojen koko on oltava RT -kortin suosituksen mukainen. 
 
5.2 PINTAVESISUUNNITELMA    MRL 165 § 
 
Pintavesisuunnitelma edellytetään rakennuslupavaiheessa tonteilta, jotka sijaitsevat rinnemaastossa 
ja rajoittuvat alapuolisilta osiltaan naapuritonttiin tai –tontteihin. 
 
Pintavesisuunnitelma tulee laatia yhteistyössä LVI-suunnittelijan kanssa. 
 
Katto-, salaoja- ja pinnoitettujen piha-alueiden vedet on johdettava sadevesiviemäreihin. Mikäli tämä 
ei ole mahdollista, voidaan vedet imeyttää tontille imeytyskentässä. Tästä ei saa aiheutua haittaa naa-
purille. Imeytyskentän etäisyys tulee olla vähintään 5 m tontin rajoista. Maaperän imeytyskyky on 
selvitettävä pohjatutkimuksen yhteydessä ja maaston muodot ja kaltevuudet pintavaa`ituksella. 
 
Pintavesisuunnitelma voidaan yhdistää asemapiirustukseen. 








- mittakaava 1:100 tai 1:50  
- rakennuksen päämitat (syvennykset, erkkerit) 
- lattiatasojen korkeusasemat 
- huoneiden käyttötarkoitus 
- rakennusosien ainemerkinnät 
- huoneiston kiinteä sisustus 
- leikkausten ja rakennetyyppien paikat 
- palo-osastoinnin rajamerkinnät ja osastoivien rakenteiden palonkestoajat  
- osastoivat palo-ovet tunnuksineen 
- varatiet 
- 1600 mm matalampien tilojen rajaviiva 
- ovileveydet (esim. 09) 
- turvalasit, esim. merkintä TL 
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- mittakaava 1:50 tai 1:100  
- kerroksen ja kerrosten lattiapintojen korkeusasemat 
- kerros- ja huonekorkeudet  
- harja-, räystäs- ja maanpinnan korkeusasemat  
- ainemerkinnät 
- rakennetyyppien sijainti 
- alkuperäisen ja tulevan maanpinnan korkeusasema leikkauskohdassa  





































2. PYSTYPANELOINTI UTV 95x21mm
4. TASOITETTU HARKKOSOKKELI
3. VAAKALAUDOITUS 45x21 k 75mm höylätty
IKKUNAT, OVET PILARIT, RÄYSTÄÄT
TUMMA PUNAINEN
VAALEA HARMAA ÖLJYMAALI TIKKURLA F160
HARMAA
VAALEA PUNARUSKEA ÖJLYMAALI TIKKURILA S130
VALKEAT F157
SADEVESIJÄRJESTELMÄ VAALEA HARMAA RR 21
 
- 1:100 kaikilta sivuilta 
- julkisivu- ja kattopintojen materiaalit (käsittelytapoineen)  
- viereisten rakennettujen tai rakenteilla olevien rakennusten julkisivut korkeus-
asemineen vähintään 6 metrin etäisyyteen tontin rajoista 
- talotikkaat, varatietikkaat, kattosillat, lumiesteet ym. näkyvät varusteet 
- alkuperäinen maanpinnan korkeus julkisivupinnassa katkoviivalla esitettynä 
- kadunpuoleisella julkisivulla kadun korkeusasema pistekatkoviivalla esitettynä 
- värityssuunnitelma värimallein kahdessa sarjassa 
- korkeusasemat esitettävä (harja- ja räystäskorot) 
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- 1:100  
- katemateriaali 
- talotikkaat, kattotikkaat ja kattosillat, pääsy ullakolle ja lumiesteet RakMK F2:n 
mukaan  
- katon kaltevuudet, piiput yms. 
- ullakon ja päätyjen palo-osastoinnit  
 
 Yksinkertaisissa yksiasuntoisissa rakennuksissa em. tiedot voi esittää julkisivupiirustuksissa,  
  jolloin vesikattopiirustusta ei tarvita. 
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 5.7 ULKOSEINÄLEIKKAUS 
 







Ulkoseinäleikkauksessa esitetään seuraavat yksityiskohdat (katso edellisen sivun piirros): 
- mittakaava 1:20 
- alapohjan rakenne 
- yläpohjan rakenne (huom.! tuuletus) 
- välipohjan rakenne 
- ulkoseinän rakenne 
- em. rakennetyyppeihin selostus materiaaleista, U-arvot ja tarvittaessa dB-arvot 
- sokkeliliittymän rakenne 
- sokkelin lämmön- ja kosteudeneristykset 
- kapillaarikatkot 
- maanpinnan ja lattian korkeusasemat 
- höyry- ja ilmasulkujen sijainti 
- alus- ja salaojasoran raekoko (kapillaarisuus) 
- ikkunoiden pinta-ala vaipan osuudesta 
- poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde 
 







- rakennetyyppi ja liittymä on suunniteltava tapauskohtaisesti kyseessä olevaan kohteeseen 





 5.9 SAVUHORMI- JA TULISIJAPIIRUSTUKSET 
 
Piirustuksesta tulee ilmetä seuraavat seikat: 
 
-............... 1:20 tai 1:10 
-............... hormin pystyleikkaus yläpohjan ja välipohjien kohdalta 
- hormin ja tulisijan vaakaleikkaus ja liittyminen palaviin rakennusosiin ja kalusteisiin 
- suojaetäisyydet ja suojaukset palaviin rakenteisiin 
- liitäntäputki tilisijasta hormiin yhtenä kappaleena kuorimuurauksen ja seinärakenteen läpi 
 
 











KAKSIKERROKSISEN TALON SAVUHORMIN PYSTYLEIKKAUS / ESIMERKKIPIIRROS 




METALLINEN SAVUHORMI / ESIMERKKIPIIRROS 
 
Metalliset savuhormit on suunniteltava valittuun tulisijaan sopeutuvaksi ja rakentamismääräysko-
koelman E3 mukaisesti. 








KIUKAAN SUOJAETÄISYYDET  
  
Yksinkertainen kevyt suojaus 
   
       Ilmaväli 30 mm,                                            Kiukaan alla: ilmaväli 50 mm, teräspelti, 
        palamaton levy 7 mm                                   palamaton levy 7 mm tai betoni 60 mm. 
 
Jos suojaukset tehdään muuraamalla, on suojamuurauksen taakse jätettävä 30 mm ilmarako.  
55 mm muuraus vastaa yksinkertaista suojausta ja 120 mm muuraus kaksinkertaista suojausta. Tu-
lisijojen suojaetäisyyksistä on tarkempaa tietoa Suomen rakentamismääräyskokoelma E8:ssa. 
 
Yksinkertainen kevyt suojaus on tehtävä kiukaan yläpuolelle, kun etäisyys kiukaan kivipinnasta kat-
toon on alle 120 cm. Jos etäisyys on alle 90 cm, käytetään kaksinkertaista kevyttä suojausta. 
Mikäli kiuas liitetään muurattuun hormiin peltitorvella kiukaan yläpuolella, lasketaan suojaetäisyys 
liitosputken päältä eikä kivipinnasta. 
Tutustu kiukaan suojaetäisyyksiin ennen kiukaan/lauteiden asennusta. 
Savusaunan suojaukset Ks. RT 91-10483 
 




6. PIENTALOJEN PALO-OSASTOINTI 
 
Palo-osastoinnista on aina syytä keskustella rakennusvalvonnan kanssa jo luonnosvaiheessa. Varsin-
kin vanhoilla kaava-alueilla tilanne voi olla hyvin monimutkainen, ja yhteistyö viranomaisten kanssa 
välttämätöntä. 
 
Omakotitalot ja rivitalot ovat yleensä P3-luokan rakennuksia, joten tässä ohjeessa käsitellään vain 
em. rakennuksia. P3-paloluokan rakennus voi olla enintään kaksikerroksinen. Kolmeen tasoon ra-
kennettaessa rakennuksen paloluokka saattaa nousta luokkaan P1, mikä lisää rakennuskustannuksia.  
Katso luku 7. 
 
 
6.1.  ASUNTOJEN VÄLINEN OSASTOINTI 
 
Samassa rakennuksessa olevat asuinhuoneistot on osastoitava toisistaan EI 30 osastoivilla rakenteil-
la. Samoin autosuojat on osastoitava asunnoista, lämmönjakohuoneesta ja suurista (> 10 m2) va-
rastoista. Myös yhteistilat on osastoitava asunnoista. 
 
Jos P3-luokan pientalot ovat lähempänä kuin 8 metriä toisistaan samalla tontilla, on ne osastoitava 
toisistaan yhteensä EI 30-rakenteella. 









EI 15 + EI 15 - tai EI 30 vain toisessa päädyssä 
 
- Jos talojen välinen etäisyys on alle 4 m, ei tavallisia ikkunoita sallita. Alle 2 m2 kokoiset E 
15-luokan ikkunat ovat sallittuja, mikäli talojen etäisyys on yli 1,5 m. 
 
- Jos talojen välinen etäisyys on 4 – 8 m, sallitaan 5 kpl alle 0,2 m2 kokoisia tavallisia ikkunoi-
ta (6x6 M, 9x4 M, 12x3 M), tai haluttu määrä alle 2 m2 kokoisia E 15- ikkunoita. 
 
Osastoivalla seinällä olevien ovien tulee olla seinän luokkaa, samoin yli 2 m2 :n ikkunoiden. 
 
Palo-osastointi merkitään pohjapiirustuksiin esim. kolmepisteviivalla. 
 







 6.2. OSASTOINTI NAAPURITONTIN RAJAA VASTEN 
 
0m 2m 4m
R AJASSA K IIN N I
-palom uuri ta i E I 60
0-2 m  R AJASTA
- E I 60
2-4 m  R AJASTA
- E I 30
YLI 4 M  R AJASTA





















RAKENNUKSEN ETÄISYYS TONTIN RAJAAN:     
 
 
Yli 4 m  Osastointi ei vaatimusta 
 
Ikkunat/ovet ei vaatimusta 
  
Räystäät  ei vaatimusta 
    
   
2 - 4 m  Osastointi EI 30 
 
Ikkunat/ovet Osastointi E 30, jolloin ikkuna saa olla kooltaan enintään 2 
m2, tai osastoimattomia ikkunoita enintään   
5 kpl, kukin valoaukoltaan <0,2 m2  (esim. 6x6 M.), Ikkunoi-
den välissä väh. 300 mm osastoivaa seinää. 
 
Räystäät Enintään 600 mm, katokset EI 15 osastoiva rakenne räystään 
alapintaan (katso sivu 32) 
Autokatos Rajan suuntaan avoin, ei sallita 
   
 
Alle 2 m  Osastointi  EI 60, tai palomuuri EI-M 60 
 
Ikkunat/ovet Tavallisia ikkunoita ei sallita. Ikkunat luokkaa E 60, jolloin 
ikkuna saa olla kooltaan enintään 2m2, kun seinä/muuri on 
yli 1,5 m tontin rajasta.  
 
Räystäät EI 15 osastoiva rakenne räystään alapintaan. Räystään leveys 
enintään 600 mm. 
Autokatos Rajan suuntaan avoin, ei sallita 
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6.3 OSASTOIVA PÄÄTYSEINÄ 
 
 
Kun toista tonttia vasten joudutaan rakentamaan osastoiva seinä, on siitä ja sen liittymisestä ve-




DET2 EI 60-päätyseinä 
 
 
Seinän rakenne ja materiaalien palavuus/palamattomuus mainittava. 
Räystäs voi olla myös avoräystäs ilman koteloa umpeen laudoitetuilla ruoteilla.  




DET3 EI 30 osastoiva päätyseinä 
 







Osastoiva päätyseinä ja autokatos 
 
                                      
  
 
 Rajalle voidaan tehdä myös yhteinen palomuuri EI-M 60,  
 mikäli se suunnitellaan molemmin puolista paloa vastaan.  

















6.4 ULLAKKOTILAN OSASTOINTI 
 
Kaikkiin ullakkotiloihin, joiden vapaa korkeus on yli 60 cm, on järjestettävä pääsymahdollisuus. Ul-
lakkotilaan pääsy järjestetään päätyluukun tai kattoluukun kautta.  
Luukkuja tulee olla vähintään yksi jokaista osastoa kohti. Jos ullakkotilasta järjestetään yhteys mui-
hin ullakkotiloihin, tulee osastoivassa seinässä olevan luukun olla vähintään EI 15 rakennetta. Luu-
kun tulee olla itsestään sulkeutuva ja salpautuva. Luukkujen vapaa aukkomitta on oltava vähintään 
600 mm x 600 mm. 
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Asuinhuoneistojen välinen osastointi on jatkettava myös ullakon osalle vesikatteeseen saakka. Osas-
toivan seinän liittymisestä ulkoseinään ja vesikatteeseen (det 1) on esitettävä detaljipiirustus. Myös 































Ullakon osastoin sivuräystäällä 
 
 
Sivuräystäillä ullakon palokatko (EI 30) levitetään ulkoseinän  
päälle yhden ristikkovälin verran molempiin suuntiin (EI 15).
 
 
6.5 POLTTOAINEEN VARASTOINTI 
Autosuojaan tai muuhun tilaan saa sijoittaa polttopuita enintään 0,5 m³. 


















6.6 ASUNTOJEN PALOVAROITTIMET 
 
 
Uudisrakennukset ja sähköverkkoon kytketty palovaroitin 
Uudisrakentamisessa edellytetään, että uusiin asuntoihin tulee asentaa huoneistokohtaiset sähköverk-
koon kytketyt palovaroittimet, vaatimus koskee myös vapaa-ajan asuntoja. 
Palovaroittimien sijainti suunnitellaan ja varoittimet asennetaan huoneistokohtaisesti rakennusvai-
heessa. Laitteen toiminta suunnitellaan siten, että se antaa hälytyksen vaarassa oleville niin nopeasti, 
että pelastautumiseen ja pelastamiseen rakennuksen vaaranalaisesta osasta jää riittävästi aikaa. Lait-
teen virransyöttö varmistetaan esimerkiksi paristolla tai akulla. 
 
Palovaroittimien määrä ja sijoittaminen 
Sisäasiainministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta: 
Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava vä-
hintään yhdellä palovaroittimella. Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m² kohden on 
oltava vähintään yksi palovaroitin. 
 
 
Sähköverkkoon kytkettyjen palovaroittimien asennus ja käyttöönotto 
Palovaroittimien asentaja, yleensä sähköurakoitsija, vastaa siitä, että palovaroittimet asennetaan ao. 
suunnitelman sekä palovaroittimien asennusohjeen mukaisesti. Rakennuksen käyttöönottokatselmuk-
sen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle tulee esittää sähköasennusten käyttöönottotarkastus-












1. KERROS, PINTA-ALA ˃ 60 m² 
 
Asunnon tai kerroksen ensimmäinen palova-
roitin asennetaan yleensä eteis-/aulatilaan. 








2. KERROS, PINTA-ALA ˃ 60 m² 
 
Palovaroitin asennetaan yleensä lisäksi jokai-






6.7 VARATIE          Rak.MK E1 kohta 10.3.2 
 
Rakennuksen jokaisesta poistumisosastosta tulee yleensä olla vähintään kaksi toisistaan riip-
pumatonta tarkoituksenmukaisesti sijoitettua uloskäytävää. 
Asunnoissa toinen poistumistie voidaan korvata varatiellä. Varatienä voidaan pitää tarkoituk-
senmukaisesti sijoitettua parveketta tai ikkuna-aukkoa, joiden kautta pelastautuminen on mahdollista. 
Jos P2- tai P3-luokan (yleensä pientalot) varatienä käytettävän parvekkeen lattia tai ikkunan alareuna 
sijaitsee enintään 3,5 m korkeudella maanpinnasta tai muusta palon sattuessa turvallisesta paikasta, ei 
kiinteitä tikkaita yleensä vaadita. Jos taas em. korkeus on yli 3,5 m, on turvallinen pääsy maanpinnal-
le tai muulle turvalliselle paikalle varmistettava aina kiinteillä tikkailla. Viranomainen voi edellyttää 
tikkaita turvallisen poistumisen takaamiseksi, vaikka 3,5 m korkeus ei ylity. 
 
Varatienä käytettävän ikkunan tulee olla helposti avattavissa ja varustettuna kiintopainikkeella. Ik-
kunan vapaan aukon tulee olla vähintään 600 mm korkea ja 500 mm leveä sekä leveyden ja kor-




ESIM. ASUNNON 2. KERROS, 
avoyhteys eri kerrokseen 
 















ESIM. 2. KERROKSEN ASUNTO,  
  pääsy ulos, portaaseen tai luhti-   
  käytävään yms. 
  Yksi varatie riittää, koska sisä-  


























7. KERROSALAN LASKEMINEN 
          (PIENTALOT) MRL 115 §, 217 § (AO-, AP-, AR- YMS. TONTIT) 
 
Asemakaavassa on määritelty tontille suurin sallittu kerrosala. Kerrosalaan lasketaan kaikki pääosin 
maanpinnan yläpuolella olevat tilat. Pääosin maanpinnan alapuolella olevia tiloja kellarikerroksessa 
ei lasketa kerrosalaan, jolleivät ne ole pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. 
 
Kerrosalaan lasketaan: 
- kaikki kerroksissa olevat 1,6 m korkeammat tilat ulkoseinien ulkopintoja myöten  
- parvet, jos niiden korkeus on korkeampi kuin 1,6 m 
- autotalli (myös erillisenä) 
- varastot          "  
- kaikki kellarikerroksessa tai ullakolla olevat varsinaisen käyttötarkoituksen muk. tilat 
Kerrosalaan ei lasketa: 
- katoksia, joiden seinien avoimuus on yli 30 % 
- maanpinnan alapuolella olevia varastoja ja teknisiä tiloja 
- kylmää käyttöullakkoa 
    
Kerrosalan laskemisessa noudatetaan ympäristöministeriön laatimaa julkaisua ”Kerrosalan las-





8. LUPAPÄÄTÖS    
 
Kuopion keskeisellä kaupunkialueella rakennus-, toimenpide- ja purkamisluvat myöntää rakennus-
tarkastaja, keskeisen alueen ulkopuolella rakennuslupainsinöörit ja Suonenjoella Suonenjoen raken-
nustarkastaja. 
 
Rakennuttajan ensimmäinen ja tärkein tehtävä on tutustua lupapäätökseen. Päätöksessä on eri-
laisia ehtoja, ts. lupa on myönnetty lupapäätöksessä mainituin ehdoin. Ehtoja ovat esim. vastaavan 
työnjohtajan hyväksyttäminen, rakenne- ja lvi-suunnitelmien esittäminen jne. Lupapäätöksessä on 
myös mainittu katselmuksista, joita rakennuttajan tai vastaavan työnjohtajan on pyydettävä viran-
omaisia suorittamaan. 
 
Rakennustyö on aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä ja saatettava valmiiksi 
viiden vuoden kuluttua luvan myöntämisestä. 
 
Aloittamisajalle voidaan yleensä myöntää jatkoaikaa enintään 2 vuotta ja erityisistä syistä työn lop-
puunsaattamiseen voidaan myöntää pidennystä. 
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9. ALOITUSKOKOUS JA TYÖMAAN TARKASTUSASIAKIRJA      RakMK A1 kohta 7  
 
Lupapäätöksessä edellytetty aloituskokous pidetään rakennusluvan myöntämisen jälkeen ennen var-
sinaisten rakennustöiden alkua. Kokouksessa käydään läpi hankkeeseen liittyvät keskeiset suunnitte-
lu-, toteutus- ja aikataulukysymykset sekä selvitetään ja sovitaan rakentamisen valvontaan ja tarkas-
tuksiin liittyvät vastuu- ja tehtäväjaot, menettelytavat ja raportoinnit asiakirjoineen. 
 
Aloituskokouksessa ovat mukana ainakin rakennuttaja, pääsuunnittelija, 
kohteen vastaava työnjohtaja ja rakennusvalvonnan edustaja. 
 
Aloituskokouksessa rakennuttajalle annetaan talokansio. Kansio sisältää rakennustyön tarkastusasia-
kirjan, jota on täytettävä huolellisesti. Tarkastusasiakirjasta otetaan kopiot rakennusvalvontaviran-
omaisen arkistoitavaksi ennen loppukatselmusta. Huolellisesti täytetty tarkastusasiakirja jää kiinteis-
tön omistajalle todistukseksi suoritetuista tehtävistä ja hyvästä rakentamisen laadusta. 
 
 
10. VASTAAVA TYÖNJOHTAJA   
MRL 122 §, 123 §  MRA 70 §, 73 § 
RakMK A1, kohta 4. 
 
Rakennushankkeen saatua rakennusluvan tulee rakennuttajan huolellisesti tutustua 
lupapäätökseen ja sen ehtoihin. 
 
Rakentamiselle on hankittava vastaava työnjohtaja lupapäätöksen mukaisesti (asuinrakennukselle 
aina). Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksytään henkilö, joka on suorittanut vähintään teknikon tai 
aikaisemmin sitä vastaavan tutkinnon teknillisen oppilaitoksen rakennusosaston opintolinjalla. 
 
Ennen rakennustyön aloittamista tulee vastaavan työnjohtajan olla rakennusvalvonnassa hyväksytty. 
Hakemukseen tulee liittää kopiot tutkintotodistuksesta ja työtodistuksista. Mikäli vastaavaksi työn-
johtajaksi aikova on aiemmin Kuopiossa hyväksytty vaativuudeltaan ja kooltaan vähintään samanlai-
sen rakennuskohteen vastaavaksi työnjohtajaksi, riittää häneltä kirjallinen ilmoitus rakennusvalvon-
taan kohteen vastaavaksi työnjohtajaksi ryhtymisestä. 
 
Vastaavan työnjohtajan hakemus/ilmoituslomakkeita saa rakennusvalvonnasta, jonne lomake myös 
palautetaan. Kohteissa, joiden lupaehdoissa on aloituskokous, vastaavan työnjohtajan ilmoitus hy-
väksytään aloituskokousmuistioon ilman erillistä ilmoituslomaketta.  
 
Rakennusvalvonta edellyttää, että vastaavalla työnjohtajalla on omakotityömaalla mahdollisuus käyt-
tää vähintään 160 työtuntia tehtävien hoitamiseen, jotta hänellä olisi tosiasialliset edellytykset hoitaa 
tehtävänsä säännösten vaatimalla tavalla ja huolellisuudella. 
 
Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty 
tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty. Näistä tehtävistä ja vastuusta voidaan vapautua 




Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että: 
 
1) rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle 
 
2) rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia 
säännöksiä ja määräyksiä 
 
3) rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta 
 
4) luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai 
muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa 
 
5) rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan 
tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat 
asiakirjat 
 
6) vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että erityisalojen työnjohtajat hoitavat heille säädetyt 
ja myönnetyt tehtävänsä. RakMK A1, kohta 4.4.1 
 
7) myös erityisalan työnjohtajaa koskee soveltuvin osin ne määräykset, jotka vastaavasta työn-
johtajasta säädetään 
 
8) vastaavan työnjohtajan ja rakennuttajan tulee huolehtia, että kohdassa 10 mainittu työmaan tarkas-




11. KVV-TYÖNJOHTAJA     
MRA 71 § 
 
Kvv-työnjohtaja vastaa rakennuksen vesi- ja viemäriasennustöistä kokonaisuudessaan siten, että 
asennustyö suoritetaan pätevän lvi-suunnittelijan (vähintään lvi-teknikko) laatimien suunnitelmien 
mukaan. Kvv-työnjohtajan pätevyys ja vastuu Suomen rakentamismääräyskokoelman A1 mukaan. 
 
Kvv-työnjohtajahakemuksen hyväksyy rakennusvalvonta. 
 





Iv-työnjohtaja vastaa rakennuksen iv-laitteiden asennustöistä kokonaisuudessaan siten, että asennus-
työ suoritetaan pätevän lvi-suunnittelijan (vähintään lvi-teknikko) laatimien suunnitelmien mukaan. 
Pätevyys ja vastuu Suomen rakentamismääräyskokoelman A1 mukaan. 
 
Iv-työnjohtajahakemuksen hyväksyy rakennusvalvonta. 
 
Iv-työnjohtajailmoitus merkitään tarkastusasiakirjaan, joka annetaan aloituskokouksessa. 
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13. VAADITTAVAT MUUT SUUNNITELMAT 
 
 
Lupapäätöksessä on mainittu muut rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävät suunnitelmat. 
Suunnitelmista perustusten rakennesuunnitelmat esitetään rakennusvalvontaviranomaiselle aloitus-
kokouksessa. Muut erityissuunnitelmat on esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle työmaakatsel-
muksilla. Kaikissa piirustuksissa on oltava tonttitiedot ja rakennuttajan nimi nimiöosassa. 
 
Vaadittavia muita suunnitelmia pientalorakentamisessa ovat yleensä: 
 
- Rakennesuunnitelma 
- perustusten tasopiirustus leikkauksineen sekä luotettava selvitys perusmaan kantavuu-
desta (pohjatutkimus) 
- välipohjan tasopiirustus leikkauksineen 
- yläpohjan/vesikaton tasopiirustus leikkauksineen 
- ristikot  
- selvitys rakennuksen vaakasuuntaisesta jäykistämisestä 
 
Rakennuksen koon ja rakentamistavan mukaan rakentaja voi sopia tarkastusinsinöörin kanssa muun-
kinlaisesta asiakirjatoimituksesta. 
 
-Vesi- ja viemärisuunnitelma 
- Kuopion Veden toiminta-alueella toimitetaan yksi asemapiirustus liitoshakemuksen liit-
teenä Kuopion Vedelle, Suonenjoella Suonenjoen vesilaitokselle ja muut vesi- ja vie-
märisuunnitelmat esitetään rakennusvalvontaviranomaiselle katselmusten yhteydessä 
 
- Ilmanvaihtosuunnitelma  
 - esitetään rakennusvalvontaviranomaiselle katselmuksella 
 
 - Lämmityslaitesuunnitelma 
- esitetään rakennusvalvontaviranomaiselle katselmuksella 
 
- Sähkösuunnitelma 
- esitetään rakennusvalvontaviranomaiselle katselmuksella 
 
Ennen loppukatselmusta on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä ilmanvaihdon ilmamäärien 
sekä äänitasojen mittauspöytäkirja ja sähköurakoitsijan tekemä sähkölaitteiden tarkastuspöytäkirja 


















Lupapäätöksessä on mainittu myös katselmukset, jotka vastaavan työnjohtajan tai rakennuttajan on 
tilattava viranomaisilta hyvissä ajoin. 
 
Pientalorakentamisessa vaaditaan pidettäväksi yleensä seuraavia katselmuksia (mainitaan lupapää-
töksessä): 
 
- paikan merkitseminen, joka toimitetaan ennen rakennustyöhön ryhtymistä (kiinteis-
tönmuodostusyksikkö) 
 
- pohjakatselmus, joka toimitetaan, kun perustamiseen liittyvät kaivu- ja louhintatyöt 
on suoritettu ja/tai paalutus tai maapohjan täyttö tai vahvistaminen on suoritettu eikä 
anturoita ole vielä valettu 
 
- sijaintikatselmus, joka toimitetaan kun rakennuksen perustustyö ja jalustan tai sitä 
vastaavan rakennusvaiheen rakentaminen on suoritettu MRA 75 § (kiinteistönmuo-
dostusyksikkö) 
 
- rakennekatselmus, joka toimitetaan, kun sijaintikatselmus on suoritettu ja kantavat 
rakenteet on tehty, eikä niitä ole vielä peitetty 
 
- vesi- ja viemärijohtolaitteiden asennustarkastus, ennen käyttöönottoa. Tarkastukset 
suorittaa rakennusvalvonnan LVI-insinööri ja Kuopion Veden toiminta-alueella tont-
tiliittymät tarkastaa Kuopion Veden asennustarkastaja. Suonenjoella vesilaitoksen 
toiminta-alueella tonttiliittymät tarkastaa vesihuoltomestari 
 
- ilmanvaihtolaitteiden asennustarkastus, ennen käyttöönottoa. Tarkastukset suorittaa 
rakennusvalvonnan LVI-insinööri. Viimeistään ilmanvaihtolaitteiden tarkastuksessa 
on luovutettava iv-työnjohtajan allekirjoittama ilmamäärien- ja äänitasojen mittaus-
pöytäkirja 
 
- savuhormikatselmus, joka toimitetaan, kun savuhormit ja tulisijat on tehty (pyritään 
suorittamaan muiden katselmusten yhteydessä) 
  
- loppukatselmus, joka toimitetaan, kun rakennus tai sen osa on valmis ja/tai työt ton-
tilla tai rakennuspaikalla ovat valmiit.    
 
Ennen rakennuksen käyttöönottoa on suoritettava sisäpuolisten töiden loppukatselmus (=osittainen 
loppukatselmus). Rakennusta ei saa ottaa tätä ennen käyttöön.  
 
Rakennuksen käyttöönottokatselmuksella on esitettävä sähköurakoitsijan tekemä sähkölaitteiden tar-
kastuspöytäkirja sekä kaukolämpölaitteiden tarkastuspöytäkirja. Lisäksi edellytetään, että energiasel-
vitys päivitetään ja pääsuunnittelija allekirjoittaa energiatodistuksen uudelleen ennen rakennuksen 
käyttöönottoa. 
 
Pientalon huoltokirjan täytyy olla valmis ennen osittaista loppukatselmuksen hyväksymistä ja se on 
esitettävä rakennusvalvonnan edustajalle katselmuksen yhteydessä. 
 
Katselmuksessa on aina läsnä vastaava työnjohtaja sekä rakennusvalvonnan edustaja sekä rakennut-







Rakennuttajalle ja vastaavalle työnjohtajalle annetaan katselmuksesta todistus tai tehdään merkintä 
tarkastusasiakirjaan. Mikäli katselmus on antanut aihetta huomautuksiin, katselmuksesta annetaan 
rakennuttajalle ja vastaavalle työnjohtajalle katselmuspöytäkirja. Asianosaisella on oikeus saada kat-
selmuspöytäkirja rakennuslautakunnan käsiteltäväksi:  
 
”Jos katselmus tai tarkastus on antanut aihetta huomautuksiin, tulee kirjallisesti määrätä 
tarvittavista toimenpiteistä ja määräajasta epäkohdan tai virheen poistamiseksi ja kor-
jaamiseksi. Asianosaisella on oikeus saattaa määräys oikaisuvaatimuksella kunnan ra-
kennusvalvontaviranomaisen käsiteltäväksi.” MRL 150 §. 
”Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia asianomaisen viranomaisen kä-
siteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus vaatimuksen tekemiseen määräytyy samojen pe-
rusteiden mukaan kuin asianosaisen valitusoikeus.  
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen an-
tamisesta. Päätökseen on liitettävä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä. Vaatimus on 
viipymättä otettava asianomaisen viranomaisen käsiteltäväksi.”      MRL 187 §. 
 
Työmaalla täytetään aloituskokouksessa luovutettua valvonta- ja tarkastusasiakirjaa, johon tehdään 
merkinnät katselmuksista, rakennusvalvonta- ja muiden viranomaisten tarkastuksista sekä muista 
vastuuhenkilöiden toimenpiteistä allekirjoituksineen.  
 
Katselmusten suorittajat, osoitteet ja puhelinnumerot ovat liitteessä 2. 
 
Katselmusten yhteydessä ja muulloinkin rakennusvalvontaviranomaiset neuvovat rakentajia kaikissa 
rakentamiseen liittyvissä asioissa. 
 
 
15.  MUUTOSLUPAHAKEMUKSET 
 
Olevan rakennuksen muutoslupahakemukset liitteineen tulee tehdä edellä esitettyjen kohtien mukai-
sesti. 
 
Muutoslupaa haettaessa tulee piirustuksiin rajata esim. punakynällä alue, jolle muutosta haetaan. Täl-
löin muutosalue on helposti havaittavissa piirustuksissa. Muutosluvassa vahvistetaan ainoastaan pu-
nakynällä rajatut alueet. 
  
16. ERILLISIÄ RAKENNUSTARKASTAJAN OHJEITA 
 
16.1 JULKISIVUN PERUSKORJAUSOHJE; 1940-1950-LUVUN OMAKOTITALO 
 
Kohde:............omakotitalo 1940 - 1950 -luvulta 
 
Toimenpide: ...julkisivun peruskorjaus 
 
Yleisperiaate: .Rakennustyyli tulee säilyttää. Mikäli julkisivuun on tehty rakennustyylistä poik-
keavia muutoksia, tulisi julkisivu palauttaa entisen tyyliseksi. Alkuperäisestä raken-
tamistyylistä poikkeavat laajennukset, julkisivumuutokset ja ulospäin merkittävästi 
näkyvät tekniset laitteet tulee sijoittaa sisäpihan puoleiselle sivulle. Kaavoittaja on 
laatinut Niiralan kaupunginosan rakennustapaohjeiston (12.11.90). Tätä sovelletaan 
muihinkin vastaavanlaisiin alueisiin. 
 
Katto: .............kaltevuus 1:1,5 - 1:2 
katemateriaalit: kattohuopa, maalattu saumapelti, tiili 
värisävy: tumma 
myös räystäitä tulee jatkaa, jos rakennusta lisäeristetään ulkopuolelta 
 
Seinät: ............puuverhous: pystyrimalaudoitus, vaakaulkovuorilaudoitus, pystyulkovuorilaudoitus 
rappaus: hierretty pinta, roiskerappaus 
väritys: vaaleat värisävyt, keltamulta, punamulta 
 
Vuorilaudat: ...väritys: valkoinen, vaaleat värisävyt 
 
Sokkeli: ..........väritys: tumma, luonnonvärinen betoni 
 










Toimenpide: ...tasakaton muuttaminen harjakatoksi 
 
Yleisperiaate:  On otettava huomioon ympäristön rakennuskannan kattokaltevuudet kaupunkikuvan 
eheyttämiseksi. Kattomuoto on oltava päätyräystäällinen ja räystäslaudoitus kevyt. 
Rakennustyyliin sopii parhaiten lapekuisti. 
 
Katto: .............kaltevuus: Rypysuo 1:3 
                 Julkula: 1:4...1:5  
                 Jynkkä: 1:3 
                 Kaava-alueen ulkopuolella: 1:2,5 
katemateriaali: ei määrätty 
väritys: tummat värisävyt 
 




- asuinhuoneen (MH, OH tai K) ikkunan edessä on oltava 8 m rakentamatonta tilaa. 
- autosuojan etäisyys tontin rajasta on oltava vähintään 6 m. (Kun auto ajetaan suoraan kadulta.)  
- jätekatoksen etäisyys asuinrakennuksesta on oltava vähintään 4 m. 
- ajoliittymän leveys saa olla korkeintaan 5 m (mitattuna tontin rajalla).  











16.4 KESÄMÖKIN JA TALOUSRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN KAAVA-ALUEEN ULKOPUO-
LELLA 
 
Kohde:............kesämökki ja sen talousrakennus 
 
Toimenpide: ...uudisrakennus kaava-alueen ulkopuolelle 
 
Yleisperiaate: .Suunnittelijan on oltava pätevä ja hänen täytyy tuntea suunnitteluympäristö. Suun-
nittelussa on otettava huomioon oleva maasto ja ympäröivä rakennuskanta. Alueella 
on vältettävä puiden kaatamista. Rakennusten väritys on oltava tummasävyinen. 
Täydennysrakentamisen on oltava kattomuodoltaan ja väritykseltään samantyylistä 
kuin olevat rakennukset. 
 
Sijainti:...........Rakennus sijoitettava tontille vähintään 25 m:n päähän rantaviivasta. Alle 30 m2 ko-
koinen saunarakennus voidaan kuitenkin sijoittaa 15 m päähän rannasta. Tällaisen 
saunan terassi saa olla enintään 15 m2. Olevaa rantapensaikkoa ja puustoa on säily-
tettävä. 
 
Katto: .............kaltevuus: vähintään 1:2,5 
katemateriaali: ei heijastavaa 
väritys: tumma 
 











LIITE 1 OSOITTEET JA PUHELINNUMEROT 
 
ALUEELLINEN RAKENNUSVALVONTA 1.1.2011 ALKAEN 
 
Kuopio, Karttula ja Suonenjoki 
 
Alueellinen rakennusvalvonta  
Vuoden 2011 alusta alkaen Kuopio ja Suonenjoki ovat yhdistäneet rakennusvalvonnan toiminnan yhteisen alueellisen 
rakennuslautakunnan alaisuuteen. Lautakunnassa on viisi jäsentä Kuopiosta ja kaksi Suonenjoelta. 
 
Paikalliset toimipisteet säilyvät 
 
Kuopion palvelupiste  
puh (017) 185 174 
valtuusto-virastotalo, Suokatu 42  
PL 1097   
70111 Kuopio 
faksi (017) 185 182 
sähköposti:  rakennusvalvonta(at)kuopio.fi 
 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi 
Palvelupiste on avoinna arkisin (lukuun ottamatta tiistaita) klo 8.00 – 15.30. 




puh. (017) 184 965, 044 718 4965  
Kissakuusentie 6   
72100 KARTTULA 
Palvelupiste on avoinna keskiviikkoisin klo 9.00 – 15.00 
 
Suonenjoen palvelupiste 
puh. 040 5946452 




faksi: 017 513 150 
sähköposti:  etunimi.sukunimi(at)suonenjoki.fi 
Palvelupiste on avoinna arkisin klo 9.00 – 15.00 
Suonenjoen rakennustarkastaja päivystää toimistolla maanantaisin klo 9.00 – 15.00  
 
Palvelua rakentajille yli kuntarajojen 
Rakentamisen neuvonta, ohjeistus ja tulkinnat ovat koko alueella (Kuopio ja Suonenjoki) yhteiset. 
Lupapäätöksiä tekevät paikalliset rakennustarkastajat tai lupainsinöörit entisten aluejakojen mukaisesti.   
Rakentamisen neuvonta, lupahakemusten vastaan ottaminen ja katselmusten tilaukset tehdään pääosin paikallisessa pal-
velupisteessä. Rakennusvalvonnan erityisasiantuntemus on molempien kaupunkien käytössä. Palvelua pystytään yhdessä 
tarjoamaan paremmin ympäri vuoden tilapäisistä poissaoloista huolimatta. 
 
 
Kuopion alueellisen rakennusvalvonnan yhteystiedot 
Kuopion kaupungin rakennustarkastaja Esa Koponen, puh. (017) 185 172 tai 044 718 5172 
 
LUPAHAKEMUSTEN KÄSITTELY  
  
Kuopion lupavaihetiedustelut, neuvonta, soittopyynnöt ja kalenterivaraukset 
toimisto, puh (017) 185 174 (ei tiistaisin) 
Kuopion keskeinen kaupunkialue, isot kohteet  
tarkastusarkkitehti Mikko Etula, puh. (017) 185 175 (ei tiistaisin) 
rakennustarkastaja Esa Koponen, puh. (017) 185 172 
Kuopion keskeinen kaupunkialue, pientalot 
valvonta-arkkitehti Risto Räty, puh. (017) 185 184 
Riistavesi, Vehmersalmi sekä moottoritien itäpuoliset maaseutualueet 
rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen, puh. 044 718 5180  
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Karttula, Kurkimäki sekä moottoritien länsipuoliset maaseutualueet 
rakennuslupainsinööri Tuovi Roikonen, puh. 044 718 5179 
Suonenjoki 
Suonenjoen rakennustarkastaja Heikki Pirinen, puh 040 5946452 
 
KATSELMUSTEN JA ALOITUSKOKOUSTEN TILAUKSET  
Pääsääntöisesti seuraavan aluejaon mukaisesti 
 
Kuopion palvelupiste 
tarkastusinsinööri Kari Pasanen, puh. 044 718 5181 
tarkastusinsinööri Matti Sihvonen. puh. 044 718 5177 
rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen, puh 044 718 5180, moottoritien itäpuoliset alueet 
rakennuslupainsinööri Tuovi Roikonen, puh. 044 718 5179, moottoritien länsipuoliset alueet 
lvi-insinööri Veijo Korhonen, puh. 044 718 5178 
 
Karttulan palvelupiste  
tarkastusrakennusmestari Pekka Huttunen, puh. 044 718 4965 
(työpäivät maanantai, tiistai ja keskiviikko) 
varmimmin tavattavissa palvelupisteessä keskiviikkoisin klo 9.00 – 15.00 
 
Suonenjoen palvelupiste 
Suonenjoen rakennustarkastaja Heikki Pirinen, puh. 040 594 6452 
varmimmin tavattavissa palvelupisteessä maanantaisin klo 9.00 – 15.00  
 
 
RAKENNUSTEN KUNNOSSAPIDON VALVONTA 
 
Kuopion keskeinen kaupunkialue 
valvonta-arkkitehti Risto Räty, puh. (017) 185 184 
Riistavesi, Vehmersalmi sekä moottoritien itäpuoliset maaseutualueet 
rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen, puh. 044 718 5180  
Kurkimäki sekä moottoritien länsipuoliset maaseutualueet 
rakennuslupainsinööri Tuovi Roikonen, puh. 044 718 5179 
Karttula 
tarkastusrakennusmestari Pekka Huttunen, puh 044 718 4965 
Suonenjoki 
Suonenjoen rakennustarkastaja Heikki Pirinen, puh. 040 5946452 
 
Rakennuslakimies           




Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön asiakaspalvelu, Suokatu 42  0800 918 511, 185 044 
Suonenjoen kaupungin tekninen osasto, Herralantie 6  044 758 1480 
 
POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS 
Palotarkastaja Ilkka Korhonen    188 107 
  
SÄHKÖ-, PUHELIN- JA VV-LIITOSASIAT 
Kuopion Energia, Snellmaninkatu 25       vaihde  020 520 01 
DNA Oy, Kiveläntie 4    044 0440  
Kuopion Vesi, Suokatu 42    185 353 
 
 
TONTIN HALLINTAOIKEUS / LAINHUUTOREKISTERIOTE 
Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön asiakaspalvelu, Suokatu 42  0800 918 511, 185 044 
Suonenjoen kaupungin tekninen osasto, Herralantie 6  044 758 1480, 044 758 1479 
Pohjois-Savon maanmittaustoimiston asiakaspalvelu, Hallituskatu 12 020 690 650 
 
KAUPPAREKISTERIOTE 
Pohjois-Savon maistraatti, Puistokatu 29   071 875 0211 
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LIITE 2 KATSELMUKSET                          
     
     Suorittaja  
RAKENNUSPAIKAN MAASTOON MERKITSEMINEN  1. 
SIJAINTIKATSELMUS     1. 
POHJAKATSELMUS     2.  
RAKENNEKATSELMUS    2. 
HORMITARKASTUS     2.  
ILMANVAIHTOLAITTEIDEN KATSELMUS  4.  
VESI- JA VIEMÄRILAITTEET / asemakaava-alueilla tonttiliittymät 5. 
VESI- JA VIEMÄRILAITTEET    4. 
SÄHKÖASENNUSTYÖT     6. 
KAUKOLÄMPÖLAITTEET    7.  
ÖLJYLÄMMITYSLAITOS, PELLETTILÄMMITYSLAITOS 3. 
PALAVIEN NESTEIDEN VARASTO   3.  
OSITTAINEN LOPPUKATSELMUS    2. 
LOPPUKATSELMUS    2. 
 




    Suokatu 42, 70110 Kuopio, puh. 185 044  
 
2. Rakennusvalvonta 
    Suokatu 42, 70110 Kuopio,  
    puh. 185 174 
 
3. Pohjois-Savon pelastuslaitos 
    Volttikatu 1 A, 70150 Kuopio 
    puh. 188 107, 188 108 
 
4. Rakennusvalvonta 
   Suokatu 42, 70110 Kuopio 
   puh. 185 178 
 
5. Kuopion vesi 
    Suokatu 42, 70110 Kuopio, puh. 185 353 
 
6.  Sähköurakoitsija 
 
7. Kuopion Energian kaukolämpöosasto 
    Snellmaninkatu 25, 70100 Kuopio, puh. 020 
520 01 
1. Mittaryhmä 
puh. 0400 670 470 tai 044 758 1493 
 
2. Rakennusvalvonta 
Herralantie 6, 77600 Suonenjoki,  
puh. 040 594 6452 
 
3. Pohjois-Savon pelastuslaitos  
Jalkalantie 1,77600 Suonenjoki 
puh. 188 275 
 
4. Rakennusvalvonta 
Herralantie 6, 77600 Suonenjoki,  
puh. 040 594 6452 
 
5. Suonenjoen vesilaitos, vesihuoltomestari 




7. Savon Voima 
Kapteeninväylä 5, 70901 Toivala 






















Laki rakennuksen energiatodistuksesta tulee voimaan 1.1.2008.  
 
Lakia täydentävät ympäristöministeriön asetus sekä uusitut rakentamismääräyskokoelman osat:  
-C3 rakennuksen lämmöneristys  
Määräykset 2010  
- D3 rakennuksen energiatehokkuus  
Määräykset ja ohjeet 2010 
 
Rakennusluvan hakeminen 1.1.2008 jälkeen  
 
Uudisrakennuksen lupahakemukseen, joka on saapunut 1.1.2008 jälkeen, tulee liittää pääsuunnittelijan 
allekirjoittama energiaselvitykseen kuuluva energiatodistus.  
 
Rakennusten käyttöönotto 1.1.2008 jälkeen  
 
Rakennuksen, johon lupa on haettu 1.1.2008 jälkeen, käyttöönottokatselmuksella tulee luvan hakijan 
esittää energiatodistus, jonka pääsuunnittelija on varmentanut.  
 
Energiatodistusta ei vaadita  
 
- rakennuksille tai laajennukselle, joiden pinta-ala on enintään 50  
- vapaa-ajan asunnoille, joita käytetään korkeintaan neljä kuukautta vuodessa  
- suojelluille rakennuksille  
- väliaikainen (enintään 2 vuotta) rakennus  
- teollisuus- ja korjaamorakennuksille tai maatilarakennus (muu kuin asuinrak.)  
- kirkoille tai muiden uskonnollisten yhdyskuntien omistamille rakennuksille, joita käytetään vain ko-
koontumiseen.  
 
Energiatodistus arkistoidaan rakennusvalvontaviranomaisen arkistoon. 
  
Asunnon myynti ja vuokraus  
 
Energiatodistus tarvitaan vuoden 2009 alusta lähtien myynnin ja vuokrauksen yhteydessä kaikille asuin-
rakennuksille, joissa on yli kuusi asuntoa. 
  
Energiatodistusvaatimus pohjautuu EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin. Energiatodistusten 
avulla pyritään muokkaamaan rakennuksia ympäristöystävällisempään suuntaan ja vähentämään ener-
giakulutuksen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Suomessa rakennusten käyttämä energia aiheuttaa noin 
30 prosenttia hiilidioksidipäästöistä.  
 
Lisätietoa, laskentaohjeet ja energiatodistuslomakkeet löytyvät ympäristöministeriön internetsivuilta 




       LIITE 4 TASAUSLASKIN 2010 (Ympäristöministeriön internet-sivuilla, versio: helmikuu 2009) 








Tulos: Suunnittelutarveratkaisu              täyttää vaatimukset      lisäksi lämpöhäviö vastaa matalaenergiatasoa    ei täytä vaatimuksia         
                                                             
 
          Rakennuksen laajuustiedot       Laskentatuloksia 
Rakennustilavuus                      rak-m3   Julkisivun pinta-ala on _________m2 
 Maanpäälliset kerrostasoalat yhteensä  m3 Ikkunapinta-ala on _________% maanpäällisestä kerrostasoalasta 
Kerroskorkeus  m3 Ikkunapinta-ala on _________% julkisivun pinta-alasta 
Huonekorkeus  m3 Lämpöhäviö on _________% vertailutasosta (lämpimät tilat) 
Ilmatilavuus, V, lämpimät tilat  m3  
Ilmatilavuus., V, puolilämpimät tila  m  
 
Perustiedot Lämpöhäviöiden tasaus 
 Pinta-alat, m2 
[A] 





















     
Ulkoseinä 
Hirsiseinä 




   
Yläpohja   0,09 0,60    
Alapohja (ulkoilmaan rajoittuva)  0,09 0,60    
Alapohja (ryömintätilaan rajoittuva)1)  0,17 0,60    
Alapohja (maanvastainen)  0,16 0,60    
Muu maanvastainen rakennusosa  0,16 0,60    
Ikkunat   1,00 1,80    
Ulko-ovet  1,00 -    
Kattoikkunat   1,00 1,80    
Lämpimät tilat yhteensä      
Puolilämpimät tilat        
Ulkoseinä 
Hirsiseinä 




   
Yläpohja   0,14 0,60    
Alapohja (ulkoilmaan rajoittuva) 
Alapohja (ryömintätilaan rajoittuva) 




   
Alapohja (maanvastainen)   0,24 0,60    
Muu maanvastainen rakennusosa   0,24 0,60    
Ikkunat   1,40 2,80    
Ulko-ovet   1,40 -    
Kattoikkunat   1,40 2,80    























Lampimät tilat 2,0      
























Lämpimät tilat   45    
Lämpimät tilat, ei LTO-vaatimusta   0   
Puolilämpimät tilat   45    
Puolilämpimät tilat, ei LTO-vaatimusta   0   
    









Lämpimien tilojen ominaislämpöhäviö yhteensä   
Puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö yhtensä   
1)Lämpimissä tiloissa ryömintätilaan rajoittuvan alapohjan lämpöhäviö kerrotaan luvulla 0,8 rakentamismääräyskokoelman osan D3 mukai-
sesti. Tällä tavalla otetaan huomioon ryömintätilan ilman ulkoilmaa korkeampi vuotuinen keskilämpötila. 





Rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuuden tarkistuslista 
 
Pinta-alat ( osa C3) 
Vertailuikkunapinta-ala on 15% yhteenlasketuista maanpäällisistä kerrostasoaloista, mutta kyllä ei  
kuitenkin enintään 50% julkisivujen pinta-alasta    
    
    
Rakennusosien yhteenlaskettu pinta-ala sama molemmissa ratkaisuissa    
-lämpimissä tiloissa    
-puolilämpimissä tiloissa    
 
Rakennusosien U-arvot ja vaipan lämpöhäviö (osa C3) 
 kyllä ei  
U-arvot ovat enintään enimmäisarvojen suuruisia    
Vaipan suunnittelu- ja vertailuratkaisun ominaislämpöhäviön suhde on enintään 1.3   Enimmäisarvo Toteutunut arvo 
-lämpimissä tiloissa   1,3  
-puolilämpimissä tiloissa   1,3  
 
Rakennuksen lämpöhäviöiden tasaus (D3) 
 





-lämpimissä tiloissa     
-puolilämpimissä tiloissa     
 
Tarkistuslistan yhteenveto 
 kyllä ei  
Suunnitteluratkaisu täyttää lämpöhäviövaatimukset    
 
Lisäselvitykset 
Rakennuksen vuotoilma (osa D3) 
Jos lämpöhäviölaskelmissa vaipan ilmanvuotoluvun n50 suunnitteluarvo on alle 4 1/h, ilmanpitävyydestä on esitettävä lisäselvitys 
Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton /LTO) hyötysuhde  (osa D2) 
Jos lämpöhäviölaskelmissa LTO:n  vuosihyötysuhteen suunnitteluarvo on suurempi kuin 30% 
vuosihyötysuhteesta on esitettävä lisäselvitys 
 
Matalaenergiarakennuksen lämpöhäviötaso 
Kun suunnitellaan matalaenergiarakennusta, tulisi rakennuksen laskennallisen lämpöhäviön olla enintään 85 % rakennukselle määritetystä 
vertailulämpöhäviöstä. Tällöin vertailulämpöhäviön laskennassa käytetään hirsiseinälle lämmönläpäisykertoimen vertailuarvoa 0,17 
W/m2K lämpimissä tiloissa ja 0,26 W/m2K puolilämpimissä tiloissa. 
 
Suunnitteluratkaisun ominaislämpöhäviö on enintään 60% 





-lämpimissä tiloissa     
-puolilämpimissä tiloissa     




LIITE 5 Metalliset savupiiput 
 








Tämä ohje koskee rakennuksia, joihin on asennettu esivalmistettu metallinen savupiippu marraskuun 2007 jäl-
keen. 
 
Metallisten kevythormien aiheuttamat tulipalot ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi. Vakuutusyhtiöt 
ovat korvanneet tällaisten tulipalojen vahinkoja Suomessa noin 100 kpl/v. Rakennusvirheistä aiheutuneita paloja 
ei aina ole korvattu. 
 
Kehotamme kiinteistön haltijoita tarkistamaan piiput seuraavasti: 
1. Piipun kyljessä pitäisi olla tuotteen hyväksyntätarra tai -kyltti ja/tai talon huoltokirjassa pitäisi olla piipun 
vastaavat tuotetiedot. Mikäli tiedot piipusta puuttuu, ne löytyvät tuotteen myyjältä ja valmistajalta. Käy-
tännössä on kolme mahdollista tapaa esittää piipun hyväksyntä. 
a. Piipun kelpoisuus on osoitettu CE-merkinnällä (ainoa mahdollisuus 1.9.2009 jälkeen asennetuis-
sa piipuissa). CE-merkinnän tulee sisältää todistus tehtaan laadun valvonnasta suomen kielellä. 
b. Piipulla on ympäristöministeriön tyyppihyväksyntä. Piipussa on silloin kiinni asiasta kertova kil-
pi. 
c. Piipusta on valmistajan kirjallinen vakuutus siitä, että se on valmistettu vanhan (1988) Suomen 
rakentamismääräyskokoelman E3, pienet savuhormit, kohdan 3.2 mukaisesti. 
2. Tarkista talon huoltokirjasta (tai valmistajalta) takan tai kiukaan savukaasujen maksimilämpötila ja ver-
taa onko piipun tiedoissa vähintään sama lämpötilakestävyys kuin tulisijan savukaasujen enimmäisläm-
pötila. 
Käytännössä on osoittautunut, että varsinkin kiukaiden savukaasujen lämpötilat ovat usein jopa 
1000 C astetta. Kevythormit eivät yleensä ole tähän lämpötilaan riittäviä. 
3. Pyydä savupiipun valmistajalta tutkimustulos siitä, että piipun kelpoisuus on tutkittu eristetyn väli- ja 
yläpohjan kohdalta suomalaisissa käyttöolosuhteissa, joissa yläpohjan lämmöneristettä on 30-80 cm. 
On osoittautunut, että monien hyväksyttyjen piippujen lämpötilat on testattu ilman yläpohjan läm-
möneristettä. Se ei vastaa lämmöneristetyn talon olosuhteita. Suomessa tulipaloja on aiheutunut, 
koska yläpohjan paksu lämmöneriste on estänyt piipun jäähtymisen. Tulinen piippu on sitten sytyt-
tänyt mm. kattopaneelin. Jotkut piippujen valmistajat ovat nyt uusineet asennusohjeet ja määritel-
leet lämmöneristeen enimmäismäärän piipun kohdalla esim. 20 cm:ksi.  
4. Tarkkaile piipun lämpötilaa katon rajassa (max 85 C piipun vieressä palavassa rakennusosassa). Tarvitta-
essa vältä tulisijan (liiallista) lämmittämistä. 
 
 
Uusien rakennusten hormikatselmuksilla ja käyttöönottokatselmuksilla rakennusvalvonta edellyttää:  
1. kohdan 1a mukaisen CE-merkinnän 
2. kohdan 2 mukaisen selvityksen tulisijan ja piipun yhteensopivuudesta 
3. kohdan 3 mukaisen selvityksen piipun sopivuudesta lämmöneristettyyn yläpohjaan  
4. tulisijan ja piipun määräysten ja asennusohjeen mukaiset suojaetäisyydet palaviin rakenteisiin 
täyttyvät 
 
Lisätietoa asiasta saa paikallisesta rakennusvalvonnasta ja palotarkastajalta. 
 
 
14.1.2011  Kuopion seudun rakennustarkastajat 
  
LIITE 6 LOUHINTATYÖT 
Ote Infra ry:n oppaasta  
“Käytännön ohjeita pientalorakentamisen louhintatöihin”  
 
Muistilista louhintatyöhön ryhtyvälle  
 
Turvallisuudesta yleisesti  
● Kaikissa rakennushankkeissa tulee olla nimettynä päätoteuttaja.  
● Päätoteuttajan tulee varmistaa räjäytys- ja louhintatyön vaatimien suunnitelmien olemassaolo.  
●Harkitse, onko Sinulla riittävästi osaamista toimia hankkeen päätoteuttajana, toisin sanoen  
vastata työturvallisuudesta ja urakkasopimusten tekemisestä ja töiden yhteensovittamisesta.  
●Varmista panostajan pätevyys ennen töiden aloittamista.  
● Räjäytystyön johtajan ja panostajan tulee määrittää ennen jokaista räjäytystä ns. vaarallisen  
alueen rajat  
● huomioi, että ns. pienlouhinnat ovat hyvin harvoin vähäisiä räjäytystöitä.  
● Asutulla alueella saa panostamiseen käyttää ainoastaan patrunoitua räjähdysainetta.  
● Räjäytettävät kentät tulee peittää aina huolellisesti.  
● Räjähdystarvikkeita tulee säilyttää aina turvallisessa, määräysten mukaisessa paikassa.  
● Räjäytys- ja louhintatöitä tehtäessä tulee noudattaa aina normaalia suurempaa huolellisuutta.  
 
Urakoitsijan valinnasta ja urakkasopimuksesta  
● Tiedosta, että louhinta ja räjähteiden käyttö ovat ankaran vastuun alaista toimintaa, jolloin  
toiminnan aiheuttamista vahingoista syntyy korvausvelvollisuus, vaikka laiminlyöntejä ja virheitä ei tapahtuisikaan. Pienra-
kennuttajakin voi joutua korvausvastuuseen.  
● Varaa eri töiden aikatauluihin pelivaraa, rakentamisessa tapahtuu yleensä yllättäviä viivästyksiä.  
● Käytä aikaa luotettavan louhintaurakoitsijan valintaan, esimerkiksi sivuilta www.rala.fi ja  
www.infray.fi ja kysele muiden pienrakennuttajien kokemuksia.  
● Edellytä louhintapaikkaan tutustumista ennen töiden aloittamista.  
● Tee tarpeeksi yksityiskohtainen, kirjallinen sopimus, käytä vakiosopimuslomakkeita.  
●Varmista, mitä maksuperuste pitää sisällään ja miten työmäärät mitataan.  
●Informoi naapureita louhintatöistä ennen töiden aloittamista.  
● Teetä lähikiinteistöjen alku- ja loppukatselmukset, useimmiten tällöin myös tärinämittaukset  
ovat tarpeen.  
 
Vastuista ja vakuutuksista  
●Rakennustyömaan normaali rakennustyövakuutus ei sisällä louhintatöitä eikä maaperää;  
rakennustyövakuutus sisältää vain rakennuksen.  
● Toiminnan vastuuvakuutus ei kata Louhintatyöstä aiheutunutta vahinkoa.  
●Louhintatöihin tarvitaan aina erillinen räjäytys- ja louhintatöiden vastuuvakuutus.  
● Pyydä nähtäväksi vakuutuskirja tai vakuutustodistus.  
●Varmista räjäytys- ja louhintatöiden vastuuvakuutuksen voimassaolo ja jäljellä oleva vakuutusmäärä vakuutusyhtiöstä.  
● Vakuutuksen ottaa louhintayritys tai rakennuttaja.  
●Varmista vakuutus määrän suuruus Vuosivakuutuksessa.  
● Arvioi vakuutusmäärän riittävyys.  
●Harkitse määräaikaisen kohdevakuutuksen vaihtoehtoa, jonka ottaa urakoitsija.  
●Varmista katselmointi ja tärinämittaukset ennen louhintatöitä.  
●Selvitä muu vakuutusturvasi erillisen riskitarkastelun pohjalta.  
  
LIITE 7 RAKENNUSJÄRJESTYS 
Ote Kuopion kaupungin rakennusjärjestyksestä 
II LUPAJÄRJESTELMÄT 
 
6 § Rakentamisen luvat ja ilmoitusmenettely 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa on esitetty rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus. 
 
Lupatyypit: 
- rakennuslupa    MRL 125 § 
- toimenpidelupa   MRL 126 § 
- rakennuksen purkamislupa  MRL 127 § 
                       - maisematyölupa (kaupungin ympäristökeskus) MRL 128 §  
(toimivalta ympäristölautakunnalla) 
 Ilmoitusmenettelyn käyttäminen  MRL 129 § 
 
Ilmoitusmenettelyä sovelletaan merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen talousrakennusten rakennusluvan sekä toi-
menpideluvan asemesta seuraavien pykälien, 7 ja 8, mukaisesti.  
 
Ilmoituksenvaraiseen työhön voi ryhtyä 14 vuorokautta sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan kirjallisen toimenpideil-
moituksen rakennusvalvontaan. 
 
Toimenpideilmoitus on kirjallinen ja siihen on liitettävä tarpeellinen selvitys toimenpiteen sijainnista, laajuudesta ja laadusta sekä tarvitta-
essa naapurin kuuleminen. 
 
Rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naa-
purin oikeusturvan kannalta on tarpeen (MRL 129.2 §). 
 
Mikäli poiketaan rakennusoikeudesta tai kaavamääräyksistä taikka rakennelmien etäisyys poikkeaa §:ien 12 ja 13 vähimmäismitoista tai 
muista rakentamisen määräyksistä, on toimenpiteelle haettava lupa. 
 
Ilmoitus raukeaa, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. 
 
 
7 §  Talousrakennusten luvan- / ilmoituksenvaraisuus 
 
Lupamenettelyn asemesta jo olevaan asuntoon kuuluvan tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen, pienehkön, tulisijattoman 
talousrakennuksen rakentamiseen sovelletaan ilmoitusmenettelyä. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 126 ja 129 §:ien sekä asetuksen 62 ja 63 §:ien nojalla määrätään toimenpideluvan hakemisesta ja ilmoitusme-
nettelyn soveltamisesta Kuopion kaupungin osa-alueilla seuraavasti: 
 
R  = rakennuslupa haettava 






keen ulkopuolisilla alueilla 
Asemakaava-alueilla  
(pois lukien ruutukaava-alueet) 
 
IL, jos alle 25 m2 
 
 
IL, jos alle 60 m2 
 
 





Edellistä suurempien talousrakennusten rakentaminen edellyttää rakennusluvan. 
 
Vajat ja muut rakennelmat, katso 8 § 
taulukko 1. 
 
Edelliset pinta-alat lasketaan ulkoseinien ulkopintojen mukaisesti (kerrosala). Lisäksi talousrakennuksessa voi olla avonaista katosta enin-
tään 50 % sallitusta kerrosalasta. 
Mikäli poiketaan rakennusoikeudesta tai kaavamääräyksistä taikka rakennuksen etäisyys poikkeaa §:ien 12 ja 13 vähimmäisetäisyyksistä 
taikka muista rakentamisen määräyksistä on rakentaminen rakennusluvan ja tarvittaessa poikkeamisluvanvaraista. 
 
Saunarakennukset ja tulisijalliset rakennukset sekä kaksi tai useampi kerroksiset rakennukset ovat aina rakennusluvanvaraisia. 
 
Viittaus  MRL 125, 126 ja 129 § 






8 § Toimenpiteiden luvan- / ilmoituksenvaraisuus               
Maankäyttö- ja rakennuslain 126 ja 129 §:ien sekä asetuksen 62 ja 63 §:ien nojalla määrätään toimenpideluvan hakemisesta ja ilmoitusmenettelyn soveltamisesta Kuopion kau-
pungin osa-alueilla seuraavasti: 
TO = toimenpidelupa haettava      IL  = toimenpideilmoitus tehtävä      -     = toimenpide ei edellytä lupaa eikä ilmoitusta 
Toimenpide  










-, jos alle 10 m2 
 
 
-, jos alle 25 m2 
-, jos alle 10 m2 
-, jos ruutu-kaava-alueella alle 5 
m2  
 
IL, jos 10–25 m2 
 
 
IL, jos 25–60 m2    
 
 
IL, jos 10–25 m2 
paitsi ruutukaava-alueella 5-25 
m2 
 
TO, jos yli 25 m2 
 
 
TO, jos yli 60 m2 
 
 
TO, jos yli 25 m2 
1. Rakennelma / pohja-ala: 









- kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muut-
taminen TO TO TO 
- käymälä (ei viemäröintiä) TO, jos yli 10 m2 tai 
etäisyys rannasta  
alle 25 m 
TO, jos yli 10 m2 aina TO 




- asuntovaunualue tai vastaava  
- katsomo 
- yleisöteltta tai vastaava, kun paikalla yli 2 vko 
TO TO TO 
3. Liikuteltava laite: 
- asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitäminen paikallaan 
sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn 
tai veneilyyn 
TO TO TO 
4. Erillislaite: 
- masto, piippu, antenni 5-12 m 





- lautasantenni, halkaisija yli 1,0 m 





























- laituri yli 20 m2 
- muu vesirajaa muuttava tai siihen olennaisesti vaikuttava ra-










6. Säilytys- ja varastointialue: 
- muusta alueesta erotettu suurehko varastointi- tai pysäköinti-
alue taikka tällaiseen verrattava alue 
TO TO TO 
7. Julkisivutoimenpide: 
- rakennuksen julkisivun muuttaminen, julkisivuverhouksen tai 
katteen materiaalin tai värin muutos 
- kattomuodon muutos 
- katukuvaan vaikuttavan markiisin asentaminen 
- ikkunajaon muuttaminen 





















IL / TO 
(katso RJ 20 §) 
8. Mainostoimenpide: 
- muun kuin maantielaissa säädetyn rakennelman, yli 0,5 m2 
tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle tai rakennuksen jul-
kisivuun mainos tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa taikka 
ikkunaa peittävän mainoksen pysyvä tai pitkä-aikainen asetta-
minen  









Alle 70 cm korkea irtokirjain-
mainos IL myös ruutukaava-
alueella 
9. Aitaaminen: 
- kiinteä katuraja-aita, yli 1,0 m maasta 
- tonttien välinen kiinteä raja-aita, yli 1,2 m maasta 
- aidat yli 1,8 m maasta 














- muut kaupunki- ja ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkä-















Edellä mainittuja vähäisemmät toimenpiteet eivät edellytä lupa- eikä ilmoitusmenettelyä. 
Toimenpiteen on sopeuduttava ympäristöön eikä niistä saa aiheutua naapureille kohtuutonta haittaa. 
Mikäli poiketaan kaavamääräyksistä, taikka rakennelman etäisyys poikkeaa §:ien 12 ja 13 vähimmäisetäisyyksistä tai muista rakentamisen määräyksistä, on rakennelma toimen-
pideluvan- ja tarvittaessa poikkeamisluvanvarainen. 
Rakennusvalvontaviranomainen voi, mikäli em. vaatimukset eivät täyty, velvoittaa kiinteistön haltijan muuttamaan toteutuksen säännösten vaatimukset täyttäväksi. 
Edellä 1-10 kohdissa tarkoitettu lupa tai ilmoitus ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan tai katusuunnitelmaan taikka maantielain taikka yleisistä 
teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan. 
Viittaus  MRL 126 ja 129 §, MRA 62 ja 63 §, Maantielaki 52 § ja 44–47 § 
Rakennuksen energian kulutuksen laskenta 2012, sähkölämmitys
Taulukon täyttöohjeet:
Täytä punaisella korostetut solut kohdasta rakennuksen lähtötiedot ja taulukosta ikkunat.
Jos haluat suorittaa laskennan muualla kuin säävyöhykkeellä 1, muuta keltaisella korostetut solut
kohdista säävyöhykkeen säätiedot ja taulukosta ikkunat.
Huomio, että maanvastaisen alapohjan U-arvo oltava ilman maan lämmönvastusta.
Rakennuskohtaiset lähtötiedot:
Rakennuskohde: Loma-asunnot Kaasilansalmentie 325 A 71200 Tuusniemi rak.1
Rakennuksen käyttäjien lukumäärä (asuinrakennukset): 3 hlö
Rakenteet; pinta-ala-, tilavuus-, ilmavuoto- ja lämpökapasiteetti tiedot:
A (m2) U (W/m2K)
Ulkoseinät 179,35 152,17 0,13
Yläpohja 84,18 0,09
Alapohja mv. 82,66 0,17
Alapohja tuul. 0 0
Ikkunat 19,22 1
Ovet 7,96 1
Vaipan A yht: 346,19
Rakennuksen ilmatilavuus: 367,497 m3
Lämmitetty nettoala Anetto: 115,34 m2
Rakenteiden liitokset (viivamaiset kylmäsillat):
Lisäkonduktanssi Ψk, W/(m K),  taulukosta D5 s.18
pituus, m Ψk, W/(mK)
ulkoseinä - yläpohja 32 0,05
ulkoseinä - alapohja 36,45 0,08
ulkoseinä - välipohja 4,66 0,05
ulkoseinien välinen liitos, ulkonurkka 19,07 0,04
ulkoseinien välinen liitos, sisänurkka 0 -0,04
ikkuna- ja oviliitos, lämmoneristeen 84,71 0,04
kohdalla
Alapohjan alapuolisen maan ja ulkoilman vuotuisen keskilämpötilan ero: 6 ⁰C
D5 taulukko 3.4. s.19
Rakennuksen ilmanvuotoluku n50:
n50: 3 1/h
Rakennuksen kerroksien lukumäärä: 2 kerrosta
Tehollisen lämpökapasiteetin Crak omin arvo (D5 s.37.): 70 Wh/(m2K)
Ilmanvaihtolaitos:
Ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton poistoilman 0,8
vuosihyötysuhde η a,ivkone :
Ilmanvaihtolaitoksen tuloilmapuhaltimen sähköteho: 0,063 kW
Ilmanvaihtolaitoksen poistoilmapuhaltimen sähköteho: 0,063 kW
Ilmanvaihtolaitoksen keskimääräinen vuorokautinen käyntiaikasuhde, h/24h: 1
Ilmanvaihtolaitoksen viikoittainen käyntiaikasuhde, vrk/7vrk: 1
Lämmitysjärjestelmä:
Sähkölämmitysjärjestelmän lämmönjaon ja -luovutuksen vuosihyötysuhde 
η lämmitys,tilat,sähkö: (D5 s.41) 0,85
Lämmitysenergian tuoton hyötysuhde tilojen, ilmanvaihdon ja lämpimän käyttöveden 
lämmityksessä sähkölämmitysjärjestelmä η tuotto,sähkö : 1
Lämmitysenergian tuoton hyötysuhde varaavat tulisijat η  tuotto,varaava tulisija: 0,6
Varaavien tulisijojen määrä: 1 kpl
Varaavista tulisijoista tilaan saatava lämmitysenergia: 2000 kWh
(tulisijasta tilaan saatava lämmitysenergia = 2000kWh/a / tulisija
D3 2012 s.24)
Lämmin käyttövesi / aurinkokeräimet:
Lämpimän käyttöveden varastoinnin häviö (D5 s.43.): 650 kWh
Lämpimän käyttöveden siirron hyötysuhde η lkv,siirto (D5 s.42.): 0,85
Aurinkokeräimen energiantuotto käyttöveteen keräinpinta-alaa kohti 
 qaurinkokeräin (D5 s.47.) : 156 kWh/m2a
Aurinkokeräinten suuuntauksen huomioon ottava kerroin k aurinkokeräin: 1
(Taulukko D5 s.47.)
Aurinkokeräinten kokonaispinta-ala: 5,7 m2
Säävyöhykkeen säätiedot:
Säätiedot kuukausittain säävyöhyke I ja II. Helsinki-Vantaa
keskilämpötila














Energialaskennassa käytettävät huonelämpötilan asetusarvot ja 
käyttöajan ilmanvaihtomäärä.
Ulkoilmavirta Lämmitysraja Jäähdytysraja
Käyttötarkoitusluokka  (dm3/(sm2)) (⁰C) (⁰C)
Erillinen pientalo sekä 
rivi- ja ketjutalo 0,4 21 27
1.
Tilojen lämmitysenergian nettotarve
Qlämmitys, tilat, netto = Qtila - Qsis.lämpö = kWh
Jossa:
Qlämmitys, tilat, netto= tilojen lämmitysenergian nettotarve, kWh
Qtila= tilojen lämmitysenergian tarve, kWh
Qsis.lämpö= lämpökuormat, jotka hyödynnetään lämmityksessä, kWh
Katso kohta 7.




Qjoht = johtumislämpöhäviöt rakennusvaipan läpi, kWh . Katso kohta 1.1.
Qvuotoilma = vuotoilman aiheuttama lämpöhäviö, kWh . Katso kohta 1.2.
Qiv,tuloilma =tilassa tapahtuvan tuloilman lämpenemisen lämpöenergian tarve, kWh . Katso kohta 1.3.




Q =Ui Ai (Ts -Tu) Δt /1000
Jossa:
Q= johtumislämpöhäviö rakennusosan läpi, kWh
Ui= rakennusosan i lämmönläpäisykerroin, W/(m2K)
Ai= rakennusosan i pinta-ala, m2
Ts= sisäilman lämpötila, ⁰C
Tu= ulkoilman lämpötila, ⁰C
ΔT= ajanjakson pituus, h
1000= kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos kilowattitunneiksi
Q ulkoseinä (kWh) Q yläpohja (kWh)
Tammikuu 367,50552 Tammikuu 140,748
Helmikuu 338,98607 Helmikuu 129,826
Maaliskuu 347,04767 Maaliskuu 132,913
Huhtikuu 235,01135 Huhtikuu 90,0053
Toukokuu 150,71112 Toukokuu 57,7197
Kesäkuu 96,425868 Kesäkuu 36,9294
Heinäkuu 54,456165 Heinäkuu 20,8558
Elokuu 72,853518 Elokuu 27,9016
Syyskuu 149,12538 Syyskuu 57,1124
Lokakuu 217,82466 Lokakuu 83,4231
Marraskuu 291,9838 Marraskuu 111,825
Joulukuu 341,30769 Joulukuu 130,715
∑ 2663,2388 ∑ 1019,97
Q ulkoseinät, Q yläpohja, Q ikkunat, Q ovet ja Q alapohja tuulettuva on laskettu kaavalla:
Q joht = Q ulkoseinät + Q yläpohja + Q alapohja + Q ikkuna + Q ovi + Qmuu + Q kylmäsillat=
Q ikkunat (kWh) Q ovet (kWh)
Tammikuu 357,06301 Tammikuu 147,878
Helmikuu 329,35392 Helmikuu 136,403
Maaliskuu 337,18645 Maaliskuu 139,646
Huhtikuu 228,3336 Huhtikuu 94,5648
Toukokuu 146,42872 Toukokuu 60,6437
Kesäkuu 93,685968 Kesäkuu 38,8002
Heinäkuu 52,908816 Heinäkuu 21,9123
Elokuu 70,783416 Elokuu 29,3151
Syyskuu 144,88805 Syyskuu 60,0057
Lokakuu 211,63526 Lokakuu 87,6492
Marraskuu 283,6872 Marraskuu 117,49
Joulukuu 331,60958 Joulukuu 137,337
∑ 2587,564 ∑ 1071,64














Qalapohja maanvarainen =Umaanvarainen ap A (Ts -Tmaa,kuukausi) Δt /1000 = 1159,80 kWh
Jossa:
Umaanvarainen ap = maanvastaisen alapohjan U-arvo ilman maan lämmönvastusta
(otettu huomioon rakennuksen lähtötiedoissa)
Tmaa,kuukausi = alapohjan alapuolisen maan kuukausittainen keskilämpötila, ⁰C
Tmaa,kuukausi = Tmaa, vuosi +ΔTmaa, kuukausi
Jossa:
Tmaa,vuosi = maan vuotuinen keskilämpötila, ⁰C
ΔTmaa,kuukausi = alapohjan alapuolisen maan kuukausittaisen keskilämpötilan ja vuotuisen
keskilämpötilan ero (taulukko)














Tmaa,vuosi = Tu,vuosi + ΔTmaa,vuosi = 11,57 ⁰C
Jossa:
Tu, vuosi = ulkoilman vuotuinen keskilämpötila, ⁰C (katso säävyöhykkeen säätiedot)




























Qmuu = ei ole = 0 kWh
Qkylmäsillat =  Qkylmäsillat, US-YP + Qkylmäsillat, US-AP + Qkylmäsillat, US-VP +
 Qkylmäsillat, US-US,ulko + Qkylmäsillat, US-US,sisä + Qkylmäsillat, ovi ja ikkuna =
1198,22 kWh
Jossa:
Qkylmäsillat = rakennusosien välisten liitosten aiheuttamien kylmäsiltojen lämpöhäviö, kWh
Qkylmäsillat, US-YP = ulkoseinän ja yläpohjan liitoksen aiheuttaman kylmäsillan lämpöhäviö, kWh
Qkylmäsillat, US-AP = ulkoseinän ja alapohjan liitoksen aiheuttaman kylmäsillan lämpöhäviö, kWh
Qkylmäsillat, US-VP = ulkoseinän ja välipohjan liitoksen aiheuttaman kylmäsillan lämpöhäviö, kWh
Qkylmäsillat, US-US,ulko = ulkoseinien välisten liitosten aiheuttaman kylmäsillan lämpöhäviö,
rakennuksen ulkonurkat, kWh
Qkylmäsillat, US-US,sisä = ulkoseinien välisten liitosten aiheuttaman kylmäsillan lämpöhäviö,
rakennuksen sisänurkat, kWh
Qkylmäsillat, ovi ja ikkuna = ikkuna- ja oviliitosten aihuttammien kylmäsiltojen lämpöhäviö, kWh
Qkylmäsillat, US-YP, US-AP, US-VP, US-USulko, US-Ussisä ja ovi ja ikkuna on laskettu kaavalla
l k Ψk (Ts - Tu) Δt / 1000
Jossa:
l k = viivamaisen kylmäsillan pituus, m






















































































Vuotoilman lämpenemisen lämpöenergian tarve Qvuotoilma:
∑Qvuotoilma = 2061,49 kWh
qv, vuotoilma = (q50 / (3600 * x)) Avaippa= 0,01276 m3/s
q50 = rakennusvaipan ilmanvuotoluku, m3/(h m2)
A = rakennusvaipan pinta-ala (ap mukaan lukien), m2
x = kerrosluvusta johtuva kerroin
yksi kerros x= 35
kaksi kerrosta x= 24
kolme tai neljä kerrosta x= 20
kerroksia viisi tai enemmän x= 15
3600 = kerroin, joka muuttaa ilmavirran m3/h yksiköstä m3/s yksikköön
Kerrosluvun mukainen kerroin x= 24
3,185 m3/(h m2)
jossa:
n50 = rakennuksen ilmanvuotoluku 50 Pa:n paine-erolla, 1/h
V = rakennuksen ilmatilavuus, m3
Qvuotoilma on laskettu kaavalla:
Qvuotoilma=ρi cpi qv, vuotoilma (Ts -Tu) Δt /1000
jossa:
Qvuotoilma = vuotoilman lämpenemisen tarvitsema energia, kWh
ρi = ilman tiheys, 1,2kg/m3
cpi = ilman ominaislämpökapasiteetti, 1000 Ws/(kgK)
qv, vuotoilma = vuotoilmavirta, m3/s
Ts = sisäilman lämpötila, ⁰C
Tu = ulkoilman lämpötila, ⁰C
ΔT= ajanjakson pituus, h
1000= kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos kilowattitunneiksi
















Tuloilman ja korvausilman lämmitysenergian tarve Qiv, tuloilma ja Qiv, korvausilma:
Qiv, tuloilma = 1454,94 kWh
∑Qiv, korvausilma = 745,35 kWh
Qiv, tuloilma on laskettu kaavalla:
Qiv, tuloilma=ρi cpi td tV qv, tulo (Ts -Tsp) Δt /1000
jossa:
Qiv, tuloilma = tilassa tapahtuvan tuloilman lämpenemisen lämpöenergian tarve, kWh
ρi = ilman tiheys, 1,2kg/m3
cpi = ilman ominaislämpökapasiteetti, 1000 Ws/(kgK)
td= ilmanvaihtolaitoksen keskimääräinen vuorokautinen käyntiaikasuhde, h/24h
tV= ilmanvaihtolaitoksen viikoittainen käyntiaikasuhde, vrk/7vrk
qv, tulo = tuloilmavirta, m3/s
Tsp = sisäänpuhallus lämpötila, =18 ⁰C
Ts = sisäilman lämpötila, 21⁰C
ΔT= ajanjakson pituus, h
1000= kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos kilowattitunneiksi
qv, tulo = (ulkoilmavirta (dm3/(s m2) x A netto ) / 1000 (dm3 / m3)
= 0,046136 m3/s
Qiv, korvausilma on laskettu kaavalla:
Qiv, korvausilma=ρi cpi qv, korvausilma (Ts -Ts) Δt /1000
jossa:
Qiv, korvausilma = korvausilman lämpenemisen tarvitsema energia, kWh
qv, korvausilma= korvausilmavirta, m3/s
Tu = ulkolämpötila, ⁰C
Ts = sisälämpötila, ⁰C
qv, korvausilma= td  tV qv, poisto - td tV qv,tulo
= 0,0046136 m3/s
Jossa:
qv,poisto= poistoilmavirta= 0,05075 m3/s
















∑Qiv=ρi cpi td tv qV, tulo ((Tsp -Δtpuhallin)-Tlto) Δt /1000 = kWh
jossa:
Qiv = ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarve, kWh
ρi = ilman tiheys, 1,2kg/m3
cpi = ilman ominaislämpökapasiteetti, 1000 Ws/(kgK)
td= ilmanvaihtolaitoksen keskimääräinen vuorokautinen käyntiaikasuhde, h/24h
tV= ilmanvaihtolaitoksen viikoittainen käyntiaikasuhde, vrk/7vrk
qv, tulo = tuloilmavirta, m3/s
Tsp = sisäänpuhallus lämpötila, ⁰C
Δtpuhallin = lämpötilan nousu puhaltimessa, ⁰C
Tlto =  lämmön talteenotto laitteen jälkeinen lämpötila, ⁰C
ΔT= ajanjakson pituus, h
1000= kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos kilowattitunneiksi
Δtpuhallin =  0⁰C  koska puhaltimen tuloilmaa lämmittävä vaikutus on otettu huomioon
















Lämmöntalteenoton jälkeinen tuloilmalämpötila on laskettu kaavalla: 
Tlto = Tu + φlto / (td tV ρi cpi qv,tulo)
Jossa:
φlto = lämmöntalteenotolla talteenotettu kuukauden keskimääräinen teho, W
φlto = η a,ivkone td tV ρi cpi qv,poisto (Ts - Tu)
Jossa:




























Ilmanvaihdosta talteen otettu energia:
Qlto = ∑ ρi cpi td tV qv,tulo (Tlto - Tu) Δt / 1000
Jossa:















η a = Qlto / (Qlto + Qiv,kone + Qiv,tuloilma + Qiv,korvausilma) = 0,8
η a = koko ilmanvaihdon vuosihyötysuhde
3.
Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarve
Qlkv, netto = ρv cpv Vlkv (Tlkv - Tkv) / 3600 - Qlkv,LTO= kWh
Jossa:
Qlkv, netto = lämpimän käyttöveden lämmityksen nettotarve, kWh
ρv = veden tiheys, 1000kg/m3
cpv = veden ominaislämpökapasiteetti, 4,2 kJ/kgK
Vlkv= lämpimän käyttöveden kulutus, m3
Tlkv = lämpimän käyttöveden lämpötila, ⁰C
Tkv = kylmän käyttöveden lämpötila, ⁰C
3600 = kerroin, jolla suoritettaan laatumuunnos kilowattitunneiksi, s/h
Qlkv,LTO = jäteveden lämmöntalteenotolla talteenotettu ja käyttöveden lämmityksessä
hyväksikäytetty energia, kWh  = ei talteenottoa = 0kWh
Vlkv = n  Vlkv, omin, henk Δt / 1000 = 54,75 m3
Jossa:
n  = henkilöiden lukumäärä
Vlkv, omin, henk = lämpimän käyttöveden ominaiskulutus, dm3  henkilöä kohti vuorokaudessa
 = 50dm3/hlö vuorokaudessa
Δt = ajanjakson pituus, vuorokautta = 365vuorokautta
1000 = kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos kuutiometreiksi, dm3/m3
Tlkv - Tkv = 50 ⁰C
4.
Tilojen ja ilmanvaihdon jäähdytysenergian nettotarve




D3:n mukaan, sivu 19-20:
Wlaitteet = k P (τd / 24) (τw/ 7) (8760 / 1000)= 15,768 kWh/m2




Wlaitteet = kuluttajalaitteiden vuotuinen energiankäyttö lämmitettyä nettoalaa kohti, kWh/m2
k = käyttöaste, asuinrakennus käyttöaste = 0,6
P = lämpökuorma, W/m2 , kuluttajalaitteet 3W/m2
τd  = rakennuksen käyttötuntien lukumäärä vuorokaudessa, h , pientalossa 24 h/24h




D3:n mukaan, sivu 19-20:
Wvalaistus= k P (τd / 24) (τw/ 7) (8760 / 1000)= 7,008 kWh/m2
Jossa:
Wvalaistus = valaistuksen vuotuinen energiankäyttö lämmitettyä nettoalaa kohti, kWh/m2
k = käyttöaste, asuinrakennus valaistuksen käyttöaste = 0,1
P = lämpökuorma, W/m2 , valaistus 8W/m2
τd  = rakennuksen käyttötuntien lukumäärä vuorokaudessa, h , pientalossa 24 h/24h
τw = rakennuksen käyttöpäivien lukumäärä viikossa, d, 7d/7d
7.
Lämpökuormat
Qsis.lämpö = η lämpö Qlämpökuorma= kWh
Jossa:
Qsis.lämpö = rakennuksen lämpökuormien energia, joka hyödynnetään lämmityksessä, kWh
 η lämpö = lämpökuormien kuukausittainen hyödyntämisaste
 Qlämpökuorma = rakennuksen lämpökuorma, kWh
Qlämpökuorma = Qhenk + Qsäh + Qaur + QLKV,kierto + QLKV,varaaja= 6992,41 kWh
Jossa:
Qhenk =  katso kohta 7.1.
Qsäh = katso kohta 7.2.
Qaur = katso kohta 7.3.
QLKV,kierto = katso kohta 7.4.
QLKV,varaaja = katso kohta 7.4.




∑=Wvalaistus * lämmitetty nettoala =
a = numeerinen parametri
γ = lämpökuorman suhde lämpöhäviöön
γ = Qlämpökuorma / Qtila = 0,501
a = 1+(τ / 15) = 6,211
Jossa:
τ = rakennuksen aikavakio, h
τ = Crak / H = 78,16 h
Jossa:
Crak = rakennuksen sisäpuolinen tehollinen lämpökapasiteetti, Wh/K = 8074 Wh/K
Anetto lämmitetty nettoala x Crak omin
H = rakennuksen ominaislämpöhäviö, W/K
H = (Qtila /( (Ts-Tu) Δt)) 1000 = 103,3 W/K
Jossa:
Qtila = rakennuksen tilojen lämpöhäviö, kWh
Ts = sisäilman lämpötila,⁰C
Tu = ulkoilman lämpötila, ⁰C
Δt = ajanjakson pituus, h
1000 = kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos wateiksi
7.1.
Lämpökuorma henkilöistä
Qhenk = Pihmiset * lämmitetty nettoala= 230,68 kWh
D3:n taulukko3. sivu19 mukaan:
Jossa:
Qhenk = henkilöiden luovuttama lämpöenergia, kWh
Pihmiset = lämpökuorma, W/m2  = 2W/m2
7.2.
Valaistuksen ja sähkölaitteiden lämpökuorma
Qsäh = Wvalaistus + Wlaitteet= 2626,98 kWh
Jossa:
Qsäh = valaistuksesta ja sähkölaitteista rakennuksen sisälle tuleva lämpökuorma, kWh
Wvalaistus = valaistuksen sähköenergiankulutus, kWh
Wlaitteet = laitteiden sähköenergiankulutus, kWh
7.3.
Ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia
Qaur = ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia, kWh=
kWh
Ikkunakohtainen erittely ikkunoiden lähtötietoineen ikkunat taulukossa.
Kansiossa välilehden 3 alla.
7.4.
Lämpimän käyttöveden kierron ja varastoinnin aiheuttama lämpö kuorma
Lämpimän käyttöveden kierto ja varastointi kohdan 8.2. mukaan. Lämpökuormaksi voidaan laskea
50% kohdan 8.2. lämpöhäviöistä.
QLKV, varastointi x 0,5= 325 kWh
QLKV, kierto x 0,5= 0 kWh
8.
Lämmitysjärjestelmän energian kulutus
Qlämmitys,sähkö = (Qlämmitys,tilat,sähkö + Qlämmitys,iv + Qlämmitys,lkv ) 
 / ηtuotto,sähkö =  kWh
Jossa:
Qlämmitys,sähkö = sähkölämmitysjärjestelmän lämpöenergian kulutus, kWh
Qlämmitys,tilat,sähkö= tilojen lämmityksen lämpöenergian tarve, 
joka katetaan sähkölämmitysjärjestelmällä, kWh/a
Qlämmitys,iv = ilmanvaihdon lämmitysenergian kulutus, kWh
Qlämmitys,lkv =  lämpimän käyttöveden lämmitysenergian kulutus, kWh




Qlämmitys,iv = Qiv, koska sähkölämmityksellä ilmanvaihtokoneen lämmityspatterin hyötysuhde on 1,0.
Qlämmitys,varaavat tulisijat = Qlämmitys,tilat,varaava tulisija / η  tuotto,varaava tulisija = kWh
Jossa:
Qlämmitys,varaavat tulisijat = varaavien tulisijojen lämpöenergian kulutus, kWh
Qlämmitys,tilat,varaava tulisija = lämmitysenergian tarve, joka katetaan varaavilla tulisijoilla, kWh/a
η  tuotto,varaava tulisija = lämmitysenergian tuoton hyötysuhde varaavat tulisijat
8.1.
Tilojen ja ilmanvaihdon lämmitys
Qlämmitys,tilat,sähkö = (Qlämmitys,tilat,netto,sähkö / η lämmitys,tilat,sähkö) + Qjakelu,ulos - Qomavarais,lämmitys,tilat =
5903,22 kWh/a
Jossa:
Qlämmitys,tilat,netto,sähkö = tilojen lämmitysenergian nettotarve, joka katetaan sähkölämmityksellä, 
kWh/a
η lämmitys,tilat,sähkö = sähkölämmityksen lämmön jakelujärjestelmän hyötysuhde
Qjakelu,ulos = laskettavan lämmön jakelujärjestelmän lämpöhäviö lämmittämättömään tilaan,  kWh/a
Qomavarais,lämmitys,tilat = mahdollisella uusiutuvan omavaraisenergian tuottojärjestelmällä tuotettu 
tilojen lämmitysenergia, kWh
Qlämmitys,tilat,netto,sähkö = Qlämmitys,tilat,netto - Qlämmitys,tilat,netto,varaava tulisija = 5017,74 kWh/a
Jossa:
Qlämmitys,tilat, netto = tilojen lämmitysenergian nettotarve yhteensä, kWh/a = 7017,74 kWh/a
Qlämmitys,tilat,varaava tulisija = lämmitysenergian tarve, joka katetaan varaavilla tulisijoilla, kWh/a
Qjakelu,ulos = ei ole jakelujärjestelmää = 0 kWh
Qomavarais,lämmitys,tilat = ei uusiutuvan omavaraisenergian tuotantoa tilojen lämmityksessä =
0 kWh
Qlämmitys,tilat,varaava tulisija = 2000 kWh/a
8.2.
Lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarve




Qlämmitys,LKV = lämpimän käyttöveden lämpöenergiantarve, kWh/a
QLKV,netto = lämpimän käyttöveden lämmityksen nettotarve, kWh
η lkv,siirto = lämpimän käyttöveden siirron hyötysuhde
QLKV, varastointi = lämpimän käyttöveden varastoinnin häviö, kWh/a
QLKV, kierto = lämpimän käyttöveden kiertojohdon häviö, kWh/a
Qaurinko,lkv = aurinkokeräimillä tuotettu lämmin käyttövesi, kWh/a
Qmuu,lkv = muulla mahdollisella uusiutuvan omavaraisenergian 
tuottojärjestelmällä tuotettu lämmin käyttövesi, kWh/a
QLKV, varastointi = 650 kWh/A
QLKV, kierto= ei kiertojohtoa, ei lämpöhäviöitä= 0 kWh/A
Qmuu,lkv = ei muuta uusiutuvan omavaraisenergian tuottojärjestelmää = 0 kWh/a
Qaurinko,lkv = qaurinkokeräin Aaurinkokeräin k = 889,2 kWh
Jossa:
qaurinkokeräin = aurinkokeräimen energiantuotto käyttöveteen keräinpinta-alaa kohti, kWh / m2a
Aaurinkokeräin = aurinkokeräimen kokonaispinta-ala, m2
kaurinkokeräin = aurinkokeräinten suuntauksen huomioonottava kerroin
9.
Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergian kulutus
Wilmanvaihto =  ∑SFP qv Δt + Wiv,muut= 1103,8 kWh
Jossa:
Wilmanvaihto = puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen sähköenergiankulutus, kWh
SFP = puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen ominaissähköteho, kW / (m3/s)
qv = puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen ilmavirta, m3/s
Δt = puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen käyttöaika laskentajaksolla, h
Wiv,muut = muu ilmanvaihtojärjestelmän sähkönkulutus, kWh
SFP = Ppuh / qv
Jossa:
Ppuh = puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen sähköteho, kW
qv = puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen ilmavirta, m3/s
SFPtulo = tuloilmapuhaltimen ominaissähköteho= 1,366 kW / (m3/s)
Wilmanvaihto,tulo = tuloilmapuhaltimen sähköenergian kulutus= 551,9 kWh
SFPpoisto = poistoilmapuhaltimen ominaissähköteho= 1,241 kW / (m3/s)
Wilmanvaihto,poisto = poistoilmapuhaltimen sähköenergian kulutus= 551,9 kWh
Wiv,muut = ei muuta ilmanvaihtojärjestelmän sähkönkulutusta = 0 kWh
10.
Aurinkolämpöjärjestelmän pumppujen sähköenergian kulutus
Waurinko,pumput = (Ppumput tpumput) / 1000 = 157 kWh
Jossa:
Waurinko,pumput = aurinkolämpöjärjestelmän pumppujen sähköenrgiankulutus, kWh
Ppumput = aurinkolämpöjärjestelmän pumppujen teho, W
tpumput = pumppujen käyttöaika, h = 2000h
Jossa:
Ppumput = 50 W + 5(W/m2 )  Aaurinkokeräin = 78,5 W
Jossa:
Aaurinkokeräin = aurinkokeräinten pinta-ala, m2
11.
Jäähdytysjärjestelmän energian kulutus





Ei aurinkopaneeleita, lämpöpumppuja eikä tuulienergian tuotantoa →
rakennuksessa käytetty omavaraissäköenergia = 0 kWh
13.
Rakennuksen ostoenergian kulutus




Wsähkö = rakennuksen osto sähköenergiankulutus, kWh / (m2a)
Wlämmitys = lämmitysjärjestelmän sähköenergian kulutus, kWh / (m2a)=
kohdan8. Qlämmitys,sähkö / Anetto= 76,82 kWh / (m2a)
Wilmanvaihto = ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergian kulutus, kWh / (m2a)=
kohdan 9. Wilmanvaihto / Anetto= 9,57 kWh / (m2a)
Wjäähdytys = jäähdytysjärjestelmän sähköenergian kulutus, kWh / (m2a) =
kohdan 11. Wjäähdytys / Anetto= 0 kWh / (m2a)
Wkuluttajalaitteet = kotitalous- tai käyttäjäsähkölaitteiden sähköenergian kulutus, kWh / (m2a)=
kohdan 5.Wlaiteet / Anetto= 15,77 kWh / (m2a)
Wvalaistus = valaistusjärjestelmän sähköenergian kulutus, kWh / (m2a) =
kohdan 6. Wvalaistus / Anetto= 7,01 kWh / (m2a)
Waurinko,pumput = aurinkolämpöjärjestelmän pumppujen sähköenergian kulutus, kWh / (m2a) =
kohdan 10. Waurinko,pumput / Anetto = 1,36 kWh / (m2a)
Wkäytetty omasähkö = ei rakennuksessa käytettyä omavaraissähköenergiaa, kWh / (m2a)  =
0 kWh / (m2a)
Qpolttoaine = polttoaineen sisältämän energian kulutus, kWh / (m2a)  =
kohdan 8. Qlämmitys,varaavat tulisijat / Anetto = 28,9 kWh / (m2a)
Eosto = rakennuksen ostoenergiankulutus, kWh / (m2a) →




E = f polttoaine,puu Qpolttoaine + f sähkö Wsähkö =
Jossa:
E = rakennuksen energialuku, kWh / (m2a)
Energiamuotojen kertoimet:




Lämmitetty nettoala, Anetto on < 120m2 → E-luku sallittu = 204
E-luku = 202,35 kWh / (m2a)  eli täyttää vaatimukset.
kWh / (m2a)
kWh / (m2a)202,35
Auringon kokonaissäteilyenergia pystypinnoille eri ilmansuuntiin, säävyöhyke I ja II.
Gsäteily, pystypinta, kWh/m2
Kuukausi P Ko I Ka E Lo L Lu
Tammikuu 6,2 4,7 3,8 9,5 12,9 9,5 3,8 4,7
Helmikuu 17,3 13,8 15,6 31 41,4 30,9 15,6 14
Maaliskuu 40,3 38,1 48,5 75,1 89,5 69,4 43,7 36,9
Huhtikuu 43,9 56,3 79,9 101,1 107,3 101,6 80,6 56,8
Toukokuu 57,8 82,1 112,8 123,3 116 117,5 104,5 76,3
Kesäkuu 70,6 87,9 109,6 109,9 101,6 110,9 111,2 89,1
Heinäkuu 66,3 91,1 118,8 123,1 115,5 128,6 122,7 91,2
Elokuu 50 66,4 91,8 106 100,4 92,8 78,8 61,1
Syyskuu 32,9 37,5 56,5 83,9 100,5 87,3 59,3 38,1
Lokakuu 17,9 15,6 17,5 28,3 37 30 18,8 15,7
Marraskuu 7,2 5,5 5,1 12,3 16,8 12,3 5,1 5,6
Joulukuu 4,2 3,2 2,6 8,4 11,8 8,8 2,9 3,2
Koko vuosi 414,6 502,2 662,5 811,9 850,7 799,6 647 492,7
Qaur = ∑Gsäteily, vaakapinta Fsuunta Fläpäisy Aikk g = ∑Gsäteily, pystypinta Fläpäisy Aikk g=
Jossa:
Qaur = ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia, kWh/kk
Gsäteily, vaakapinta = vaakatasolle tuleva auringon kokonaissäteilyenergia pinta-alan yksikköä kohti, 
kWh/(m2kk)
Gsäteily, pystypinta = pystypinnalle tuleva auringon kokonaissäteilyenergia pinta-alan yksikköä kohti, 
kWh/(m2kk)
Fsuunta =                 muuntokerroin, jolla vaakatasolle tuleva auringon kokonaissäteilyenergia 
muunnetaan ilmansuunnittain pystypinnalle tulevaksi kokonaissäteilyenergiaksi
Fläpäisy = säteilyn läpäisyn kokonaiskorjauskerroin
Aikk = ikkuna-aukon pinta-ala(kehys- ja karmirakenteineen), m2
g = valoaukoin auringon kokonaissäteilyn läpäisykerroin
Taulukoista poimittavat arvot Fverho, Fympäristö, Fylävarjostus ja Fsivuvarjostus on poimittu D5 ohjeet
2012 sivuilta 33-34.
Ikkunoiden kertoimet Fläpäisy, Fkehä ja Fvarjostus on laskettu seuraavilla kaavoilla:
Fläpäisy= Fkehä Fverho Fvarjostus




Fvarjostus = varjostuksen korjauskerroin
Fkehä = Aikk,valoaukko / Aikk
Jossa:
Aikk,valoaukko = ikkunan valoaukon pinta-ala,m2
Fvarjostus = Fympäristö Fylävarjostus Fsivuvarjostus
Jossa:
Fympäristö = ympäristön horisontaalisten varjostusten korjauskerroin (taulukko 5.2)
Fylävarjostus =          ikkunan yläpuolisten vaakasuorien rakenteiden varjostusten korjauskerroin
(taulukko 5.3)





Aikk= 1,68 m2 Koillinen (interpoloitu)
Aikk,valoaukko= 1,26 m2 varjostus45⁰
g= 0,55 Tammikuu 0,775
Fverho= 0,3 Helmikuu 0,7
Fylävarjostus= 0,94 Maaliskuu 0,7
Fsivuvarjostus= 1 Huhtikuu 0,65









Tammikuu 0,7285 Tammikuu 0,163913
Helmikuu 0,658 Helmikuu 0,14805
Maaliskuu 0,658 Maaliskuu 0,14805
Huhtikuu 0,611 Huhtikuu 0,137475
Toukokuu 0,6345 Toukokuu 0,142763
Kesäkuu 0,517 Kesäkuu 0,116325
Heinäkuu 0,5875 Heinäkuu 0,132188
Elokuu 0,4935 Elokuu 0,111038
Syyskuu 0,6345 Syyskuu 0,142763
Lokakuu 0,6815 Lokakuu 0,153338
Marraskuu 0,705 Marraskuu 0,158625

















Aikk= 0,36 m2 Koillinen (interpoloitu)
Aikk,valoaukko= 0,21 m2 varjostus45⁰
g= 0,55 Tammikuu 0,775
Fverho= 1 Helmikuu 0,7
Fylävarjostus= 0,94 Maaliskuu 0,7
Fsivuvarjostus= 1 Huhtikuu 0,65









Tammikuu 0,7285 Tammikuu 0,424958
Helmikuu 0,658 Helmikuu 0,383833
Maaliskuu 0,658 Maaliskuu 0,383833
Huhtikuu 0,611 Huhtikuu 0,356417
Toukokuu 0,6345 Toukokuu 0,370125
Kesäkuu 0,517 Kesäkuu 0,301583
Heinäkuu 0,5875 Heinäkuu 0,342708
Elokuu 0,4935 Elokuu 0,287875
Syyskuu 0,6345 Syyskuu 0,370125
Lokakuu 0,6815 Lokakuu 0,397542
Marraskuu 0,705 Marraskuu 0,41125




















Aikk= 2,66 m2 Kaakko (interpoloitu)
Aikk,valoaukko= 2,1 m2 varjostus 0⁰
g= 0,55 Tammikuu 1
Fverho= 1 Helmikuu 1
Fylävarjostus= 0,985 Maaliskuu 1
Fsivuvarjostus= 1 Huhtikuu 1









Tammikuu 0,985 Tammikuu 0,777632
Helmikuu 0,985 Helmikuu 0,777632
Maaliskuu 0,985 Maaliskuu 0,777632
Huhtikuu 0,985 Huhtikuu 0,777632
Toukokuu 0,985 Toukokuu 0,777632
Kesäkuu 0,985 Kesäkuu 0,777632
Heinäkuu 0,985 Heinäkuu 0,777632
Elokuu 0,985 Elokuu 0,777632
Syyskuu 0,985 Syyskuu 0,777632
Lokakuu 0,985 Lokakuu 0,777632
Marraskuu 0,985 Marraskuu 0,777632
















Qaur= Qaur ikkuna 4= 923,6783 kWh
ikkuna 6. 6x6
Fympäristö
Aikk= 0,36 m2 Kaakko (interpoloitu)
Aikk,valoaukko= 0,21 m2 varjostus 0⁰
g= 0,55 Tammikuu 1
Fverho= 1 Helmikuu 1
Fylävarjostus= 0,655 Maaliskuu 1
Fsivuvarjostus= 1 Huhtikuu 1









Tammikuu 0,655 Tammikuu 0,382083
Helmikuu 0,655 Helmikuu 0,382083
Maaliskuu 0,655 Maaliskuu 0,382083
Huhtikuu 0,655 Huhtikuu 0,382083
Toukokuu 0,655 Toukokuu 0,382083
Kesäkuu 0,655 Kesäkuu 0,382083
Heinäkuu 0,655 Heinäkuu 0,382083
Elokuu 0,655 Elokuu 0,382083
Syyskuu 0,655 Syyskuu 0,382083
Lokakuu 0,655 Lokakuu 0,382083
Marraskuu 0,655 Marraskuu 0,382083

















Aikk= 1,68 m2 Kaakko (interpoloitu)
Aikk,valoaukko= 1,26 m2 varjostus 0⁰
g= 0,55 Tammikuu 1
Fverho= 1 Helmikuu 1
Fylävarjostus= 0,655 Maaliskuu 1
Fsivuvarjostus= 1 Huhtikuu 1









Tammikuu 0,655 Tammikuu 0,49125
Helmikuu 0,655 Helmikuu 0,49125
Maaliskuu 0,655 Maaliskuu 0,49125
Huhtikuu 0,655 Huhtikuu 0,49125
Toukokuu 0,655 Toukokuu 0,49125
Kesäkuu 0,655 Kesäkuu 0,49125
Heinäkuu 0,655 Heinäkuu 0,49125
Elokuu 0,655 Elokuu 0,49125
Syyskuu 0,655 Syyskuu 0,49125
Lokakuu 0,655 Lokakuu 0,49125
Marraskuu 0,655 Marraskuu 0,49125
















Qaur= Qaur ikkuna 7= 368,5336 kWh
ikkuna 9. 12x14




Aikk= 0,9 m2 Lounas (interpoloitu)
Aikk,valoaukko= 0,6 m2 varjostus15⁰
g= 0,55 Tammikuu 0,805
Fverho= 1 Helmikuu 0,795
Fylävarjostus= 0,985 Maaliskuu 0,815
Fsivuvarjostus= 1 Huhtikuu 0,83









Tammikuu 0,792925 Tammikuu 0,528617
Helmikuu 0,783075 Helmikuu 0,52205
Maaliskuu 0,802775 Maaliskuu 0,535183
Huhtikuu 0,81755 Huhtikuu 0,545033
Toukokuu 0,861875 Toukokuu 0,574583
Kesäkuu 0,85695 Kesäkuu 0,5713
Heinäkuu 0,8668 Heinäkuu 0,577867
Elokuu 0,788 Elokuu 0,525333
Syyskuu 0,8077 Syyskuu 0,538467
Lokakuu 0,792925 Lokakuu 0,528617
Marraskuu 0,783075 Marraskuu 0,52205


















Aikk= 1,4 m2 Luode (interpoloitu)
Aikk,valoaukko= 1,02 m2 varjostus45⁰
g= 0,55 Tammikuu 0,775
Fverho= 1 Helmikuu 0,7
Fylävarjostus= 0,975 Maaliskuu 0,7
Fsivuvarjostus= 1 Huhtikuu 0,65









Tammikuu 0,755625 Tammikuu 0,550527
Helmikuu 0,6825 Helmikuu 0,49725
Maaliskuu 0,6825 Maaliskuu 0,49725
Huhtikuu 0,63375 Huhtikuu 0,461732
Toukokuu 0,658125 Toukokuu 0,479491
Kesäkuu 0,53625 Kesäkuu 0,390696
Heinäkuu 0,609375 Heinäkuu 0,443973
Elokuu 0,511875 Elokuu 0,372938
Syyskuu 0,658125 Syyskuu 0,479491
Lokakuu 0,706875 Lokakuu 0,515009
Marraskuu 0,73125 Marraskuu 0,532768

















Aikk= 0,36 m2 Luode (interpoloitu)
Aikk,valoaukko= 0,21 m2 varjostus45⁰
g= 0,55 Tammikuu 0,775
Fverho= 1 Helmikuu 0,7
Fylävarjostus= 0,655 Maaliskuu 0,7
Fsivuvarjostus= 1 Huhtikuu 0,65









Tammikuu 0,507625 Tammikuu 0,296115
Helmikuu 0,4585 Helmikuu 0,267458
Maaliskuu 0,4585 Maaliskuu 0,267458
Huhtikuu 0,42575 Huhtikuu 0,248354
Toukokuu 0,442125 Toukokuu 0,257906
Kesäkuu 0,36025 Kesäkuu 0,210146
Heinäkuu 0,409375 Heinäkuu 0,238802
Elokuu 0,343875 Elokuu 0,200594
Syyskuu 0,442125 Syyskuu 0,257906
Lokakuu 0,474875 Lokakuu 0,27701
Marraskuu 0,49125 Marraskuu 0,286563

















Aikk= 1,68 m2 Luode (interpoloitu)
Aikk,valoaukko= 1,26 m2 varjostus45⁰
g= 0,55 Tammikuu 0,775
Fverho= 0,3 Helmikuu 0,7
Fylävarjostus= 0,975 Maaliskuu 0,7
Fsivuvarjostus= 1 Huhtikuu 0,65









Tammikuu 0,755625 Tammikuu 0,170016
Helmikuu 0,6825 Helmikuu 0,153563
Maaliskuu 0,6825 Maaliskuu 0,153563
Huhtikuu 0,63375 Huhtikuu 0,142594
Toukokuu 0,658125 Toukokuu 0,148078
Kesäkuu 0,53625 Kesäkuu 0,120656
Heinäkuu 0,609375 Heinäkuu 0,137109
Elokuu 0,511875 Elokuu 0,115172
Syyskuu 0,658125 Syyskuu 0,148078
Lokakuu 0,706875 Lokakuu 0,159047
Marraskuu 0,73125 Marraskuu 0,164531

















Aikk= 0,36 m2 Luode (interpoloitu)
Aikk,valoaukko= 0,21 m2 varjostus45⁰
g= 0,55 Tammikuu 0,775
Fverho= 1 Helmikuu 0,7
Fylävarjostus= 0,91 Maaliskuu 0,7
Fsivuvarjostus= 1 Huhtikuu 0,65









Tammikuu 0,70525 Tammikuu 0,411396
Helmikuu 0,637 Helmikuu 0,371583
Maaliskuu 0,637 Maaliskuu 0,371583
Huhtikuu 0,5915 Huhtikuu 0,345042
Toukokuu 0,61425 Toukokuu 0,358313
Kesäkuu 0,5005 Kesäkuu 0,291958
Heinäkuu 0,56875 Heinäkuu 0,331771
Elokuu 0,47775 Elokuu 0,278688
Syyskuu 0,61425 Syyskuu 0,358313
Lokakuu 0,65975 Lokakuu 0,384854
Marraskuu 0,6825 Marraskuu 0,398125

















Aikk= 1,4 m2 Luode (interpoloitu)
Aikk,valoaukko= 1,02 m2 varjostus15⁰
g= 0,55 Tammikuu 0,92
Fverho= 1 Helmikuu 0,895
Fylävarjostus= 0,655 Maaliskuu 0,895
Fsivuvarjostus= 1 Huhtikuu 0,88









Tammikuu 0,6026 Tammikuu 0,439037
Helmikuu 0,586225 Helmikuu 0,427107
Maaliskuu 0,586225 Maaliskuu 0,427107
Huhtikuu 0,5764 Huhtikuu 0,419949
Toukokuu 0,58295 Toukokuu 0,424721
Kesäkuu 0,553475 Kesäkuu 0,403246
Heinäkuu 0,573125 Heinäkuu 0,417563
Elokuu 0,5502 Elokuu 0,40086
Syyskuu 0,58295 Syyskuu 0,424721
Lokakuu 0,592775 Lokakuu 0,431879
Marraskuu 0,59605 Marraskuu 0,434265















Ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia
∑Qaur= 3809,746 kWh
Fympäristö
varjostus45⁰ varjostus15⁰ varjostus 0⁰
Tammikuu 0,95 0,98 1
Helmikuu 0,9 0,96 1
Maaliskuu 0,9 0,96 1
Huhtikuu 0,8 0,93 1
Toukokuu 0,8 0,93 1
Kesäkuu 0,6 0,86 1
Heinäkuu 0,7 0,9 1
Elokuu 0,65 0,88 1
Syyskuu 0,85 0,95 1
Lokakuu 0,9 0,96 1
Marraskuu 0,9 0,96 1
Joulukuu 0,95 0,98 1
Fympäristö
varjostus45⁰ varjostus15⁰ varjostus 0⁰
Tammikuu 0,6 0,86 1
Helmikuu 0,5 0,83 1
Maaliskuu 0,5 0,83 1
Huhtikuu 0,5 0,83 1
Toukokuu 0,55 0,85 1
Kesäkuu 0,5 0,83 1
Heinäkuu 0,55 0,85 1
Elokuu 0,4 0,8 1
Syyskuu 0,5 0,83 1
Lokakuu 0,55 0,85 1
Marraskuu 0,6 0,86 1




varjostus45⁰ varjostus15⁰ varjostus 0⁰
Tammikuu 0,25 0,75 1
Helmikuu 0,3 0,76 1
Maaliskuu 0,4 0,8 1
Huhtikuu 0,5 0,83 1
Toukokuu 0,7 0,9 1
Kesäkuu 0,75 0,91 1
Heinäkuu 0,75 0,91 1
Elokuu 0,4 0,8 1
Syyskuu 0,45 0,81 1
Lokakuu 0,3 0,76 1
Marraskuu 0,2 0,73 1
Joulukuu 0,2 0,73 1
Fympäristö
Koillinen (interpoloitu)
varjostus45⁰ varjostus15⁰ varjostus 0⁰
Tammikuu 0,775 0,92 1
Helmikuu 0,7 0,895 1
Maaliskuu 0,7 0,895 1
Huhtikuu 0,65 0,88 1
Toukokuu 0,675 0,89 1
Kesäkuu 0,55 0,845 1
Heinäkuu 0,625 0,875 1
Elokuu 0,525 0,84 1
Syyskuu 0,675 0,89 1
Lokakuu 0,725 0,905 1
Marraskuu 0,75 0,91 1




varjostus45⁰ varjostus15⁰ varjostus 0⁰
Tammikuu 0,425 0,805 1
Helmikuu 0,4 0,795 1
Maaliskuu 0,45 0,815 1
Huhtikuu 0,5 0,83 1
Toukokuu 0,625 0,875 1
Kesäkuu 0,625 0,87 1
Heinäkuu 0,65 0,88 1
Elokuu 0,4 0,8 1
Syyskuu 0,475 0,82 1
Lokakuu 0,425 0,805 1
Marraskuu 0,4 0,795 1
Joulukuu 0,5 0,83 1
Fympäristö
Lounas (interpoloitu)
varjostus45⁰ varjostus15⁰ varjostus 0⁰
Tammikuu 0,425 0,805 1
Helmikuu 0,4 0,795 1
Maaliskuu 0,45 0,815 1
Huhtikuu 0,5 0,83 1
Toukokuu 0,625 0,875 1
Kesäkuu 0,625 0,87 1
Heinäkuu 0,65 0,88 1
Elokuu 0,4 0,8 1
Syyskuu 0,475 0,82 1
Lokakuu 0,425 0,805 1
Marraskuu 0,4 0,795 1
Joulukuu 0,5 0,83 1
Fympäristö
Luode (interpoloitu)
varjostus45⁰ varjostus15⁰ varjostus 0⁰
Tammikuu 0,775 0,92 1
Helmikuu 0,7 0,895 1
Maaliskuu 0,7 0,895 1
Huhtikuu 0,65 0,88 1
Toukokuu 0,675 0,89 1
Kesäkuu 0,55 0,845 1
Heinäkuu 0,625 0,875 1
Elokuu 0,525 0,84 1
Syyskuu 0,675 0,89 1
Lokakuu 0,725 0,905 1
Marraskuu 0,75 0,91 1
Joulukuu 0,875 0,955 1
